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ANO I M X X . H A B A N A . - - V i e r n e s 5 cíe N o v i e m b r e do 1909.-San Zacarías. 
N ú m e r o 2í>4. 
E D I C I O I S T I D E D / L J L N J ^ N ^ . 
R c v & ' i d o á f«a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r o e p o n d e n c i a de secunda c lase en la O f i c i na de C o r r e o s de la Habanr i . 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
APARTADO DE CORREOS 1.010. fI2raescs... $21.0ft oro, UNION ) r. Id Sil.00 .. 
FOSTAL 3 id « 6 . 0 0 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
(32 meses... 00 piala 
í. DE CUBA^ « W $ 8.00 M 
3 id $ 4.00 ,, 
( 1 2 meres. 
HABANA fi k! 
I 3 id... . 
SI « oo piati 
S 7.no ,, 
$ 3.75 ,. 
ADMINISTRACION 
DEL 
" D i a r l o d e l a M a r i n a " 
Por renuncia del señor don Anto-
nio Riverón, sé ha hec-ho eargo de la 
Agencia del DIARIO DE LA MARI-
XA en Znhieta, el señor don Manncl 
Collera Martínez, con qnien se onten-
terán en lo sucesivo nuestros abona-
dos de aquella loealî a-d. 
Habana, Octubre 30 de 1909. 
El Administrador. 
TELEGMiAS POE EL 
ÍIÍi^KIO FAETICÜUR 
DEL 
CfARIO DC UA MAÍ2ÍNA 
Puede darse por seguro que antes 
de regresar á Cuíba el señor Rivero, 
quedarán oonvenidas las bases del 
Tratado. 
MAYORDOMO DE PAL A OTO 
Ha sido nombrado Mayordomo Ma-
yor de Palacio, el señor don Andrés 
Avelino de Sabert y Arteaga. marqués 
de la Torrecilla y Senador por dere-
cho propio 
LOS CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras á 27-36. 
APROBACION DEL 
Madrid, Noviembre 4 
C-ONSEJO DE MINISTROS 
Bn ei Consejo que se ha celebrado 
boy, bajo lapresidenoia de S. M. el 
Re3', los Ministros han dado cuenta 
del curso que dguen los negocios pú-
blicos y de los proyectos que tienen en 
estudio. 
PEXT'XCIA Y XOMHKAMIENTO 
El redactor del "Heraldo de Ma-
drid" don Jcsé Rocamora, ha sido 
r.ombrado gobernador civil de Sevi-
lla, per renuncia del señor don LTUS 
López Ballesteros, Director de "El 
Imparcial. " 
A TOMAR POSES ÍOX 
Ha salido de Madrid para Barcelo-
na, eon objeto de tomar posesión de 
sus respectivos cargos, el Gobernador 
Civil don Félix Suáres Inclán y él 
Capitán General de Cataluña don Va-
leriano Weyler. 
COXFEREXCTA 
Ha celebrado una conferencia con el 
Ministro de Estado la Embajada Ex-
traordinaria del Emperador de Ma-
rruecos, acordando activar los traba-
jos pendientes. 
EL TRATADO DE COMERCIO 
El señor don Nicolás Rivero, Direc-
tor del DIARIO DE L A MARINA, ha 
conferenciado con el señor Ministro 
de Fomento. 
Acompañado de éste, visitará ma-
ñana al señor Ministro de Estado. 
Todos los Ministros reconocen la 
necesaria urgencia de concertar un 
tratado de comercio con la República 
de Cuba. 
Las conferencias sobre tal asunto, 
comenzarán inmediatamente. 
3 arricio da la ??r©3isa Asociada 
IXCIDENTE SEXSACIO.XAL 
París. Noviembre 4. 
Se ha producido en la tarde de hoy 
en el proceso de la señora de Sten-
heil, un nuevo incidente que ha causa-
do una profunda impresión en el au-
ditorio, cuando el a-bogado de la acu-
sada pidió que se suspendiera la vis-
ta de la causa y leyó una carta firma« 
da por un tal Juan Lefebre, en la 
cual éste se declara cómplice en él 
asesinato del pintor Steinheil y de la 
madrastra de su señora. 
Después de la lectura de la referi-
da carta, el abogado introdujo en la 
sala, de una manera dramática, á un 
joven que atravesó por la muchedum-
bre en medio de la mayor excitación 
de ésta y pidió que se le tomase decla-
radón, gritando de voz en cuello que 
había, sido . cómiplice en el doble om-
inen y que, lleno de remordimiento 
dei-eaba aliviar su conciencia, confe-
sando su culpabilidad. 
Agregó que para desempeñar su 
parte en el "drama, se había disfraza-
do de mujer y se había puesto una pe-
luca roja; sus cómplices, llevaban lar-
gas levit- ? negras, y consumado el cri-
men, se refugiaron en el bosque de 
Mcntmorenci. 
Lo señora de Steinheil no pudo 
identificar á Lefebre. cuya detención 
decretó inmediatamente él presidente 
del tribunal, advirtiendo, sin embar-
go, al jurado que no se dejará eng*?;-
ñz.v por el incidente que acababa de 
nroducirs*. puesto que pudiera muy 
bien ser un nuevo ardid para burlar 
á la justicia y apartarla de la buena 
vía para el descubrimiento de los ver-
daderos criminales. 
EL TXFORME DE COOK 
Nueva York. Noviembre 4 
El doctor Cook ha empezado hoy á 
ordenar los datos que ha recogido y 
las observacicnes que ha hecho du-
rante su expedición al Polo Norte y 
espera tenerlos listes dentro de una 
semana, para enviarlos á la Universi-
dad de Copenhague, que es la que ha 
de examinarlos primero y emitir su 
opinión acerca de la validez de los 
mismos. 
PRESE PC I'S.TO 
Londres, Noviembre 4 
La Cámara de los Comunes aprobó 
esta noche en tercera lectura y por 
una votación de 379 contra 149, el pro-
yecto de presupuestos presentado 
por el gobierno que obtuvo una mayo-
ría mucho mayor que la que se espe-
raba. 
El anuncio del resultado de la vo-
tación fué recibido con grandes y pro-
longadcs aplausos de parte de los mi-
nisteriales. 
Asistieron á la sesión numerosod 
miembros de la Cámara de los Pares 
y del cuerpo diplomático; las galerías 
destinadas al público estaban atesta-
das hasta el punto de no caber en 
ellas una persona más. 
Mañana se diroutirá en la Cámara 
de los Lores en primera lectura sobre 
dicha ley y el 22 del actual se nrece-
derá en la misma* Cámara al debate 
en segunda lectura, que es cuando 
quedará definitivamente determinada 
cual suerte le ha de caber. 
CÍRCCXSTANCIA ATEN ('A XTE 
Atenas, Noviembre 4. 
Se asegura de manera semi-oficial 
que se precesará al teniente Tibaldos 
sclamente per haber cometido un de-i-
to político y por lo tanto no le corres-
ponderá la aplicación de la pena de 
muerte. 
EX FALSO CRLMIXAL 
París, Noviembre 4. 
La policía creo que Lefebre que ?«>, 
acusa de haber tomado parte en Jos 
aseánabos de que se acusa á la señon 
de Steinheil, tiene el cerebro trastor-
nado á consecuencia de haber leído 
les detalles de la causa y quizás ae hR-
ya enamorado de la fascinadora acu-
sada, por lo que ha resuelto sacrifi-
ca-'se para salvarla. 
En un nuevo interrogatorio á que 
fué sometido, ha declarado al juez 
que su verdadero ncmere es Reie 
Oollard, que es actor dramático, que 
nada ha tenido que ver con el asesi-
nato del pintor Steinheil y ero ú se 
acusó es perqué fué impulsado á ha-
cerlo por un sentimiento caballeresco 
para salvar á la, señora de Steinheil 
de cuya inecencia está persuadido. 
Se ha dispuesto que continúe dete-
nido harta averiguar su identidad, 
NOTICIAS COMERCIALES 
Nueva York, Noviembre 4. 
Bonos de Cuba, i) por ciento (ei* 
interés). 108.112. 
Bonos de los Estados Unkios a 
100 por ciento ex-iuterés. 
Centenes, á $4.77, 
Descuento papel eomeréial, 5 á 5.1[2 
por ficnto anual. 
Cambios sobre Londres. fiO djv,, 
banqueros, $4.83.05. 
lambió KObre Lnndre.« á la vista, 
banqueros, á $4,87.10. 
Cambios sobre Paris. 'SO d'v.. han-
queros, á 5 francos ].7.l!2 céntimos. 
I Cambies sobre Hamburgo, 60 djv., 
j banqueros, á 95.3116 
Centrífugas, pt-lariraeión 9G, er» pla-
za, 4-30 cts. 
¡ Centrífuga, número lü, pol. 9G, cos-
to y flete, á 2.15|16 cts. 
Mascabadp, polarización 89, en plá-
I za, :] 80 cts. 
I Azúcar de miel, ool 89, en plaza, 
3$5 cts. 
M-anteeü de! Oeste, en tercerolas. 
$12.90. 
Londres, Noviembre 4. 
Azúcares centrífugas, pol. OG, 12s. 
9d. 
Azúcar mascabaó.o. pul. 89. á 12s. 
íVzúea« lo v̂ rn-̂ ieha de la aiiiíva 
ckeeha, lis, 8.1i4d. 
Consolidados, ex-interés. 82.5116. 
7»«í»2iifnfoi, Baoco ae Inglaterra, 
por ciento. 
Renta -3 por 100 español. -T-^upín. 
Las acciones comunes de los Férro-
carriles Cnidos de la Habana, corra 
París, Noviembre 4. 
Hcnta fraupeso, ex-int'erés, 98 fran-
cos 90 cent irnos. 
Mercaáo moaetari) 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Noviembre 1 de 1909 
A :aa 5 tTe la tarde. 
Plata esrañola 95% á 95^ V. 
Calderilla (en oro) 97 ¿ "9S 
Oro americano con-
tra oro espaíloi... 100% á 109%' P. 
Oro americano con-
tra plata española 13% P. 
Centenes .4 5.50 en pinta 
Id, en cantidades... á 5.51 eü plata 
Luises á 4.40 en plata 
Id. en cantidades... á i. 11 en plata 
Ei peso americano 
en plata eapañola á 1.13% V. 
Aduana de la Habana 
Recandaciún de hoy: $64.()70-4-'). 
! Habana. 4 de Movdémibre de 19ÓD. 
¡Ventas de ganado en pie 
gúiélltés precios: por la carne de va-
ca, ele 12 á 14 cení a vos el kilo ; por 
la de piteroó, de 26 á 28 ideem idevn y 
ipor la de carnero de 30 á 32 id. id. 
Sc:iedades y Empresas 
El señor don Arturo Hernández, re-
presentante de ios señores t ' a rhn - y 
ir/zí/Zo^o/v-, fabricantes dé papel y 
sacos de pñp(i\',Béhah'óff y Oa. y SaucJ-
ford nianafaetureros. nos participa 
con fecha primero de Oetultrc pasado, 
((uc ba establecido su muestrario en él 
edificio de la Lonja de ©omercip, á 
donde Se Ofrece á sus clientes v ami-
Con feelia 28 del pasado, JÍOS partici-
pa el séñcñ' don Antonio Vila. que ba 
revocado en todas sus partes el poder 
qiie tenía conferido ¿i los señores don 
Fra.nc'uíK'O Ve.rf'dos y don Manuel Coru-
.];;, á los qué deja en su buena opinión 
7 precios ds la carne Mercado de Matanzas 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Noviembre 4 
Azúcares.—El precio del azúcar dé 
retíiolacha ha reaccionado boy on 
Lbñdrffis; nuevamente al alza: el mer-
cado de Xueva York sin más varia-
cióíi que mayor firmeza que ayer. 
En las plazas de la Isla quedan pa-
[•aliaádos los negocios, á consecuencbi 
de prefeu-der los vendedores precios 
más elevados que los que están dis-
puestos los compradores á pagar y 
por lo tanto, ha anunciado boy so-
laiñetffé la siguiente venta: 
5.000 sacos centrífugas, pol. 96, á 
ó,1|8 rs. arroba, entrega de 
Enero, en Matanzas, con an-
ticipo. 
Cambios.—El merendó rige con de-
manda moderada y sin variación en 
los precios. 
Noviembre 4 
Ayer llegó á los corra-k"S de Luyan ) 
ún tren procedente de Sagua, trayen-
do 250 roses, que se vendieron á 3;.3ijS 
j centavos la libra. 
Hoy se vendieron también 80 res es. 
! precedentes de Tos proteros de esta 
j provincia que fueron vendidas al 
j mismo precio de 3.3|8 centavos 'la Ü-
j bra. -
En el Rastro rigiéron bov los si-
i 
Se ha.'e saber á los tenedores de 
c'M'tilicados de partioipaei-ón de bonos 
(!-el .Mercarlo dé Matanzas, que en e.l 
soHeo celebrado el día 30 de Octubre 
próximo pasado, por ante el notario 
don .fosé Ramírez Arellano. corres-
pondió á los certificados números 18, 
26. 38, 80. 108. 164, 218 y 282, de 1a 
serie A. de 5000 pesos cada uno. y á 
los números 282, 291 y 800 de fe serie 
B, de ú 50 .ppsos cada'uno. el ser )••• ¡:-
miclos en nuestro escritorio de New 
m m m 
L A S E N ' O I Í A 
Cotizamos 
Kan vi 'itn 
íxudre." :í .ijv 19.8(8 20.1 
60 d|v 18.7|8 l9.8f̂  
París. S djv 5-<Í|4 5 3.Í4 
Bambugo, djv... 3.7[8 4.3|8 
Efttado-s CTn ídq V i l( v 9. i), i $ 
Esnaflu «. olaíi f 
cantidad Sdfv,... 3. 2. Ii2 
Dto/) î ei !>a> vúti. 10A 3J»2 anual. 
Moneim 'Ü!'" t t/ í/* Í*. — •> > cbtíísa-n hoy 
como siguí: 
Greenbacks Mi 8 íUi-t 
Piata «spafioia 95.1|2 95.3(4 
Acciones y Valorea,—Hoy se efec-
tuó en la Bolsa, durante las Cotiza-
ciones, la siguiente venta ; 
200 acciones Ferrocarril es Luidos, 
04.5;8. 
HA FAIJ.KCIDO 
Y dispuesto su entierro pava las cuatro de la tarde del día de 
hoy, les que suscriben, su esposo, hijoi, hija política, hermanos, 
sobrinos, deudos y amigos ruegan á las personas de su amistad 
se sil-van concurrir á la casa mortuoria Calzada del Vedado núme-
ro 101 MÍ, paxét acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, 
donde se despide el duelo, por cu/o favor vivirán eternamente 
agradecidos. 
Habana, Noviembre 5 de 1909 
Luís Muría Sabatér y Crucet. —Gnillcrmo y Luís María Saba-
tér y del Pozo.— Sara Saa.vedra do Sabatér. —Manuel y Alberto 
Eernán'dez de la Reguera. —José Julián - del Pozo.—Jesús del Po-
zo.—María Teresa del Pozo.— Miguel Angel Matamoros.—Joa-
quín Pérez.—Roklrigo T. SaavíMlr.i —¡G-ustavo G. Duplessis. Ma-
nuel Carrera—Isaac. J liara y Aro-.ulo.—Ro'dolfo Armen gol.— Car-
los A. Va-ssenr.—.Armando Para jóu—.Francisco de Castro y Fla-
quer.—Francisco S. Mas sana.—José Jnrdan. 
. No SÍ- reparteu csq'ueiás. 
que en la vidriera tienen un valor es-
pecífico y el día del sorteo no tienen 
ninguno, aunique el color, la forma, la 
impresión, todo es igual á aquellos 
que han sido premiades y valen algo. 
Y así son las máquinas de escribir que 
imitan la "Underwood." Se parecen 
á ésta, pero sometida á una inspec-
ción ocular resultan ser diferentes á 
la "Upderwood." Escudriñadas bajo 
el punto de vista mecánico su cons- I 
tracción es débil, mala, pésima. Com- 1 
paradas con la "Underwcod" son ri- ' 
GÍculas obras de principiantes y, como 
los billetes, carecen de valor. La úni-
t$ máquina premiada siempre es la 
Underwcod." 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101, 
S^J&í v- <Ie «HspepsJa? Tora» i* Pepsina y Ruibarbo «& EOfiQÜJSL 
ro8adomy0aleŜ .r03tr0 ^ P0ütíríl 
tX^ f ^ - ^ i6^» re3u1taaoS en « del "r.ma^a la8 *afermcda«e3 indÍK̂ û c>'/1.<ilBPeP»i». «astrilaía. 
«l̂ nfare± * RUIBAU-ne o? I n J l l ^ J^P -̂̂ ente 8e poca 
e¿ngie¿.? Pr0nto Ueíía * l* curación 
Í S O C - ^ O S ' L ^ Í 0 0 8 Ia ^ t a * -fel^«nao en tadaa la* boticas a» u 
:»el re sea n te, I n o fensi vo 
ST5TU 
DEL 
k N E 
vírrauable. Efectos in-
inediatos.—io centavos 
en todas las boticas. 
12501 
ES LA 
FosfogUcBrato ds Cal puro 
| Según los datos oficiales facilitados á la prensa, hi producción de C1CR 
VEZA en él mes de Abril, ha sino de 1.499,469 litros 
i De éstos, La producido LA TROPICAL 1.036.343 
i \ Y las demás fábricas 473.121 
o, Avenue Victoria, 6 
PARIS 
r FARMACIAS 




Aceite de Bellota do 
lí^r^&i PERFUMISTAS 
" 1 % PARI 
INVENTORES OCU. 
iMlít-y jgjjAp, Yema de luevo 
P O P x W D / { § L / \ S 
P e r s o m & á u E í i m í o 
7S-1S. 








York. 50 "Wall Street, ó en el de mies-
tros a.poderado.s en la Haibaoa, calle 
¿e Afiliar número lütí, de eonfonm-
dad COTÍ lo previsto m la eseritutq de 
26 de Agosto de 1907, ante el notarjo 
don José Eannrez de Arellano. 
Halbama, Xovieinbre Io. -de 1909. 
Lawrence Turnure & Co. 
p. p. N. Gelats y Ca. 




5_Buem>í) Airea, Cftdíz y escala». 
7_Anemaíinia, Tampica y Veracruz 
¡i Mérlda, New York. 
f, México, Veracru'/ y Progreso. 
5— Chalmette. New Orleans." 
8— -Marima, landres y escala». 
9— Alfitor. Hamburgo. 
3 0—saratoíra, New York, 
i©—Kareu. BosBton y escala». 
-La Champagne, Veraoruz, 
—Progreso, Galveston. 
—Eperaiza, New York. 
-Monierey. VeracrU» y Progreso. 
—Manuel Calvo, Cádiz y escalas, 
-iliojano, Liverpool y escalas. 
:17 K . Cecllie. Tamplco y Vcracruz. 
3 3 Alfonso XIII, Veracruz y escalas 
>• 9̂ Martín Baenz, N«w Orleans. 
20—Texas. Havre y escalas. 
22— Morro Castle, New York. 
23- —Ernsilefio, Barcelona y escalas. 
>• 24—Saint Laurent, Havre y escalas. 
Diciembre: 
9—Kurdlstan, Amberes y escalas. 
HJÜUKIUK 
Noviembre. 
3—La Champagne, Veracruz. 
" fl—Havana, New Tork. 
6— Buenos Aires, Coldn y escalas. 
8—Mérida. Progreso y Veracruz. 
" 9—MéxJco, New York. 
" 10—Marima, Puerto México y escalas 
" 11—Chalmette, New Orleans. 
13—Saratoga, New York. ( 
H 14—Karen, Bostón. 
•» 16—La Champagne. Saint Nasalro. 
16—Esperanaa, Progreso y Veracruz 
" 1«—Monterey, New York. 
« 18—K. Cecille, Corufia y escalas. 
20—Alíonso XHI. Corufla y escalas. 
20—Martín Saenz, Canarias y escalas 
" 21—Texas, Progreso y escalas. 
22—Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz' 
25—Saint Laurent, New Orleans. 
VAPOEÍ& OOSTEBOS 
SALDRAN 
Cosme Horrare, de la Habana todos lo* 
martes, & las 5 da la tard*. para Sagú» y 
Caibarién. 
Alara II, d« la Habana todos loa miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién, regrasando lo» sábados por la mafia-
Ka. _ s© despacha 6. bordo. — Viuda da Zu-
tueta. 




Londres 3 dlv. . . 20% I9%p|0. P . 
Londres 60 dlv. , . 1 9% 19%p:0. P. 5% 5% P;O P. 
4% 3 % P ' 0 - P . 
3 pjO.P. 
9 Va 9 P|0. P. 
3 PÍO. P . 
10 p¡0. P. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
ÍSUQÜ3BS OOIT ly&iGTSrRO . A B I E R T O 
Para eVracru;; y escalas vapor americano 
Monterey por Zaldo y comp. Para New York vapor americano Havana • por Zaldo y comp. 
M A m F I B S T O S 
NOVIEMBRE 3: 
4-86 
Vapor noruego Kgda procedente de Fila-
olna consignado á L. V. Place. 
Cuban Tráding y comp .: 3.940 toneladas 
iLrbdn mineral y 50 toneladas carbón de 
Dke. • 
Nota. — A última hora quedan en puerto 
os vapores Buenos Aires y Homereus, pro-
•edente el primero de Cádiz y escalas con 
•arga general y pasajeros, y de Montevideo 
í oscala.-: con tasajo, el último. 




T. Ibarra: 81 bultos camas y accesorios. 
Urréchaga y eomp.: 1214 Id. ferretería. 
J. Pérez Blanco: 500 sacos arroz 
Central Cuba: 2 bultos maquinarla. 
V. G. Mendoza: 170 id. id. 
R. Pelayo! tí id. id. 
A la orden: 44 id. id. 10 cajas quesos, 25 
id. bacalao, 1450 sacos arroz y 25 id. sal. 
(Para Cárdenas) 
Hrrinúdex y Revuelta: 4 bultos loza. 
Oonzález y Olaechea: 286 Id. ferretería. 
J. Madruga: 7 id. camas. 
i . A . Aldama: 15 id. potasa. 
L , Ruiz y hno.: 204 id. ferretería. 
M. Díaz: 1 caja maquinaria. 
A la orden: 25 fardos y 1950 sacos arroz. 
(Para Bagua) 
Muiño y González: 43 bultos ferretería. 
J, P. Murphy: 3 cajas efectos. 
Cuban Central R. Co.: 7 bultos muestras. 
Alvaré y comp.: 46 id. ferretería. 
A la orden: 1250 sacos arroz. 
(Para Guantánamo) 
Soler y hno.: 12 fardos SACOS. 
Trespando. hno. y comp.: 200 sacos arroz 
y 50 cajas cerveza. 
Raíais, Ribas y comp.: S bultcfe ferretería 
8. Caamaño y comp.: 200 sacos arroz y 
50 cajas cerveza. 
C. Brauet y comp.: 60 fardos saco» y 2 
id. maquinaria. 
A. Vida! y comp.: 379 bultos ferretería. 
Mola y Berrabeitg: 1000 sacos orroz. 
Guantánarno Sugar Co.: 18 bultos maqui-
naria. 
A la orden: 65 id. id., 50 fardos sacos y 
105 cajas cerveza. 
(Para Santiago de Cuba) 
V. Serrano y comp.: 150 cajas cerveza y 
5 fardos flacos. 
. M. Pérez: 190 sacos arroz. 
L. Abascal y Sobrinos: 73(2 barriles uvas 
y 550 saco arroz. 
A. Diez Santos: 200 sacos arroz y 5 farclo?; 
sacos. 
Mora, Mojo y comp.: 200 sacos arrozv 
J. Rodríguez Miguel: 200 id. id. y 36 
'•ajas cerveza. 
Larrea y Besalu: 40 cajas cerveza. 
Compañía del Cable; 2 cajas efecto?. 
Carbonell, hno. y comp.: 1 id. tejidos. 
Casas, Hill y com.p.: 12 bultos tejrdos 
1. Francoli: 723 Id. ferretería 
Uobert y Comas: 100 sacos arroz. 
O. Morales y comp.: 20 bultos drogas. 
T. Boix ycomp.: 449 id. ferretería. 
A la orden: 746 id. id., 400 sacos arroz, 
250 cajas cerveza, 100 id. quesos, 3 id. dnU 
0£S, 2 id. conservas. .'¡0 id. galletas. 25 
-fsrdos sacos y 75 cajas maicena. 
(Para Clnefuegos) 
Villapol y Bernárdez: 2 cajas loza. 
Sánchez Vital y comp.: 100 cajas cerveza 
V. Rueda: 2 bultos camas. 
A. Fernández y comp.: 21 id. ferretería. 
Cloiíobá y comp.: 2 cajas efectos. 
S. Balbfn Valle: 500 ladrillos, 100 cajas 
maicena, 100 cuñetes bórax, 10 bultos efec-
tos, 1 caja galleta y :! id.'dulces. 
González, Taranco y coniP- 14 bultos te-
jidos. 
r. García lino.: 28 id. ferretería. 
.T. Villapol: 5 id. efectos. 
r. Reigosa.: 28 id. id. 
V. G. Mendoza: 10 id. maquinaria. 
A la orden: 76 id. mercancías, 51 id, fií-
r»»terfa y 883 fardos sacos 
PÍÍVÍS o djv. . . . 
Alemania 3d¡v. , 
" 60 d|v. . . 
E. Unidos 3 dtv. 
- 60 dlv. . 
España a¡. plaza j 
cantidad. . . . . 2 Va 
Descuont.o papel Co-
mercial 8 
Monedan Comp- Vend 
Greenbacks- . . . . 9% 9̂ 4PÍ0."P. 
P.Ma etr-uAola. . . 95% 9Ó%1.|0 P. 
AZUCARES 
AKfleav centrífuga de guarapo, polari-
eacJÓu 9(;, en almacén á proc'.o de embar-
Envases Á razón de 50 centavo*, 
que á 5 % rls. 
Idem de miel Pol. 89 á 4-3|16 rls. 
VAIiOHER 
Fondo» público» 
liónos dv la R. de Cuba 114 MS 
Deuda interior./ . . 105 LOS 
Bonos de la Repflbüca 
de Cuba emitidos eu 
VifH tí 1897. . - . • 1 1 .-> LM» 
Oblisacionea del Aynn-
t-, ni lento (primera hi-
poteca) domiciliado 
de la Habana. . . . 117 120 
Id. id. Id. id. en el ex-
extranjero 117*4 120*4 
id. id. (segunda hipote-
ca) dojs'eiliado en 1» 
Habana. . . . . . . . 114 118 
Id. Id. en el extranjero 114*4 118% 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Clenfuegoe. . N. 
Id. segunda id. Id. d. . . N 
Id. Hipotecarias Ferro-
carril de Caibarién. . N 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N. 
Bonos de la Coaxpaftía 
Cuban Central Rall-
way N. 
fd. de la Co. de Gas Cu-
bana 85 95 
id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Hoguín. . . 92 103 
Id. del Havana Electric 
Raííwar Co. (en cir-
culación) 102 105 
Idem do la Compafiía de 
Gas y Electricidad d» 
la rabana. . . . . . 118 líU 
Bonos Compafíía Bles-
trica de Alumbrado y 
Tracción de Santiago 106 108 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. .. 111 11^ 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
Consolidadas de la 
Ca. de Gas y Electrl-
cíón). . . . . . . . 90% 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 112 120 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción.) . . . . . . . . 89% 90% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 60 90 
Banco de Cuba , N. 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 116 «In 
Compañía Cuba Central 
Raílway Co. (acciones 
preferidas) N. 
Id. id. (acciones comu-
nes» . N. 
I Compañía Cubana de 
i Alumbrado de Gas. -. 12 20 
j Compañía Dique de la 
Habana N 
| Red Telefónica de la 
Habana N. 
Nueva Fábrica de Hielo 150 ainEx.. 
Ferrocarril de Gibara íl 
Uolguín N . 
Acciones Pueferidas del 
Havaan Elsctrlc RaM-
Ways comp. . . . . . 97% 98 
ArtrUmes comunes díi' 
Havana Electric Rail-
ways comp- . . . . . 86 86% 
Compañía de Gas y E'ec 
trícídad de la Habana 81 82 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Trac-
ción de Santiago. . . 5 SO 
F. C U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente. '94% 95 ̂  
Sres. Notarios de turno: rara Cambios 
José de Monteraar, para azúcarés Joaquín 
Gumá; para Valores Francisco Díaz. 
Habana 4 de Noviembre 19109.—El Slndí-rr» Pretildpntfí Federico Meier. 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad 90% 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción). . . . . . . . 89% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe I 
Banco Nacional de Cuba 110 
Banco de Cuba. . . . N. 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla. limitada. . . 94% 
C*. Elec. de alumbrado 
y tracción de Santiago N 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste N. 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas N. 
Idem. id. (comunes . . N. 
Ferrocarril de Gibara 4 
Holguín. . . . . . . N. 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. 12 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana SI 
Dique t:<í la Habana pre-
ferente N. 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). K. 
id. id. id. comunes. . N. 
Compañía de Construc-
ciones, ReparaciotieR 
y Saneamiento de Cu-
ba N. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes. . . . . . . . 97% 
Ca. id. id. id. comunes 86 
Compañía Anónima Ma-
tanzas ,, . N. 
Compañía Alfilerera Cu-
bana N. 
Compañía Vidriera de 
Cuba N. 
Planta Eléctrica de 
Sanoti Spíritus. . . . N. 





SECRETARlX DE OBRAS PUBLICAS. — TefaUira de la Ciudad de la Habana. — Ha-hami 2:Í de Octubre de 1909. — Hasta las do» do a tarde del día 8 de Noviembre de 1909, sé rftíitelrflri en aita Oficina proposiciones en nlitgos cerrados para el .suministro do todo el rnjrtn de piedra caliza nue consuma la Jefatura fle Obras Públicas de la Ciudad de *]a Habana, durante «1 año fiscal do 1000 í 1910 Se facilitarán ft los yne lo soliciten Informes v anuncios. — M. Saaverlo, Inge-niero .lefe de la Ciudad 
C. 3315 alft «"23 
"'séCRETARIA DB OBRAS riniLICAS Anuñolo, — CONSTRUCCION DB (JN PUKK-TH Y DOS ALCANTARILLAS SOBRE EL RIG "ZAZA" KN EL CAMINO DE SANCTI SPIRITUS AL JIBARO. - JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DÍ S\NTA CLARA. -- Eduardo Machado uinn.-ro .9 1- Santa Clara. Octubre 30 de 1909.-Ilasta las dos de la tarde del día 30 d̂  >>(>-viembre d- 1909. se recibirán on esta Oficina proposiciones en pliegos cerrados para a construcción de un puente y dos alcantari-llas sobre el río 'ZAZA" en el Camino de ganctl Spíritus al Jíbaro, y entontes serán abiertas y leídas ptíblicamente. Se facilita-rán á los oue lo soliciten informes (• impre-sos en esta Oficina y en la Dirección Gene-ral, Arsenal, Habana. — Luis F. Ramos. In-geniero Jefe. 
O. 3378 S0-31 
E m p r e s a s i m a t ó i i e i 
20 
OGIACIÜN GANARIA 
De orden del Sr. Presidente y con arreglo A lo que previenen los Estatutos sociales, se cita por este medio para la .Tunta Gene-ral ordinaria, continuación de la comen'/.ada eb el itía ;'l del mes de Octubre próximo pa-nado, que tendrá, efecto el domingo 7 del actual, en el local social, cito en Teniente Rey, 71, ft las 2 p. m. Lo nne se hace público para conocimiento de los señores socios, quienes para concu-rrir al acto y tomar parte en las delibera-ciones doberán estar comprendidos en lo que determina el inciso Sexto del artículo Octave del Tleglamento Oenera). Se hace sabor, al mismo tiempo, que el informe correspondiente al tercer trimestre del año en curso esta en la Secretaría Ge-neral á disposición de todos aquellos aso-ciados que deseen examinarlo. Habana, 1 de Noviembre de 1909. El vocal Secretarlo Intetino Domtnso Roldá». C. .MSO 2t-l-6d-3 
82 % ¿ F o s o J k . m T o / f c > a . x - © í S 
CORREDOR DB V A L O R E S 
98 
86% 
OPBISO 39 TELEFONO 463 
Ejecnl», fon la mavor prontitud, cualautor orden de corapra 6 venta 
de todas clases de Bono* y Valores cotizables ftn los Mercados de New 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para renta c»mo para Especu-
istciones, •«las con diez puntos de ««rantías. 
Las colh aciones 6 informes de la Bolsa de New York son enviadas 
continuamente por los Sres. Posi & Flas#, Miembros de la misma y Ban-
quero?, domiciliados en Wall St. No. 38, New York. 
Ofrece las rueiores referenciu,-* baucarias tanto locales , como extranicras. 313-19 1> 
tmmi LwmWBWnW""""" 
A C O O O 
91*4 
COTOÍCIOI» OFíflláL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 3 á 4 
Plata española contra oro español 95% 
á 95% 
Greenbacks contra oro español 109% 
á 109% 
V A L O R E S 
Comp. Vcud. 
Fondos público». — .—. 
C i S U l i O G E i p i l I C O E i G i S i 
DECANATO DEL CUERPO CONSU- | 
LAR ACREDITADO EN LA 
HABANA 
República Argentina, señor Lucas 
A. Córdoba, Cónsul General, (au- j 
senté.) Sr. Julián J. Silveira, Encar-
gado del Consulado, Oficios 12. altos, i 
Austria Hungría, señor J. F. Bern-1 
des. Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungría, Sr. Rene Bern- { 
des. Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica. Sr. L. Van Bergen. Cón- j 
sul. Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul | 
Jesús María 49. 
Brasil, Sr. Dr. Gonzalo Aróstegm, i 
Agniar 108 1(2. 
Chile, Sr. Rafael Puelma. Cónsul! 
General. Neptuno número 224 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General. Reina. 85. 
Costa Rica. Dr. Emilio Mathcu. 
Cónsul. Berhaza 58. 
Dinamarca. Sr. Thorval L. Culuell, 
Cónsul .altos del Banco Nacional. 
Ecuador. Sr. F. D. Duque, Cónsul 
Empedrado 30, 
España. Sr. Pedro Cavanilles. Cón-
sul. Obispo 21, altos. 
España. Sr. Ramón Novoa, Vice-
cónsul, Obispo 21, altos. 
Estados Unidos de América. Sr. J. 
L. Rogers. Cónsul General, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América. Sr. Jo-
sé Springer. Vice-Cónsul, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América. H. P. 
Starret, Vice-Cónsul sustituto, altos 
del Banco Nacional. 
, Estados T.Tmdos de Méjico, Sr. Ar-
turo Palomino, Cónsul General. Ber-
naza 44. (Decano,! 
Gran Bretaña, Sr. John Lowdon 
Vice-Cónsul. San Juan de Dios núme-
ro 14, altos. 
Grecia, Sr. Alfredo La barreré, 
Cónsul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala. Sr. Emiliano Mazón 
Cónsul General. LcaUad 116. 
Mónaco. Sr. Alfonso Pesant, Cónsul 
Agniar 92. altos. 
Noruega. Sv. Cari Bock. Vice-Cón-
f-ul. Jústiz esquina á Baratillo. 
Panamá, á cargo del Consulado de 
los Estallos Unidos; 
Paraguay. Sr. A. Pérez Carrillo. 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Países Bajos, señor Carlos Arnold-
son. Cónsul General, Amargura 6. 
Perú. Sr. Warren E. Harían, Cón-
sul General. San Ignacio. 82. 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
Activo en Cuba: $23.000,000-00 
SECCION PK VALORES K.\ COMISION 
Guarde Vd. sus bonos, acciones <i otros valores en este Banco, el cual so cncargrará fie cobrar los cupones, divi-dendos é intereses correspo:íd¡ontes, re-mitiendo su producto á cualquier pun-to «n Cuba 6 en el extranjero que Vd. indique. 
COMPAÑIA DE SEGUROS MIITIJ^ 
CONTRA INCKMDÍOS ^ 
FstaMa en la Hateni eUfa n¡| 
y lleva 54 <ie existencia 
y de operaciones confciu¿ 
CAPITAL respoc 
^ l e S 49.853,795.nn 
LNIESTROS paga- v Uü 
hasta hi lecha. ̂  l.BS&Sft.FiC 
rurfc. casas de cantería y azotan 
SINIESTR S 
dos h 
pluos de mármol 6 nionaico, g)n ttí^T con ocupadas por familia. *. IT y roedlo eco,-* J •ro español por ciento anual. 'uavoj Asegura caca» do mamposteria, si*. ra. ocupada» por familias. & 36 catnaVn. espaftol por ciento anual. Anejrui'A casa» do mampostería ert».! ente, con tabiquería Interior <ie rn>^}} •ríe y lo« i)l«o todos de madera, alto» v v Jos, y ocupados por familia A j? - / L A,' certavos oro espaftol por ciento anual Casas de mampoatería, cubierta» e« A asbestos, con pisos altos y bajos J ,* biquería de madera, A 4C centavos por cWnt anua!. n̂i« 
Casas de ma«era, cubiertas con t«4 piüiarra, m̂ tal <5 asbestos y nunnne ro t 1 tran lo» pisos de madera, habitadas .ou mente por familias, d 47 ̂  medio centav* oro espaftol por ciento anual. 0* Casas de tablas con teenos de telas A» I mismo, habitadas «o'amer.te por familia « 6S centavos oro espaflol por cier.to anuri Leía edlflcloe de madera que tengan «¿« blecimieniOB, como bodegras, café; etc • B»r*,n lo mismo que éstos, es decir M u bodeRa «stá en escala 12, q'io pasra %\ 40 ,,¿1 ciento oro esparto! at:ual. el edificio paeLI Jo mismo, y así sucesivamente estanco «, otras escalas: pagando siempre tanto pov «1 continente como por el contenido. Oficinas: en «n »r«pl« edlflcío, EMPKnm DO 
Habana, Octubre 31 de 1909 
C. 3461 IJI. 
6 U A R 
10 Sucu rsa les en Cuba 
SUCURSAL EN NUEVA YORK: No. 1, WALL St. 
B A N C O H A C I O N A L D E C U B A 
C. 3119 1 N . 
Corresponsal del Banco d« 
Londres y México en la jtUpfi, 
blica de Cuba. 
Construcciones. 
Dotes * 
In versión ÍM 
Facilitan cantidades sobre bi 





H A G A N O S U N A V I S I T A 
PARA VER XTTESTRO IX̂ fKXSO STIRTíliO E> GOMAS PARA CARHVAJE*, 
MOTORES Y AITTOMOVILES. 
Las do "GOODYF-AR". reformadas de a'.ambres por dentro, con PATENTE RE-
fVTSTRADA EN CUBA, no tienen î ual en calidad y baratura. Y las de •'FTRESTONla•, 
niacisas, de alambres por fuera, ¿quién no las conoce? Son superiores á todas. 
ANTES DE COMPRAR SLS GOMAS DEBE VER LAS NUESTRAS 
En gomas neumáticas, tenemos las bien conocidas y acreditadas marcas "DIA-
MOND-. "GOODYEAR", "FlRESTONE" y "GOODRICH." 
Especialidad en artlon'os de carruajería, talabartería 
sanitarias. Pita de corojo. v ferretería. Instalaciones 
JOSE ALVARES Y COMP. 
¿RAMBCRO 8 Y 10, TELEFONO 1382 
34 35 IX. 
S U B A S T A 
Debiendo celebrarse una Gran Romería Popular on el Parque Palatino el próximo domingro día 7, patrocinada por el "Centro Galpgro" y organizada por el "Comité Fede-rat'vo de las Sociedades de Instrucción", se saca por ¡a presenta, á pública subasta el Restaurant, f-antinas. kiosco de loa taba-cos, llores, helados, tiro al blanco, etc. etc. , Los señores licitadores que deseen tomar parte en la subasta deberán presentar sus proposiciones en la .Secretaría d<6 este Comi-té (altos del Centro Gallego, antes de las 7 de la noche del viernes, día' ñ. día y hora en que tendrá, efecto la subasta, advirtién-dosc que deberán deposita:' esn misma no-che. el alquiler de los lugares que ocupen. 
13749 






Gerente de Fornandô  Junquera Co. 
Conseio de Diraoción 
JAVIER Í>E VAItONA. 
Hacendado y comerciancí; baa juefo. 
JUAN BILBAO 
Propietario y háôndádo. 
I>r. EKiilQUK HOltSTMAN>í 
Abo jado y propieDAri J. 
Departamento <le Certificados Be liiaibleü <le í)i¿5, $5» y $I>VM* t» 
cuota mensual íle 25 cts., 50 cts. y (Ja pe*». 
Ajsreneía jreneral en la si abana: C(i\> i 103, ea r̂? >Iu'.ill ky S-»U 
W B T S e s o n c i í a n A g e n t e s . 
3429 1N. 
u n M I L U 
" V o c3L £ t c i o 
IMPOHTAÍíTE 
Dos caballeros extranjero? solicitan e,n ''l Vedado, muy cerca de alguna d'? las lineas do tranvías, v.nv cas:; nueva <*» on muy hHíij oslado, que tenga sala, saleta, comedor y tres habitaciones, ron buen s'"vicio sanita-rio í instalación de gas 0 eléctrica. Tomarían dicha ••asa úesde 1 ríe VMOÍCT-bre próximo ñ 1 de .! ilio d'-> 1910. coji tal de obtener un precio muy favorable, pj" lid,-! aer los meses de temporada. Como sólo vivirán •-ijof; dos y su r.ríadd, la casa estará muy limpia y .-.tendida. címsarlc el menor deterioro. Dirigirse por correo (i las iniciales A. Apartado 53?;. Habana. 
1̂708 .Mm 
Kamén Benito Foníecühi 
Comerciante comisionista. Correspor.ss: 
Banco Nacional de Cuba. Reŝ  nombro *V 
Apartado 14. Joveüanos. Cuna. 
3«91 3 5 2-20.V3 
U I i 
Valor PIO. 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 




de la Habana- -
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana- . . . 
Obligacionea hipoteca-
rias F. C. Cienfuegos 
á Villaclara 
Id. id. id, segunda. . . 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarién 
Id. primera Gibara á 
Holguín. . . . . . 
Id. primera San Cayeta-
no íl Vlfiales. . . . 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gair y 
Electricidad de Ja Ha-
bana. 
Bonos de la Habana 
BUeetric Railway Co. 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de los F. C. Q. de la 
Habana. . . . . . . . 
Bonos Compafiía Gan 
Cubana. . . . . . . . . 
Bonos de la Repúblio* 
ú»! Cuba emitidos en 
1896 á 1897. . • . 
fcioriob segunda Hipoteca 
Thfi Mafanza» Wates 
Works 
Id. Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo. . . 
Id. Hipotecario Central 
Covadonga- . . . . . 
Compañía Eléctrica de-
Alumbrado y Tracción 













Solicitado de esta. Alcaldía por los cinos de la calle de Amistad entre An y Virtudes la ampliación del parador carruajes establecido en dicha calle '{ Virtude.-. y Concordia, el Sr. Alcalde Mu pal ha tenido ft, bien disponer se haga blica dicha pretensión é fin de que que se consideren perjudicados, ocu) dentro del plazo del Ten er día ft hacer reclamaciones. Habana, Octubre yo do .1909. 
P. <». il»- In UJU-.JÍ. 
Secretario de la Administración MunlC 
c. nsio 3 
ve-m a s 














CONCURSO PARA LA EJECUCION 
l>c heis junielos alegóricos coi! des-
tino al Aula Magna de la Univer-
siílad Naoíonal. 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLÍCAS. — NEGOCIADO DE CONRTUl'CrIONES CIVI-LES Y MILITARES. Habana, Octubre 8 de 1 909. — Se anuncia por este medio la celebración de un concurso para la decora-ción con pinturas alegóricas de sois paneles en el edificio dostUtado (i Aula Magna dé la Universidad Nacional. Lo» bocetos se re-cibiríin en esta Oficina á. las dos de la tar-de del día 8 de Noviembre próximo venide-ro. En esta oficina se facilitará,, al que lo solicito, las bases que regirán nara el pre-sento concurso, condicione» económicas y cuanto Informe más se solicito. — Salvador Guaatella, Ingeniero Jefe. C, 5205 alt. _6-S 
REPUBLICA DE'CUBA. —QUARDIA"RÜ-UAL •- Regimiento número 1. — Venta, de caballos en pública subasta. — Oficina dal Capitá.n Cuartel Maestre y Comisarlo •iel Regimiento nümro 1. — A las 9 de la mañana, de lot; días S, 10 y 12 de Noviembre de U'OS, se venderán en pública subasta, vario» caballos de la Guardia Rural, en los lugarcw siguientsp: Día 8 en el Cuartel do Dragones. Habana; Día 10 en el Campamento Columbin Marlanao; Día IŜ en el Castillo ¿e Atarí.'. Ha.bana, — Campamento de Co-lumbia 2? de Octubre de I90í>. — Pedro (,lanío. Capitán Cuartel Maestre y Comisa-rio. Rcgimu-nto número 1, 
C 34T« 
Juiibre ae explosión v 
eomuu.stion espontá-
neas, siin Uutuo ni mal 
olor. Klábdradú en la 
táurica escableoidla en 
JíELor, en el litoral da 
esta oahia. 
Tara evitar t'alsiliaa-
cioues, las Lata» Uéva-
rán cstaiupadas en las 
tapitas ias palabras 
LUZ lí KiLLANT ti y en 
la etiqueta estará im-
presa la marca de tá-
urica 
UIS ELEFANTE 
«liie es nuestro exclusi* 
x o uso y se perseguirá 
con todo el rigor de la 
Lí-.v a ¡es lalsuieadores 
El Aceite \ A I BrtM? 
que oí recemos al pd-
blico y que no tiene ri-
val, es el producto de 
una tahricacióa espe-
cial y nuo p te» caca, e. aspacti» de agatv ciara, jproducleu(Lt> una lAJ'A TAX 
lil^UMUoA, din i» uuivi m mai olor, que nada tieae que envidiar al gas mas 
puriUcad-o. Este aceice posee la gran voataia da no miíamarse ea el caso de 
rompérselas M.nafras, eaaLidai umy recj.naalaolH, prineipaliueale PAliA 
EL U»U Í>JÍ L A i FA dUd i!». 
Advertenciaá loí O M.I ni lores: LV L ' J / Í ií ttLLANTK. marca E L E -
FANTE, es ijfiial, «i a o «aparioc en couiicioaes In nlnic.í.s. al de mejor clase 
importado del evtraajer», y se vea le i precio J di ir t í luid >*. 
También teño n;)s ad er> oiJleti surtido <le B t í y Z T J í Á y G A S O L l X A , de 
clase superior parí alu uara lo, fuer-oa motriz y de a i i I K - M . á praela» re-
ducidos. 
Tbe West In lia OU Uaíialu? 0>.— > i-ia i S VN* P :r> :i > N". i>.—Habana 
Las alquilamos en nusftíl 
Bóveda, construida con toloi 
los adelantos modernos, pV>P 
guardar acciones, documeafcoí 
y prendas bajo i a propia cas 
tedia de los interesados. 
Para más informes diríja-n-
S3 á. nuestra oticina Amar?1' 
ra mlm. I. 
9 / p m a / 2 / 2 d e £ G t 
(BANQUEROS) rgl4S 
C A J A 
Las ten era os en rmestra. BoJ0̂  
da construida con todo^ los 
laotos modernos y las alquiU'^ 
para guardar valores de toa ^ 
clases, bajo la propia custodia 
los interesados. ,oJ 
En esta oticina daremos toe 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de í^*-
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E N D R O G U E R I A S v B O T I C A S 
I» Curativa, viĵ risaat© y Reconstiti?yeat« 
w m w l is m m i m ea m \ 
DIARTU DE LA MARINA. M m ó n «i, niaiia<na.- ^Naylamfc 3 cfó 1900. 
Gabe—todo orĝ .̂ smo cuyas r-onai-
ciones ti'1 vula no se "adaptan" ó I o n r o s a v i s i t a 
"Lo qv.o no so ve" signo actuar.-1 
do en el seno del parí ido cpüsery^ot, 
T.o mismo eji la Habana que en giPP-M 
vineias algniuis pej'soii'allcl'ádés • P'-'-' 
teneeientes á dieha agrupación poli-' 
tica se lian reunido y eoidimn.n reP> 
niéndose .•con el fin de es! n-diav ÍU$, 
condiciones de vida, su viabilidad en. 
el estiado actual de este país. ''VA ean-j 
servador de maiTas." qúé pos tjeiie .!'>, 
corriente de los movimientos ípt̂ rnosj 
de sn parti lo. interrogado por nos-' 
otros acerca de] asunto, ha tenido ! T , 
'bondad de decirnos lo qnc en sín$n-1 
.sis. pubíícañios á continuación : 
:;Xo es de extrañar ni de sor;>r'lí-
der la unanimidad eon que Ipi toior-
do sus últimos acuerdos la Junta Xa-, 
ciona] del'partido conservador, .a po-j 
que lo divid.í'j'i. y que constituyen tilia i 
verdadera crisis, aunque latente toda-! 
vía. Los partidos son "tonnas p d»*-j 
lK'a>;." y no deibc destr-uM'se ó ipóai-
ficarse ninguna, por imperfect;i cpie i 
sea. sin tener dispuesta otra con que 
íaistitirchi. De ahí la unanimidad, 
que reinó en la -Tunta Nacional. IV-1 
ro esa nnanimi lad no significa un i 
"ccnseusus" general y cordial. Sig-1 
nifica smo la aceptación de "lo ex i -
tente" á falta de otra cesa mejor, á 
falta de lo conveniiente y deseable. ! 
"Concretemos el problema. T.a •Tnn-; 
ta Nacional se limitó exclusivamente' 
á estudiar y resolver la enestión de 
procedimientos. Ante el fracaso de la j 
minoría parlamentaria procuró saV] 
var sus prestigios, declarando cine \i4i-\ 
bía procedido con arreglo á la poli*i -' 
ea de benevolencia que se oreyó con- ¡ 
veniente practicar respecto al gobmr-: 
no liberrd en estos primeros meses' 
de sn funcionamiento. Se aprobó l¿i 
condncta de la mimoría'. pero se aeor-
•dó. que. en lo adelante, se bag-a la. 
oposición por todos los prganjŝ mósI 
La resei'va. ravana e*i 
consiguiente, se eriéúéíltra condena.JO 
á estar siempre en la oposición, a 
ajustan al "medio'' en que vive yj perpóína derrota. S.i no fuera por el 
'debe desenvolverse. Poco imi)ort:vj "coeficiente electoral." protector de 
qvré Va; ¡ )ia represente el sentido me-| •)« minoría, hubiésemos sido barridos 
tarísico del partid(\ (|ue rvannxa re-1 de la ('ámara como lo fninios del Sp-
presepte su sentido positivista, y i nado. vi -íany. á .pii 
Freyrc de 'And ra de su sentido ojeen-1 "Aquí lo práctico, lo hábil, lo pro-! estimado amigo don José Casas. FU 
que los radicales europeos IJa 
áeoión." De nada, valen laí 
próximas elecciones generales se ve- i la buena educación. Ivse lenguaje ni 
rá reunidos zayistas y miguelis-| convence ni gao i simpatías: las res-
Jas hacen mayoría aplastanle. Y se- íá. Ferrer no debió enseñar en sus 
a,de tiiviníos él gusto de re- ^ 1(M,in.}l ereori (.!¡mi(i0 ^t0 sdeede Bseñék̂  Modernas á tratar así á. las 
•¡sita 'del ilusire Seiuulor del <,.,.s .,ños después de la revuelta ¡je | persona;;, cuando no se compartieran 
Acndémico de la Española. Ayoslo: étéiSF, digo, que pudo ser po ¡sus ideas. _ 
¡eñor don Juan Antonio Ca- silde el triunfo conservador, cuando | i") soy ácrata _ ni ateo ^ no 
ieoinpañaba nuestro ^ ardor bélico estaba menos entibia-1 •'>>• ncusn la conemneja de babor ape,3 
do, y la comunidad de prooedenoia y Hulado cochino, sei-vil.̂ as.pie.oso. mili 
antecedentes, v la comunidad de glo- nacido, ui al materialista mas empe-
uTor o 
ÍSl so 
El .ifinr 'to dé Méjico, 
o* CaVestanv nos manifcsti 
•ia. efímera v todo, poro gloria al lin. i dernido ni al ananinista inás fanáti-
le los vencedores i-evólueionarios, le.-; Ico. Le habré creído equivocado, en-
es formar, como hn aconscja i: 
i\y. periodista señor Ksc.obar 
as p«.ras de Varona, las combina-'; nna "Derecha. Liberal." para "coi- que viene auradecidísimo de las aten- impulsaban á la consolidación de la|fermo: tal vez muy inconveniente., v 
oes navlamentrrias de Lauu/a v tener v encausar" al liberalismo go-'. cienes que se le prodigaron en la her- situación por ellos creada. i perturbador, y fatal para ja organiza-
' ' v . -vr •• - i Lo one bav <me e>;tudi-'i- na es el cion soeia : i>ero esto reiinenaome a 
y rica. 
le (h>sl\aeer realidades v lo-i sus 
civas iic la potencia econoifiv 
nals. Todo lo demás es per 
(d tiempo y hacerse ilusiones." 
E l TABACO DE CUBA 
musa KopUDiipa 
colonia espailolia, tan entusan 
' • igrar mposipAê -; iabox de parlido se- .P< • ̂ onau 
ponió lior d (loloerno y los elementos ¡ 1.io y (,0 oríí.,njsnu) sens.)1o> ^ o) | El insulto acusa falla de razón; la 
sociales del país, añadiendo que pen-i ejercicio ordenado, persistente, ent e-i grosería no acredita de-serenidad de 
saba pi noanecer unas semanas en la , ro y viril, de las funciones oposicio- espíritu. Para negarse a leer un pc-
Ilabaua v que. aceptando una cariño-i nistas. que no son la crítica apasiona- fiódico. nq es preciso lanzar lodo de 
i acidiza ció n sistemática, ultrajes sobre los que oí redactan. 
Si eso es lo que se entiende en te-
rrilorio americano por libertad de la 
palabra y el pensamiento, y si así se 
discuten los principios filosóticos y los 
JÍJ «AídnlníFÍn :'i ]<( luz (le híS 
re. -i el partido es "ina'daptalile ' ali vié mas radical para provoca:* 
medio en cine vive. Esto es lo que de-¡ dables reaeidones mitre las da; 
bió estivdiar y no ha estu-diado l;d presér 
Junta Nacional, llama prisa en con-j ca del 
cllt-ir, pürqiie se preséíitifl que prolon-j der el 
gar las sesiones de la Junta era oca-j 
sionado á iioner en presencia las fuer-
zas antagónicas que ex. si en clentro 
V . • 1 j 
;"t'1 I):¡rt111"* ! Un telegrama de París, reci.onj-o i ,de ̂  j Xo se Creó el partido conservador | temas cíe sociología 
••Cada día aumenta el número doj ayer en la Habana, comunica que j Agradeciendo al ilustre escritor y P̂ ra obtener inmediatamente el po- KscUelas }J(ulernas. me (piodo con las 
los que. creemos sinceramente que el j nuestro dist inguido amigo el seüor I eíípafiQi el honor dé*tsh visita dé- 1 <lor: así S(' ha (,i,',10 niil V(ir"es P01' la escue'uis antiguas. ,.o.o;,n. rtrtmcsaWói^. «rt o¿ vísi'olo T ÍSI don "R/wí.v in Lir.-n'..,,̂ .̂  K., ..nt.iv.'eii ! - i - • l | prensa v en los initines. Eso era cner- Socialista yo. proínnoa y convencí? nart 00 cons(u\a'.ior no es \idoie. (.um nô en.i.o r < •. na ¡nie/ na eomereu- aeflmn»m -is:! primn Rd CHUÍI cnmi-vafíoiví , * . • i- i J i . . . • i •, . , , .T • i ^ : ^auiosi..., asi (orno ^i <.uito (empánelo (lo a iVl{^ v para da mente socialista, en el sentido rec-
P t̂:idps .-omerv, leyes san tnndeSj ciado eon e! Ministro de ITacumda oo , r,, (q periodismo señor Casas, una es- tido. ero cuando nosotros hemos di-| to y científico del vocablo: condena-
'les están las clases c i-j (raoinete francés, rogándole en nom-1 tancia gratísima en esta ciudad hospi- eho. en confirmación de eso. que de- dor constante»de las injusticias soeia-
¡¡1 ventos, las clases re- ibre de hi ("'ámara. de Comercio de la j talaría. bían ser poder los liberales, se nos ha I los y decidido intérprete tic las re-
lé la nroducción y la] Lh; de Cuba, de ia cual es Vicepresi- i - ¿mm — excomulgado. Y todos los días se nos í clamaciones del proletariado, á que 
dá en rostro con los errores de este he pertenecido v pertenecieron mis 
: se iiivilación, (ine ie habla dirigido el - V" ^ ' í i : / , i ' ,• 1 sino la censura (budrinal. la observa-
1 Director del A l ruco, daría en dicho 1 . , ^ 'n ¡ cion atenta v la propaganda pacihea I ( entro una einferencia el próximo sá- de no^es propósitos de mejoramiento j laido, acompáñadó de la lectura de al- eolectiyo. 
•l capital.! dente, qivo se mantenga en él '"(írand 
los va-!dIo'ter' el depósito de tabacos de Cn-
se' Iba que allí existe y que iba á slvpri-
cuan.üO con i 
pitalistas y 
presentativas 
riqueza. Y aquí c - m io 
casi toda la riqueza, casi toaos ¡ 
lores industriales y mercantile 
bailan en manos de los extranjeros.j mirse. el cual es una especie de expo 
Nadie puede negar esto, como na l'.el lición permanente de la gran indos 
puéde négar tampoco que los hacen-¡ t ria tabacalera cubana, y baciéndoi 
dados, agricultores y ganaderos, sel presente, también en nombre d( 
créep nías garantidos contra, posiblesj corporación citada, que en Cuba 1 
revueltas con ( 
rales que con e 
B A T U R R I L L O gobiern , c mo si nosotros hubiéra-
mos prometido que ellos tba á hacer-
- . . , . lio de manera perfecta; como si no 
Seguimos teniendo razón. diéramos simplemente coreado las 
as elecciones que acaban de ct.-lv- i nianit>st aciones de Monto ro y Lanu-! que dicen abriga 
esc en Abreus. ̂  primeras que se |Za, deseando que no fueran poder$n-1 iamaldaf 
diían en ía república rí Xaurada, ¡ mediatamente, los que no se habían 
;':b i.i oado mi triunfo arr.d'.ioor el [organizado para eso, sino para edu-
aipái-tich- liberal: en breve sneedera lo |ear al país y laborar por la conquista 
gobierno de los libo-1 producido muy mal erecto la noticia |';Um')- al constituirse el municipio dcidel porvenir. 
gobierno de los con-! de que el gobierno de ÍVancia se p r > n l f " , / . . , \A \ .Pa8lón- a^pecho, ira: sie , . i 1 s i No estábamos intervenidos ya: por reís muy malas conseieras. 
vado-res. De ahí el apoyo'cconom-.-j pone recargar de u-n 2-0 á 30 por 1.00h., ](,y nueva se celebró el acto v to-
que prestaron" á los liberales eier-j el taibaco llamado de lujo. jdos los recursos de pro])agauda y lu-
entidades poderosas del capitalis-i Según el telegrama de referencia, i (*':;' estaban en manos de ambos con-
i j , iv,,,^ /«̂ .̂o-,» i ,• / -i AT- • J i/ TTw-;™ 7.1 ¡ L udientes. Los conservadores se re-citbano v del capitaliismo exirau-! 'prometió el ALnistro de tiacienaad . , (l . ^ •, , 
i ' i traieron a las cuatro de la tarde. 
0* | francos al señor Fernandez, que !̂¡cuando faltaba poco para empezar el 
'Carecemos, pues, del concurso -mantendrá en el "Grand TToíel" de.¡eserutinio. Ya sabemos lo que karui-
ctivo de los elementos sociales que. | París el depósito de tabacoa de Cuba, j flcan esos retraimientos en plena lu-jdo cierta fábrica; recomendaron a sus l tendidos progresos en la conciencia 
a: la segundad anticipa'da dele de- compañeros la prohibición de leer el i social, ni mejora en modo alguno Jas 
•da. La verdad legal y moral, es DIARIO en los talleres, y supongo | facultades de albedrío y pensamiento 
e en Abreus hay más votantes ü- que algunos se Habrán adherido al dedos hombres, 
jue conservadores. Contra la acuerdo que. si no conduce á- la ilus 
ascendient s de anas g n racione , 
pensaba qué la isbrtemperancitf, la in-
famación, el anatema violento, no se-
rían, jamás â mas de combate de los 
s bellas ideas de 
nuiicación y justico3 
Maldecir de la Inquisición porqo.j 
torturaba herejes; y poner bombas d j 
dinamita al paso dé inocentes tran 
jscuntes: trinar contra ía tiranía por 
mpre se- que amenazaba, y amenazar en nom 
bife de la libertad: aborrecer al Pa-
pado porque anatematiza á los que 
califica de herejes, y lanzar anatemas 
En Tampa se ha repartido una hoja i contra el pensamiento ajeno, prohi-
impresa. boicoteando al DIARIO l)K j biendo que se lea lo que no gusta, 
LA MARINA^ l'n artículo, no mío. cumple, á (Uros guste, como las reli-
pero sí de la redacción, excitó la bi giones prohiben lecturas contra sus 
íjen 
¡Ah, violentos!. 
lis de algunos ciudadanos, tabaquero.-T! dogmas, á fe q ue no revela esos pr< 
•rvaaores. 
se acos la minoría parlamentaria, y el aplau-j 
so estruendoso tributado á los que 
''•pidieran la oposición enérgica."' ev;-¡ 
den ciaron el disgusto del partido por i 
lo que íe había hecho en el pasado.; 
y el deseo de que, en lo sucesivo, se i 
•procediese de distinto modo. 
'Con la anrobación de la moc.ón; 
del señor Sí'éyi'é le An-dvade termina-! 
ron los traibajos de la Junta Nacional, j. 
Nada se trató en ella, en las únicasj 
dos sesiones que celebró, de la gran j 
cimslióu. le la cuestión fundamental | 
que viene nreocupando á los conser-j 
váldores'qne no nos entretenemos con 
discursos aparatosos' ni con fuegos de¡ 
artificio. Y esa cuestión fundamen-
tal es la ''viabilidad del partido ¡eon-
servador." Carece de ella— como so i 
los paisés, forman la base ój y que el recargo que se va á estable-
mcleo princinal de los partidos! eer sobre el tabaco no pasará del ló 
firlKê R ne.b.voto es decirlo ! al 17 por 100. 
Dignas de caluroso aplauso son 
s continuadas, hechas pri-
a. por ser exiranjera: y ia i mero en España y ahora en Francia, 
•lase pQáeycnté nativa, sobre todo! por un hombre tan caracterizado co-
a agrícola! purqiie cree más re-sguar-i mo lo es don Rosendo Fernández en 
lado el orden con los liberales en el i los círculos industriales y mereantles 
Vi. rlononto iníplectnal. aquí i de la Bepúiblca de Cuba, y no caoo 
n su ma- j desconocer que si. á los esfuerzos pri-
s parnao 
Doloroso es decirlo 
d. •'La riqueza m 
3, Lá mayoría de la rías ge? 
>rrt en 
videncia no caben, más que honradas tración, á formar el criterio de los 
No sé si con ira igual los autores 
Doj a comento, maidijer) 
conresiones. oyentes y esclarecer la verdad en los de aouel Comité de Ciudadanos que 
hecho, y los más que han do problemas r Jo meno- acabo una m ' •' m ó deste oaucirse onrante algún tiempo vie-
i! a demostrar la razón qu.1 Tenía-
os los que afirmábamos el derecho 
enísimo de los liberales á ser Cí.'hier-
ocaer, c..| elemento inif 
•orno en todas partes. \ 
ocia libéra.L porque Por ese cam 
o emmiian las ideas modernas v de la Cámara de O de la Tí; espíritu moderno que "van siempre ¡baña corresponden en igual sentido i terna, toda garantía de orden inme-
inás l-víe.s v más alto." como dice 1̂ las iniciativass del Gobierno, ge díatn en el'triunfo electoral de jos 
•Uor -helga Roland de, podrán conseguir para el rico tabaco 
prosa la voluntad de los que pagan ¡ -cando, arbitraria y sumariamente á 
al lector para (pie les dé gusto, y no io.s .directores de las reclamación̂ -» 
para que les contraríe. obreEas! 
Perfecto derecho e| de los proles- I Si entonces cumplieron como ahora 
.. mientras fueran mayoría en el j tantes. Tan perfecto, como el que ¡sus deberes cívicos, si entonces dije 
pais. Iban tenido otras veces para aplaudir-j ron á burgueses y á autoridades <-Ó!n 
Con ellos se evidencia - nuestra in'c-lnos: como el qué han tenido oíros jpíices lo que ahora nos dicen, valien-
nitii-nos tes fueron los protestantes: aunoue 
J1 fiar toda esperanza de paz m- jsus tristezas, pedirnos apoyo en sus no por eso so desharía el atropello, 
reclamaciones, propaganda en favor que harto pronto han olvidado, 
de sus Sociedades, auxilio en sus in- T 
•an más; porque ¿cómo exigir tontos de regresar á Cuba cuando allí ' JOAQUÍN N . A R A A Í B L Í V L . 
vados del resnetable Yicenresidente • 
i '.sion, l  de los obsorvaaores r-utra obrero  de lampa para t 
| F . • * * , . ^ . . resignación, sacrificio, abnegación, á jno han tenido trabajó: el misino dore-¡ - — 
demás, en contra ha.bano 'beneficios muy prácticos cu | jH njayoria; si por artes diabólicos re- eho con que. no ha mucho, los de eier- i n^ranc^irt Hnáófiia eflftA«a 
fragio universal, que ¡el extranjero. ! s «vitara vencida por la minoría? Eso [tó taller me enviaron sus dádivas nr- i ülSpfiflSttllü nilcSud OCüOld 
ma formidable de la muche-i 
del proletariado, que es aquí j hecho algo po-sitivo el Go'bierno 
como lo es en todas nartes. Cu'ba. a 
)r lo oue respecta á Francia-ya ha ¡ hubiera equivalido á sancionar frau-
^gldes y despojos y á esperar humilda-••, , i des super-naturales. de hombres que icndo a la. imnortacion de 1 , , . . atienen como todos sus seme)antes en 
El sufragio universal siempre vota mercancías trancesas por medro denas muchedumbres políticas, pasiones 
contra los partidos conservadores, y paquetes postales en los límit es y con j vanidades, ambiciones, lo que se quie-
és-toS para contrarrestarlo, necesitan |'las condiciones que permite ese sréne-• ra : pero también amor propio y no-
eontar con el apovo del Ccbierno ó!ro de transporte: y es natural espe- ^ l 1 " ^ del derecho do lindada. , * . « , . nos. con el auxilio de la. nqueza. y en Cu-; rar que e*a acritud amistosa éneuen- {!omo ]a fuí.i(^ se realice, ó como 
Iba- no contamos ni con lo uno ni con. tre la debida, la necesaria reciproci-! S(> mantenga o) menos en la lorma lo oíro. El partido conservador, por ¡ dad. i insincera fque ahora reviste, en laí 
(ie la Cariíaíl ra los pobres vueltabajeros. y con qri" i tantas veces han premiado con jara j 
vos" y " cha vetazos," trabajos do es- Muchos niños pobres carecen de lo 
tas plumas, sacritanescas y corrom- mas indispensable para lograr su vi. 
pidas. j da. Si las personas buenas los auyi-
A lo que no tienen derecho los oro- • liaran, ellos lograrían vivir y ser útb 
testantes es á insultar al director y á i les á esta sociedad. Necesitemos rop;-
los redactores* de un periódico, que i tas usadas, zapatos, arroz y leche coli-
no íes ha insultado; á emplear ealifi- I densada. Dios pagará á las personas 
cativos groseros contra nosotros. Las | generosas cuanto hagan por nuestrot 
ideas libertarias, el mismo credo auar- I niños desvalidos, 
quista, no pueden estar reñvdo.s con ( DR. M DELFÍN. 
E n J o y e r í a , Re lo jes , Objetos de A r t e y P e r f u m e r í a 
S i e m p r e l a G U S A H E 
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p¿üeccis del Pecho, 
ensayad 
las Capsulas ¿«i 
Esijir sobre }a Caja 
la Baada de Gariptia 
firmada 
Este pnducic •* leualmtntei presentado sohrs ia *o?m.a fie Vino c r e o s o l v i^ff* creosotado, 
í̂ epósitoR en tod«s las prineipalcis FArmecias y TDroCT.oriaS. 
HIJXKY GBEVILLK 
M I 
( S X O B S P R O V I N C I A N O S ) 
V EB H10>" CASTIÍLL A X A 
l>ou Nicolás Estevanez 
(.Ksta novela publicada por la casa edito-
rial de Garnier y Hermano!?, de París, 
se encuentra de venta en la casa 
de Wilson, Obispo 52.) 
Tenía razón lAntonieta: Landry. co-
mo ̂ 0 lo saib'ía, era consultado en todo. 
Cuando ella se vio en su casa, y 
mientras se despojaba del sombrev," 
descendió hasta el fondo de .sí mis-
nia; su alma recta prefería las sitüa-
«ones claras. 
• Se lian Ligado todos contra 
m s ó ; iodos le condenan sin oirle/v 
eso no es ÍIT*!-/̂  
"v justo. jiiS preciso conocer-
^•^.¿pero cómo? Es bien difícil. 
A o era fácil, ffectiramento. ¿ues 
39S dia> después volaba el poeta ha-
ga MoVmartre- por., so marchó 
ra volver. 
La ausencia es mala consejera: i'.ii-
sea los juicios. La señorita de Sainr-
Sauveur se hubiera desilusionado de 
Olivettes, aun más pronto que Yo-
landa si. como ésta., le hubiera visto 
en la intimidad. Pero e! silencio que 
guardaban, Landry voluutariaauenie 
y el marqués invóluntariamente. de-
jaba libre la imaginación de la mn-
•chaclia para volar á su antojo. Pensó 
mucho en el poeta, mucho en sus vei-
sos, que se le habíatn grabado eu íú 
unemoria, y mucho iibás todavía en 
aquella mirada que la había turbado 
tan proiunda.mente. Adeitiá.s, el v:;i-
je repentino de su héroe tomaba á 
sus ojos un color muy favorable: huía 
de Yolanda, tan rica y, según las gen-
tes decían, tan enamoriscada de él.! 
Xo quería casarse con ella. luego po-
seía un alma noble y desinteresada; 
lo calumniaban los que decían otra: 
cosa. 
Hubiera querido que lo calumnia-j 
ran en su presencia, para, arrojar este; 
argumento á la cara de los caiu/mnis-
dores; pero ese gusto no se lo daba 
uadie. La misma señora de Ornys. si* 
hablaba de Jehau. lo hacía con la más 
cabal circunspección, estimando que 
atacarlo no sería prudente. Rila S!.»-| 
bía muy bien cómo en la soledad se 
a-iioorota y encrespa la. imagina 
y no ignor¿i}).i tañí poco \ M reeu 
ve»'(lad e rámeúte i na gota bJ es. d el 
ritu cíe contradicción: c-onipre 
qitfi el tiempo destruía una imprf 
ifê cesari a mente pasa jera, si bñ 
condición de no exásperaílíi. TnJ 
escepticismo aparente de aquella 
jer. desaparecía, ante el pev-sau'i 
ie Ant ouie.í a. ia ¡.'erla de la 
K'iedad. j)udiera, no casarse 
lio As*. 
de dores. I 
i v̂o-reci'do Jas e 
•í- iraUa oor los cam 
'n espléndido verano había do silencio, escuchando con melalco-j.íiáis d'esílíejorada! Bien sabe Di 
en con lía aquel lúgubre quejido de la mu-¡ que yo dar •s más que carros quinaria y buscando una especie de Los oíos 
ae q 
na s 
le Aníonieta e?cpresaroní 
,y carretas ae trigo (pK'¡baña Jas gran- placer en una impresión Vea Im en le i una especie de angustia. Desde que 
ja*., y desde el alba hasta la puesta , muy penosa. La igualdad de su vca-i elia sufría, enmelaba á eo>nprender 
del st>l ensordecían con su estridente _ rá éter no era sino supevfieia!; la ver- j los sní; im'ent os' a ¡"no-ptio no dim 
ruido las rriliadoras mecánicas y todas dad1 era'que sufría, que ie guslaba sn-1 nada. '' 
las máquinas agrícolas, cuyo estreñí-j frir. aunque en realidad le" hubiera si-i ' --Adiós dijo brus/» junen te Lendiv 
ro era cortado á intervalos por el cía- do im ôsiMe decir por (p:é se a|or- Ella tuvo miedo- él se ak-iaba c m 
mor quejumbroso que las hace tan m-1 menta.ha. ella misma. ¡ precipiraeión. Tuvo ella tentaciones 
soportables, que Lanío molesta á las i v ] é a ^ n ^ ' n ,K . , ' J I I - ' A* n.,,.,..,,] , . / , " / . . 
x . . ru seguii'.to Uia naso toda la ui&na-• ue llamarlo, pero Ique le iba a decir? 
«•H«^ ««u'maJ. como ella decía, ¡vero m personas nerviosas. .... j..,,.. % %. * „ , . . •. , • ,• i , , . 
• • • , . . , . . na tocando id piano, con las ventanas: — 1. o.ore Lnndrv nensó muían o 
siquiera exponerse ñor sn causa a ia El marques había terminado sus ..,1,.,. ¿J n„A , , . . 1 . , 
más mínima eouti^edad : así estaba : fa-mas : era en VillorA dolido se traba- í Z * i < ¿ f f » * * ^ a Urun as las míanos conio s, rexa.a. ¡m. pobre 
ella arrepentida de ható dad.. i.ba. Pero estaban tai) próximas las V^^. Ŝ,>UeS ;,,V,ll,n, •''/0- t * ' 1 " ^ T ^ ^ T , * ^ ^ ^ 
1 • . • . , ' ' qne.s sano a canailo v ella no asm so nn buen animo! sion a que se vieran en sn propia i líneas, que el ruido déla una paree? a íu»nmi\*fí*i*á «+« , 1 riu „aJ l ÍT ,• , . 
i . / , , , T i t - i <i<'omnanarle: en, otro tiempo, le átts*. -De repente se e san ta ron as láffrí-
Chsa- avenir, a veces, de la otra. Eos haln-'tehím omitílíL «¿¿a - i i i , m„-. i?i . , • •, / ' • •*L!."»V 
-.Esto es lo que se saca de jug.r'tanles de Saint-Sauvenr. acostumbra-i i C . - r^' 1 4 ^ ' ^ 7 ? ^ 
con fuego, pensaba: yo «o quería mas ! dos á los sonidos propios de una gAiñ l .wVt V ^ " ^ > ¿ u > S í ' 2 ^ mhmUh* T , • - i i - i T , , , , ws d\en;'iias a través de a esDesrara' e inocentes, e nesaba cnnio nn que diven-.rme, sni sonar en e! daño; explotación ^ncola. no se cuidaban }ll J>resent(, V;! m, ,, ^ a b a la lco-í'« 
(•{,. i •uiordiiniento {; bruma lor Eandev l!os:perQ aquel ano se hallaba An- «W^ÍAQ * i fA(ln IM.UU naiKn\ era • * ; i> nu.í.ion. todo el resunnu» i e su mñey- habíd i nieta ta  erviosa (jiie no podí  su-; v i . T , i i • * , > , n u ] u r / - - '^""an ir el ruido de U Lo.nin.H. Sin A ] * * áo& ^ la ^rde pasó Landry 3uga4o juntos eu la casa paterna: en 
ocasionar a 
fíibsolutamente necesario que l  
liciosa Yolanda se case pronto con 
La hija y la madre son ett justo eas-; padre, á, quien se quejó.' la mandó á I lw>!r̂ 0 a* Aa -
ligo que merece el descarado. i pasar algunos días á la orilla del' Ant0I113eta con 811 tía, que dormitaba aV ParU!í siempte fue su galán más 
Con todo, ella no podía ir á hnseav-¡ mar, acompañada, por su tía Laui^n-i S0SegadamentR- ! í'ün8riientf' mé* devoío' >nás desinK 
lo á Montinartre para restituirlo á: eia; pero volvió euand 
casa de las Touruclles. Segura, por! Las faenas, sin pensar q_. 
otra parte, de que él sólo volvería. se j lloré, por su proximidad, no eran me-1 —Ha sa'lido á paseo, le respondió.1 
m é á pasear su melancolía en el bai-j nos ingratas para sus nervios. j Antónieta. 
neario de Yiehy. pues la temporada d.e, Desde los primeros días. AntouieU 'El la miraba sin hablar- ells le m 
aguas iba a pasar pronto. I ba/bía levlntado la cabeza husmeando i te,rroga.ba con la vista Le parecía más 
La recolección estaba en su píen:- el aire, como un caballo de featalK; laito^e ajras y e Z y ^ Z S ^ 
huí en bauit-Sauvenr y en los aire-; pero en vez de quejarse había guarda-1 -.Habéis enflaqueci, o r^J t Cs 
ruido de. la maquinaria. Su i 
i  l 1 ' tW,)aj0 rle la baranda; allí estaba t0'las SUs diversiones, él había tonn 
L 'tfálÚ * Oel! toiliet  l' ' itaba.rb *4é;; «i r é a' l u í 
su tía LauivX! S(>s R fí- I !'on8e,-u ^ devoto, más desinlc 
o terminaron | —¿Está mi tío? preguntó aquél; | r<'sa(1<I>- v̂ ahlira os1aba padeciendo por 
ue las de Vi-1t011»0 H110 consultarle una cosa. i sn CU-;Î ' snfna Por ella... 
((JónUnuaráJ) 
DIARIO DE LA MARINA. Bdkidn dé la niannna. Noviembre ' de Í'9Ó9. 
Ivíi aspiración do todos los periódicos 
H summum do información á Id 
o u i f i i r a M : es dar cuenta do todos los 
Sucesoŝ  buenos ó malos, horrorosos 6 
denigrantes, con todas sns señales y pe-
lillos, y "al .secundo." 
En el caso de Blériót, la informaoióu 
á la. americana obligaría á los periodis-
tas á saíirle al encuentro en aeropla-
no, H la mitad del canal, para celebrar 
allí una interviú: como eu el caso de 
Peary le salieron al encuentro, en 
enante notificó que descubriera el Po-
lo. 
Aquí uo hay casos Bleriot ni casos 
Peary: pero hay casos Seratnpión y 
L i l i Puf, y allá se va lo otro por lo 
nno: porque á los americanos podrá 
interesarles mucho el viajé tal ó la 
aventura cual; pero á. nosotros todo 
eso DO nos importa un pitómetrp, y en 
cambio, nos importa conocer de qué 
modo L i l i Put tomó veneno, "aburri-
(l;v de vivir," y Sérwnpián le aflojó nn 
meque al Colmilhtdo, que es un gua-
po con andares; de qué modo Fülanita 
se escapó con Zutanito, y cómo Menga-
nito denunció la infidelidad de sn es-
posa. 
Rso es lo qué se escribe por aquí : 
eso lo qne convierte los periódicos en 
mehtidéros de aldea, y eso lo que íicis 
h-s'M ra y perjudica y atrasa. N i es 
Da primera vez que lo decimos, pero El 
Comercio había de ello y debemos de-
cirlo nuevamente. 
" . . . .Las mujeres á quienes se hace 
referencias en esas noticias, quedan 
irremisiblemente deshonradas, aunque 
los hechos relatados sean falsos. Hay 
inanchaa que jamás se borran, y las de 
la. honra son' indelebles. 
Pero aún tienen esas noticias otro 
inconveniente más grave, y es que su 
constante «lectura, hace ver como cosas 
naturales y corrientes los hechos que 
en ¡las mismas se relatan y predispone 
sn ejecución." 
Por eso estamos así: con una infini-
dad de escándalos diarios: con escasí-
sima moralidad en buen numero de ho-
gaíes: disminuyendo las honras sin 
mácula y con nociones cada día más 
borrosas, de lo que es la dignidad, el 
pudor y la conciencia. 
Estas son hechos también, y no es 
posible negarlos. Si hubiera una sec-
cíoto de Sanidad para ciertas noticias 
de la prensa, respiraríamos mejor.'' 
La imbecilidad andayite... . 
Es un título que leemos en E l Triun-
fo, y qne se refiere á algo que dijo Lfl 
Discusión . . . 1 
Seguimos. . . 
Lucha de hoy dedícase al "Suce-
so;" recuerda á Estrada Palma, y se 
retira. 
La Discusión hace lo mismo: y dice 
d<j aquel patriota : 
" . . . .puras y limpias la.s manas tu-
vo en las suyas la pletórica bolsa na-
cional e] señor Estrada Palma, y de 
arriba dió el ejemplo, el alto y memo-
rable ejemplo, de salir del Pailacio en 
que radican los resortes del Poder y 
del Gobierno, repletas las cajas do mi-
llones'y él pobre y casi mísero á labrar 
la pobre tierra de su pobre finca, ea-
yondo allí examine; poro levantando 
en los horizontes de ia historia nna 
gran ensefianza y prestando sn últ imo 
servicio: el dé enseñar á todos cómo 
se sirve a'l país." 
Y después: 
".V! cumplirse el año de la caída de 
aquel gran cubano, de aquel gran pa-
triota y de aquel gran administrador, 
séanos licitó detenernos en el aniversa-
rio del día que apagó su existencia y 
puso término á sus grandes dolores, 
ante la tumba Que guarda, sus despo-
jos, y presentarlo al país como un 
ejemplo, como el más alto ejemplo que 
puede ser recomendado á la. genera-
ción presente y á las generaciones qne 
han de venir: como nn ejemplo de ber-
mósa y absoluta pureaai, de honradez 
acrisolada, de austeridad á toda prue-
ba., de honorabilidad absoluta, ejemplo 
que lleva consigo como página demos-
trativa de lo que esas cualidades re-
presentan para la vida nacional cuba-
na, <1 'cuadró de enorme y genera.] 
prosperidad qne á la sombra, de. aque-
lla hombría: de bien se desenvolvió*,. . " 
Hace nn año que cerraron sobre el 
cuerpo de don Tomás la losa de su se-
pulcro: las florea del recuerdo aun 
están frescas. 
Pongamos junto á esas flores una 
cruz y nna plegaria. 
I r á R e d Te le fón ica 
Ayer tarde tuvimos el gusto de reci-
bir la visita de nuestro distinguido 
íWU.%o don Guillermo ('a'lalian, dignó 
«Tefe del personal y iñatcrial de la Em-
[nresa Telefónica de la Habana, cf cual 
so ha servido manifestarnos, en eontes-
tación al suelto qne hubimos de inser-
en nuestra segunda edición del 
miércoles último, qne se hallan traba-
jando más de doscientos jornaleros en 
la reparación de las líneas y qué muy 
pronto ^ servicio será perfecto, pro-
metiendo además que los empleados de 
la Red atenderán en lo sucesivo á los 
señores abonados con la prontitud y la 
i consideración que merecen. 
Á1 trasladar al público las maniíes-
1 taciones del señor Callaban, reitera-
mos las gracias á este digno funciona-
j rio por la. atención de su visita. 
I COMISION DE FERROCARRILES 
Acuerdos tomados en la sesión nú-
I mero 13. celebrada el día 28 de Oc 
tubre de 1909: 
1 ,—Se refiere á la junta celebra-
[da pava tratar del nombramiento de 
I peritos que lleven á eabo la tasación 
de la casa calle de Paula número 0, 
cuya expropiación intenta The Hava-
¡na Central H'd. Co.. resultando nom-
| brados para desempeñar esas funcio-
nes ,en representación del Estado y 
del señor Sánchez Alonso, inquilino 
de la referida casa, el señor Hilario 
del Castillo, y en . representación de 
la Compañía el señor Andrés Segura 
y < Vurera. 
2!.—Se aprueba á los señores Emi-
lio Terry y lino, el proyecto de la 
modificación en la línea férrea de Ca-
racas á Cienfuegos, entre los kilóme-
tros 28 y 32. 
—Se aprueba á Cuban Central 
H'ys. L'd. el plano para intentar la 
expropiación de dos chuchos particu-
lares cargadores de caña pertenecien-
tes á don Gregorio Alfonso y á los 
señores Fowler y Ca.. en atención á 
que son necesarios para el servicio de 
la Compañía y cuya expropiación tie-
ne derecho á efectuar la Plmpresa. con 
sujeción á lo proscripto en los apar-
tados (a) y (h) del Art. T. Cap. V 
de la Orden 34. 
4o.—Se concede al Representa ule 
del ingenio "Dos Hermanas." en Crn 
ees. provincia de Santa Clara, la pró-
rroga de nn año (pie interesa para 
cumplir el acuerdo de la (.'omisión 
prohibitivo de que las locomotoras en-
tren en los bateyes de los ingenios em-
pujando los carros. 
5°,—Se concede un mes de amplia-
ción al término fijado en lí) ríe Agos 
lo al Ferrocarril de Cara en s pitra la. 
instalación del semáforo en el cruza-
miento de sus líneas cop las de Th" 
Cuban Central entre Cruces y La jas 
teniendo en cuenta la Comisión las ra-
zones expuestas sobre demora en la 
remisión de materiales'para la insta 
lación del ''interlocking." éxpüéstás 
por el Representante de la Compañía 
U".—Se concede al propietario del 
Central "San Francisco." en Cruces, 
provincia de Santa Clara, la prórroga 
de nn año (pie interesa para cumpli-
mentar el acuerdo de la Comisión pro-
hibitivo dé que las locomotoras pene-
tren en los bateyes de los Ingenios 
empujando carros. 
7 —^ concode una licencia de 4u 
días con sueldo para atender a! resta 
biecimiento de su salud, al éJUpleado 
de la Comisión señor Kamón Q, Osu-
na. 
8 ° . - Se señala el jueves 11 del en-
traníe mes de Noviembre, á las 2 p. m. 
para que tenga efecto en el local que 
ocupa la Comisión la audiencia piibli 
ca á fin de oir á los cargadores y á 
las Compañías de Ferrocarriles, res 
poeto á la solicitud de los Ferrocarri-
les Cuidos de la Habana (pie intere-
san que la Comisión declare que las 
Compañías deben despreciar la frac-
ción de centavo en los embarques por 
toneladas cuando la fracción no pase 
de 500 y aumentarla á entero cuan-
do pase de ese número. 
9°.—Se desesiima la solicitud do re-
visión pedida por Cuban Central R'ys. 
del acuerdo de 12 de Agosto que apro-
bó el proyecto de prolo 
línea de servicio públic 
desde Cruces al batey 
•Andreita." 
10. —\o se accede á la solicitud de 
señor Aurelio Hevia. Representant( 
de la Compañía Anónima Ferrocarvi 
de Tunas á Puerto Padre, para qm 
se acepte'como garantía, para la cons-
trucción do dicliá línea la fianza ex 
pedida por la Compañía Cubana d< 
Fianzas, por estimar la Comisión m 
aceptable dicha fianza, de acuerde 
con el precepto contenido en el 
líenlo 1, Cap. TV de la Orden 34. 
rio de 1902. 
11. —Se declara con lugar la c 
ja y reclamación del señor José MÍ 
Espinosa contra The Cuban (¡enl 
por cobro indebido de $3,121-59 
concepto de transportes. 
12. —La Presidencia dió cuenta 






Unidos de la Habana para construir 
UH desviadero entre los kilómetros 
40,034 y el kilómetro 40,304 de la lí-
nea dé Matanzas, denominado -luán 
Santos, para el señor J. Ai. Tárala. 
¿5,—L;! Presidenéia dió cuenta de 
iwtber autorizado á The .lúca.ro á. San 
Fernando, para construir dos chu 
ehos. uno en la linca Colonias en el 
kilómetro 19,018 y el otro en la tinca 
''La Gorra." en el kilómetro 30.900. 
ABOMETRO 
Y SO áPÜCAGiON 
La oscilación diurna del barómetro 
es de nótabíe regularidád en la zona 
tórrida; circunstancia que en esta Isla 
favorece en alto grado él uso de dicho 
instrumentó para la previsión del 
tiempo. 
Para oblener la debida interpreta-
ción do las indicaciones del barómetro 
es indispensable la práctica de obser-
varlo varias veces al día. anotar las ob-
servaciones y compararlas con las del 
día anterior. 
Es un error vulgar la creencia de 
une la subida de! mercurio presagia 
siempre el buen tiempo, y (pie el des-
censo predice el malo; ambas cosas 
pueden ocurrir y dejar burlados á los 
uno á esos reglas se atienen-, y de ahí 
(pie muchos no don valor al instru-
mento, en Vista de que quizás sean más 
las veces que les ha indicado mal qne 
las que les ha indicado bien. 
El observador constante nota en el 
acto la menor irregularidad en la mar-
cha ordinaria del barómetro; y pocas 
iréces se equivoca en la inierprelación 
une de ella hac(í. 
Para el que no tiene la costumbre 
de observarlo, el instrumento es mudo, 
inútil; aunque conozca sn manejo. 
Aun para el misino observador asi-
duo, cuando por enalquier cansa deja 
de hacer observaciones en el baróme-
tro durante uno ó más días, al reanu-
darlas nada, ¡¡ero nada absolutamente, 
le indica el instrumento hasta tanto no 
havan pasado 24 horas por lo menos. 
Para el buen uso del instrumento es 
in Rspensable la comparación no inte-
rrumpida ; sin cuyo, requisito es nn 
tiempo lastimosamente perdido para 
los que se dediquen á hacerle consultas 
He aquí otra causa más poderosa que 
la mencionada anteriormente para que 
son muy deficientes los aneroides y ba-
rómetros tuetáJ icos. 
Xo puede haber confianza en unos 
instrumentos tan susceptibles do en-
torpecer su marcha el transcurso del 
tiempo, bastando para, ello la más leve 
oxidación do nno de sus muelles: tie-
nen también el defecto de qué en ellos 
no nos es posible apreciar la tendencia, 
al alza ó á la baja. En los dé mercurio 
se manifiestan claramente ambas cosas: 
el extremo superior do la columna mer-
curial aparece convexa en el primer 
caso, y cóncava en el segundo. 
Para hacer las observaciones baro-
métricas debo tenerse particular cuida-
do con varios errores que pueden co-
meterse; en primer lugar debe situar-
so el instrumento donde no esté ex-
puesto al sol ni á la lluvia, porque el 
termómetro adjunto marcaría, una 
temperatura diferente á la del mercu-
rio del barómetro, y resultaría errada 
la corrección que por ella se hiciera. 
Segunda.—Anótese primeramente la 
temperatura qne marque el termóme-
tro, porque do lo contrario habría un 
error debido al simple aliento del ob-
servador durante el oorto tiempo que 
tardara en la otra observación. 
Tercera.—Dense antes unos golpcci-
tos al borómetro para que sc despren-
da el. mercurio que se encuentra adhe-
rido al vidrio. 
Cuarta.—•Hágase la corrección de 
nivel. 
Quinta.—Evítese el error do para-
laje, colocándose delante del instrn-
mento de tal manera (pie la superfi-
cie del mercurio y la vista del observa-
dor formen una línea perfectamente 
horizontal. 
Sexta.—dedúzcase la altura baro-
métrica á la temperatura de cero gra-
dos, por la siguiente fórmula : 
X = aX ôoO. que nos indica que 
Para la predicción del tiempo mi A 
proceder.se de la manera, siguientgív 
Enl re (¡ y 7 de la mañana U.1 
una observación-, á esa hora debe 
tur subiendo el barómetro, y por lo t ^ 
to debe extrañarse hallarlo estaco 
rio, y mucho más si está bajando-en? 
cual se ve una irregularidad, i]u ' 0 
no de mnc.'ia importancia. ,Ur 
Entre 10 y 11 de la mañana há¿a 
ase 
os 
generalidad no reeonozca el valor j 
• el do mercurio; de 
el de Fortín do .̂ ran 
haber autorizado señor Laurean j 
Falla Gutiérrez, para atravesar con 
un ferrocarril particular de! ingenió 
''Andreita,'* de su propiedad, el cami 
no público de Camarones á Potrori-
llo, bajo las condiciones establecidas 
para cruces de. caminos y con la de 
instalar postes indicadores á ambos 
lados de dicho cruce, aprobándole en 
su consecuencia los planos presenta-
dos sobre el indicado cruce. 
13.—La Presidencia dió cuenta de 
haber autorizado á los Ferrocarril es 
Unidos do la Habana para la construc-
ción de un desviadero entre los ki-
lómetros 33,425 y 33.62o de la línea 
de Villanueva. denominados Claritas 
para el señor Aspuro. 
.1.4.—La Presidencia dió cuenta de 
haber autorizado á los Ferrocarriles 
E L 
E L A S I 
¿ Por qué ponerse calvos y apare-
cer viejos antes de tiempo ? El des-
cnido del cabello causa la formación 
de la caspa, y ésta es la precursora 
de la caída del cabello y de la calvi-
cie. Para evitar estos malos, aconse-
jamos á usted fuertemente use el 
Un caballero escribe: 
**La grat itud me impulsa ¿escribirles 
auo tengo ahora la Cft̂eza bien poblada 
«• pelo espeso y sedoso, por haber 
usaao su uaaravilloso Vigor del Cabello. 
Estaba casi calvo antes de usar el 
Vigor del Cabello. Todavía me lo 
aplico una vez al dia, restregándolo 
bien con los dedos en las raíces do! 
cabello. Estoy muy agradecido al 
Vigor del Cabelo del Dr. Ayer por 
haber mejorado tanto mi apariencia. '1 
Tome usted este consejo á tiempo. 
Use el Vî or del Cabello del Dr. 
Ayer y conserve su juventud. 
\r, mancha rl rnhrlfo. J'rrffiintr a 0i$ 
ntvdiro lo fjUé opiun <irl Yiffur rirl ' 
Prepíirndo por el DH. J. C. AYJfOít y CÍA., tioweü, Mass., E. U. d»> A. 
¡.a medicina depurativa racional es un uicdicanieniocuya importancia nadie igno-ra. No quiero hablar naturalmente de los lV;uasücos medicamentos que aparecen cada dia v que se anuncian por propaganda más ó menos lisonjeras; estos son mas peligrosos que útiles, ' Quiero hablar de una medicina sena, científica, teniendo por resultado, no sola-mente purgar la sangre de los « Humores » [materias agrias), de los « Virus » qu<; le han invadido, sino también reconstituirlo por decirlo asi, clarificarla, devolverla su composición normal y ponerla al abrigo de toda corrupción úhenor. 
En las enfermedades de la Piel, por ejemplo, que se manií'estan por 
Botones, H u m o r e s , 
Eczemas. Furúnculos, 
Herpes, S a r p u l l i d o s , 
Ro je res , P icazones, 
Apostemas, Enferme-
dades del cuero. Cabel-
ludo, Evacuación de la 
nariz y de las orejas. 
donde la sangre infectada lleva á las di versas regiones del organismo los virus mórbidos que las envenena -, en donde la v'r/t y las mucosas se cubren de Botones, Rojeres, Ulceras, el Depurativo Ri-chelct produce un resultado casi instan-táneo. Ataca directamente la causa y acceso-riamente los efectos de la enfermedad. Bajo su acción el germen se destruye v, por consiguiente, no hay de temer más las manifestaciones que provengan de su exis-tencia. Ademas, el sujeto que padece Derma-tosis (enfermedad de la piel) está prove-nido, por decirlo asi, por las manifesta-
wiones exteriores que se encuentre amena-zado de pertubaciones internas, ligados por su origen mismo, á las que se pro-ducen en la superficie de la piel. Eso es como una adveitcncia caracteristica que es menester tener mucho cuidado. Nos es supcrfluo decir que tal adver-tencia no es atendida en la mavoriade los casos, mientras que seria tan fácil en esie momento, por el empleo del 
Tratamiento racional 
dépurativo 
desembarazarse, de una vez, de una inco-modidad exterior desagradable y de un mal interior muv temible. Una vez terminado el tratamiento, la sangre viciada no sola-mente está purificada, sino que está rege-nerada. Ademas de la certeza de la curación, el Depurativo Richelct aun ofrece yentans preciosas. Estas consisten en la simplicidad del tratamiento que no exige ni descanso, ni cesación de trabajo. Todas las personas que necesitan refres-car, purificar, clarificar la sangre y desem-barazarla de los humores que contiene han de hacer uso de 'este depurativo y asi evitarán los gastos de medicamentos y tratamientos sin resultado que anuncian oor todas partes. 
Todos los ensayos tuvieron buen éxito, y no se ha producido jamás una recaída, después de la curación. El precio dei tratamiento es proporcio-nado con todas las condiciones de la for-tuna. (Existe también un tratamiento para los niños de 3 años hasta 16.) 
Acaba el señor RICHELET de instalar depósitos de su tratamiento en todas ¡as boticas y droguerías de España. Un folleto, en lengua española, tratando de las enfermedades'de la piel, ha de ser remitido gratuitamente, por los deposita-rios, á todas las personas que lo piden. 
Para oMener también gratuitamnite follíto, 
basta rJirijine al tenor 
L. R I C H E L E T 
J3, ruc Gambetta, en Sedan (Francia) 
Depositarios en Habana : 
Sr 0. JHunua! Johnson, Obispo, 53y 55 : 
Sr 0. Jos6 Sarna, Toníente ñsy, 41, Com 
póstela, 83, 95, 97. 0 
fiel baroineíro. 
Debo preferí) 
estos el mejor e 
diámetro. 
Él ele Gíay Lnssac. ó sea de sifón, es i 
exoelente por su precisión, pero sn vna-1 
neio es más delicado. 
Poco ó nada significa la subida ó la ( 
bajada en absoluto; ni nmelio menos j 
bay pantos fijos en la escala que indi- i 
.qnen el bnen ó el mal tiempo, segñn 
Sé ve en algunos barómetros, y en ge-¡ 
ncraI cu los aneroides y en los baró-! 
metros llamados metálico*. Diebas in-j 
(licac-iones no bay duda que represen-
tan presiones medias tomadas de nnaj 
larga serie de años, y que podrán ser i 
de alguna utilidad para los países don-{ 
de se lian construido dichos instrumen- ¡ 
tes: pero nunca y en ningún caso son '• 
aplicables á Cuba, cuyo clima reúne j 
condiciones totalmente diferentes, pues; 
si el de Europa difiere bastante del de I 
América, uo es menos lo que difiere el 
clima de un país templado del de uní 
país tropical-, sin contar conque basta I 
la mayor ó menor elevación sobre el ni- ¡ 
vel del mar para inutilizar la<> tales} 
indicaciones. I 
Para los observadores escrupulosos [ 
g-¡-ó "í áO 
mulf* oUquemos la altura barométrica 
por 5550, y el producto lo dividamos 
por óóóO sumado con los grados (pie 
marque el termómetro adjunto: el co-
ciente será la altura que marcaría el 
barómetro si la temperatnra fúeta de 
cero grados. 
Por ultimo queda aun la reducción 
al nivel del mar; operación indispen-
sable siempre que se quiem comparar 
la presión atmosférica entre distintos 
lugares para la fbrmaelóu de lan líneas 
isobáricas. y muy particularmente pa-
ra poder apreciar el erraduante baro-
métrico; sin tal requisito sería tanto 
como pretender comparar quebrados 
de diferentes denominadores sin redu-
cirlos antes á nn común denominador. 
Sin embargo, para el observador que 
se ve aislado, y no cuenta con más da-
tos que los que le proporcionan sus 
propias observaciones, nnede muy bien 
prescindir de esta úlíima reducción, 
porque las distintas alturas baromé-
tricas que. obtenga con el mismo ins-
írumento siemore serán comparables 
entre sí. guardapndo la más perfecta 
proporción. 
Sin las otras correcciones puede pre-
sentarse el caso de parecer que lia su-
bido la columna mercurial cuando real-
mente ¡ha baiado. y viceversa. 
Es un hecho que no es el ascenso ni 
el descenso de la columna mercurial lo 
que indica la probabilidad del cambio 
oc tiempo; es simnlemeute ja irrequ. 
laridad en su marcha, para lo cual es 
preciso no oerder de vista la oseilnción 
diurna de la presión del aire. 
otra observación, y lo natural eá 
el barómetro esté más alto que 
¡interior, porque esa es su inareha 
diñarla-, de modo que. si muy 
nada ha subido tendremos otra irre» 
laridad. Hallarlo más bajo á os;! \ ^ 
lo que no sucede sino muy rara véz 
una notable irregularidad. 
La tercera observación correspodi 
á las 2 ó M de la tarde; el barómetro 
debe haber bajado; y como es natural 
en ella debe apreciarse hi irregular 
dad en un orden inverso á la anterior-
es decir, habrá irregularidad s¡ ja c0' 
lumua poco ó nada ha bajada. 
La cuarta observación currcsporH 
á las G ó G'/L. de la tarde, que puedo con 
¡Aderarse análoga á la observación Á 
las G de la m;mana. 
Por lo dicho puedo sentarse la |) 
guien ti! paradoja: "Tanto d ascenstf 
como el descenso y como el pennanê » 
estacionario, pueden coustiluu' irreetf; 
laridad." v á la verdad que á los (Ju¡ 
no están familiarizados con el uso Ay] 
barómetro debe hacerles dicha par¿ 
doja igual erecto nue el qne SUr>|0 jj* 
cer el Algebra á los que no conocen 
más que la Aritmética : (pie no conetbea 
como una misma letra represente 
rentes valores; ó el qiv producen los 
buques de vela sobre los que deseottó 
cen los principios de \>\ mecánica, ruis 
no comprenden como con un mismo 
viento se navesme en [odas direeciftí 
nos. 
Son tan poderosas las causas qué 
produc.-n la o-eilacién diurna del h?.. 
rómetro. oue siempre ésta se trasbií̂  
aun miando estenios bajo la enémcii 
influencia de un ciclón-, ya entrarlo 
en el. área de mínima de la tormenta 
giratoria que se nos viene aproximan-
do, debe naturalmente ir bajando el 
barómetro, y mi efecto así lo efectúa; 
pero se observa que en las horas co-
rrespondientes á la mínima diurna lo 
hace decididamente y con cierta rapi-
dez relativa; mientras une en las on-
rrespondientes á la máxima, el descen-
so tiene luo-ar de nna manera irregula?; 
como <i encontrara un obstáculo: "aná̂  
loga observación se hace cuando va-
raos saliendo del ;rea de mínima; en-
tonces el ascenso del mercurio es r'i-
pido en las horas de la máxima.,y lento 
é irretrular en las de la mínima. 
Particularmente notable es el mo-
mento de bis !) de la mañana ó je la 
noche; ese momento es verdaderanvm-. 
te crítico.- en pleno temporal y bajan-
do e| barómetro, al llegar esa bora. 'o 
hemos visto detenerse para subir na 
poco, y alsrunos minutos después; se-
guir bajando rápidamente. 
Es un hecho que la marea diurna nn 
desaparece ni aun en los casos más ex-
traordinarios, y de consiguiente debe 
ser tenida en cuenta, siempre que se 
trate de comparar entre sí las alturas 
barométricas; para lo cual lo más acer-
tado es hacer la comparación con la 
del día anterior á igual hora. 
Cuando el barómetro se sostiene i i 
su altura media, tenemos tiempo clare 
y sereno, la temperatura sigue una 
marcha regular, y el viento sopla del 
XE. (el alisio) sin interrupción. Y 
aunque el barómetro fuera subiendo ó 
bajando un poco durante algunos días, 






á r e s e 
A s e g u r a n d o l a S a l u d 
Cuando la maternidad se aproxima grande ns la ansiedad de la mujer que espera ser madre. Y i cuándo 
es más importante que sus fuerzas irradien con la magnífica vitalidad de perfecta salud ?. Está lamada ¿ 
sobrellevar doble carga y por tanto debe tomar en abundancia alimontos nutritiros y fortificantes. Dosput's 
viene el tiempo dol sufrimiento, la pena y realidad del cual pueden aminorarse mucho, si "se prepara el 
camino con constancia usando libremente el. 
i i m . m u 
mFOTENGíA —PERDIDAS SE^. 
NALES. -SSTmiLIDAP. V % 
m ¿ B > m . ~ ' siriLis Y H E B N I A S O 
QUEBRADURAS. 
CowinJtim* de 11 Á 1 j de 3 á jfc 
4S H A B A T Í A 
C. 8458 |. 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA C U S I 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
C o n s u l t a s de II á 1 v do 3 á 5. 
C, 3 4 5̂  IN. 
E>1 ' M e j o r - ^ ó i m i o o u 
Esto alimento, sano y rico, combina las propiedades tónicas y nutritivas del 
lúpulo y la. malta y se asimila rápidamente al sistema. Le dá. fuerza á, lo» múscu-
los, revitaliza la sangre, y suministra abundante alimento á la Criatura. Al 
misino tiempo, calma los nervios, produce un sueño refrescante y tranquilo para 
la madre y la criatura y les dá fuerza, vigor y salud á ambas. 
hos mf.lieos defama en todas partes, reromiendai, «1 Kxtra.no <lo Pabst como El Meior Iónico para los onfermo* y ¡os débiles rjue nor-esitnn rtcoiiKtitmrtc, para lo»™*» trahaían demasiado, para ahv.ny el insomnio y <v.nibatir la (Us|*p»U, par» foftalccej. los anémWr, y para calmar** nervios, para ayudar A Ins rea Jr« en laWtancia y na ra rî rísar laTeJez. 
Pida hoy Itea Doceoa á su Droguista. Insista co que «a Extracto de Pabst. 
í i ^ M PABST ^ T R A C T CO., M!LWAUKEE, WIS.. E.U.deA. 
Í3 ur. 
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so: la temperatura baja oonskkrahlp-
•DK-nte y él citílo adquiere una pureza 
t'Atraordmaria. 
Tina de las mayores irregularidí'.des 
que presenta la mareha del barómetro 
vs ruando aumenta la presión soplando 
el viento 8. 
Dicha anomalía, es causada por el pa-
so de un antieielón por el lugar del 
observador, y de eonsigniente. revela 
la exi*teneia de un eiclón en otro lugar 
no muy lejano. 
Lomo irregularidad, toda ve/, qtté la 
presión atmosférica fluctúa constante-
mente; el tiempo permanecerá sin va-
riación. 
Desde el momento en que se note que 
los momenios de máxima ó de mínima 
giifren notable adelanto ó retraso, ya 
•puede predecirse que tendrá lugar un 
wseenso ó nn descenso mayor que de 
costumbre; y en electo, así se efectúa 
fjeI11pre. aunque todavía no es eso una 
a-azón suficiente para suponer cambio 
¿¿ el tiempo-, pero si notamos que el 
descenso continúa decididamente, U 
•primera consecuencia (en Invierno es-
pecialmente) será el aumento de tem-
peratura, el viento irá rolando al S.. 
!Í¿e donde irá soplando cada vez más 
Ifuerte mientras continúe bajando "1 
Ibarómetro. 
Este tiempo es frecuente en la pn-
jnera estación, y mientras predomine, 
BO es probable la lluvia. Se prolonga á ^ presión. 
Iveces muonos días. ! La primaveru ya los presenta nota-
i Si rola después el viento al W«> e l | bles; en Cuba predominan fuertes 
•barómetro bajará muelio, disminuirá | vientos y tiempo seco, 
[la temperatura 
si prescindimos de la 
iue á veces se presenta m verano fuerte lluvia 
casi diariamente, es la época, en que 
menos variación sufre el tiempo, debi-
do á la poca diferencia de temperatura 
que predomina entre los distintos lu -
gares de nuestro hemisferio: lo que 
no da luirar á grandes desequilibrios 
y ta lluvia 
nente. 
¡ Poco antes de presentarse 
'¡pezará á subir rápidamente c 
rio. y así continuará hasta que ees 
.llover. 
| Si en lugar de rolar el viento al 
,salta al N . todavía es más segura la 







^ j jhirante las turbonadas Jv vvrauo, 
''estando el mercurio en descenso, es de 
notar que tan pronto como cesa dicha 
;tendencia para iniciar el ascenso, prin-
'cipia la lluvia, ya que no en el mismo 
Ilugar 'e la observación, por lo menos 
muy próximo á él; y en efecto, si d i r i -
igimos la vista al horizonte donde está 
•la cargazón nos convenceremos de esta 
¡verdad, pues claramente veremos des 
¡éender allí la lluvia, y al propio tiem-
'tpo sentiremos al aire fresco que nos 
Al otoño y al invierno corresponden 
los grandes cambios del tiempo, 
j En esta última estación, aunque en 
Cuba la temperatura es bastante más 
i baja que en las otras tres, comparada 
con la notablemente baja que predo-
i mina en la zona templada del N. . apa-
i rece la nuestra Ha temperatura') ver-
daderamente estival, y de consieruien-
[ tf. tenemos notables desequilibrios de 
i presión. 
i E l otoño es la estación que en Cuba 
i presenta mayores y más frecuentes 
i desequilibrios atmosféricos; es la épo-
más fuerle en la parte anterior del 
área que en la posterior, mientras que 
en los remolinos ordinarios y los tem-
porales de escasa intensidad, con ex-
cepción de muy pocos, resulta lo con-
trario. 
Este segundo caso es muy fi ve nente; 
por lo general no llueve ni el viento 
sopla duro mientras baja é! mercurio, 
ó sea durante estemos ba.jo la influen-
cia de la parte anterior de nuestras 
áreas de mínima ordinarias, pero no 
bien se inicia ed .-isrenso. que nos indi-
ca la influencia ó e! paso de la parte 
posterior, cuando empieza á aumentar 
la fuerza del viento, ó bien principia á 
llover; cuando no comiencen ambMs co-
sas á la vez. siempre con mayor ó me-
nor probabilidad y violencia, cuanto 
mayor fué la pendiente que nos acusó 
el paso de la parte anterior: de mane-
ra que en muchos casos el descenso del 
barómetro realmente predice cambio 
de tiempo; pero no debe extrañarse 
que éste no se presente hasta después 
de declararse el ascenso. 
La rapidez con que sube el bor mie-
tro pone de ma.nifiwto las fuertes pen 
Durante el invierno en Cuba, obser-
vando el luirómetro puede predecirse 
perfectamente el cambio de tempera-
tura. 
Siem'p're que baje la columna mercu-
rial subirá la temperatura, y es más 
que probable que el viento salte al S., 
rumbo efe donde nos viene nuestra má-
xima termométriea. 
Uicmpiv t|ue suba el mercurio, vol-
.verá el frío, y el viento saltará al Nf.. 
de donde irá después rolando para el 
NK.. en cnanlo el barómetro inicie el 
descenso. 
Igual resulta durante los Nortes, en 
que la columna mercurial se eleva á 
una altura extremada, acusando ade-
más intensos fríos y tempestades de 
nieve en las altas latitudes; observa-
ción preciosísima esta última, que de-
bemos al Rvdo. Padre Benito Viñes. 
sabio meteorologista, y Director que 
fué del Observatorio del Colegio de 
Belén. 
En cuanto á la marcha del baróme-
tro tratándose de ciclones, que es sin 
duda cuando más interesa observarla, 
es un hecho que su irreguJaridad es 
dientes de la parte posterior de las i entonces tan evidente que salta 
áreas de mínima, y producen la violen-
cia del viento: y el descenso de tempe-
ratura resuelve la lluvia, aunque ésta 
suele ser de muy corta duración. 
Cesar de subir el barómetro será la 
señal del paso completo del área, y por 
lo tanto será el anuncio de la termina-
ción del mal tiempo 
vista, siendo la mayor posible; y para 
deducir por ella la aproximación, el 
alejamiento y demás circunstancias 
concernientes á dichos meteoros, basta 
con tener bien en cuenta las observa-
ciones que hemos expuesto en estos 
apuntes. 
•No terminaremos sin recordar que la 
Cuando éste se presenta durante el para avencruar la demora del 
descenso barométrico, es muy probable i vórtice de un ciclón es: "De espaldas 
r ia /y en gene- I ; l ! ''-'ento. vórtice á la izquierda, y algo 
ca de los ciclones; y por tanto es cuan 
do el barómetro adquiere su m a y o r ! ™ tiempo, toda vez que entonce?, se 
ineportancia v requiere nuestra mayor 
í prolongación de la l l m 
al son más temibles los efecto.^ del 1 liafi(i,i adelante.J 
Cuando el vórtice está muy distante.! 
trata del paso de un área de mínimaíl viento sopla casi directamente hacia 
atención: las indicaciones barométri-
cas son muy enérgicas en dicha esta-
ción. 
E l cambio de tiempo es producido 
por la traslación de las áreas de míni-
ma presión. 
Con muy contadas excepciones di-
i viene de esa misma parle, desalojando i chas áreas nos vienen del-SE., ó apro-
bada arriba el aire cálido que hasta • ximadamente de esa dirección: lo que 
y formando Qfcos 
en 
entonces nos rodeaoa. 
remolino.- J;:- pequeño diamelro QIU 
su fuerza ascendente arrastran y ele-
van consigo los cuerpos ligeros que en-
cuentran á .su paso. 
Si llega á presentarse la lluvia en el 
ilmrar del observador, subirá el baró-
: py.-f•,>.•. 'tii nír.-vs aquella dure, que no 
\¡$ietsi mucha, aunque sí puede ser aciue.-
[Tla muv fuerte: i i al contrario, bajare 
i el ba»''"'5'::íTü. la lluvia será de larga 
:duración: en el pidmer caso el descenso 
i anunciará el final de la l luvia; y en el 
segundo, lo anunciará el ascenso, 
\ A l continuar decreciendo la colum-
ina mercurial siguen los chubascos ó tas 
.lloviznas, á veces,con viento, y aunque 
se vea que aclara el tiempo, no tardará 
, mucho á cubrir el cielo el v 
co de ¡as lluvias 
se deduce del giro ordinario del viento. 
Soplando generalmente del NE.. em-
pezará á rolar al E. casi siempre que 
el barómetro se presente bajando du-
rante algunos días: después rolará al 
S., luego al W. v más tarde al N. . pa-
ra volver al NE. 
Este giro del viento es muy fre-
cuente en Cuba: llámase el giro direc-
to. Es producido por el paso de las 
áreas de mínima por el Mar de las An-
tillas en dirección NW. poco más ó 
menos. 
•Cuando el viento, en lugar de rolar 
al E., S. y W.. rola al N. , ó sea en giro 
inverso, será señal de que el área de-
mínima nos pasa por el N . de la Isla, 
lo cual es menos frecuente; todavía 
o eirroso j más raro es el salto del viento del NE. 
;rtinaces. i al rumbo opuesto, verificándose eso iractens' 
cual es compañero inseparable ele j ruando el área de mínima pasa direc-
s bajas presiones aímosiericas. y ce- j ta mente, por el lugar de la observación, 
-ra el mal tiempo en cuanto principie j De manera que el descenso continuado 
& subir el mercurio: otras veces se pre-
senta lo contrario, en cuanto se decla-
ra el mal tiempo empieza á subir el 
¿lercurio, y abonanzará tan pronto co-
mo se inicie el: descenso de éste. 
Toda subida rápida del barómetro es 
seguida de viento fuerte, y cuando ese 
ascenso es continuado durante algunos 
días, las ráfagas alcanzan extraordina-
ria violencia: pero amainará en cuanto 
se estacione ó baje el barómetro: y en 
invierno en particular es también un 
signo precursor del frío, así como el 
descenso mercurial lo es del calor. 
E l viento más frío en Cuba es el 
XXW., y el más cálido el S. E l viento 
con el cual coincide la máxima presión 
es también el XNW.. pero con el que 
coincide Ja mínima es el W. ; el viento 
con que con más frecuencia tenemos 
lluvia es el X. cuando antes ha soplado 
algún tiempo el S. 
En cuanto á los X orí es, agregaremos 
que van siempre acompañados de alta 
presión. 
Antes de presentarse éstos baja mu-
cho el barómetro con viento S.. v al 
ó el descenso extraordinario del baró-
metro nos indica la visita de un área 
de mínima ; a.sí como el ascenso que so-
breviene después, indica su alejamien-
to; mejor dicho, lo primero es causado 
por la parte anterior, y lo segundo por 
la posterior de dichas áreas; la mayor 
ó menor rapidez con que se efectúa el 
descenso ó el ascenso, revela lo más ó 
menos escarpado de la pendiente baro-
métrica, y de consiguiente, la mayor ó 
menor probabilidad del cambio de tiem-
po, así como el grado de energía con 
que puede és/tt.1 presentarse. 
presión, cuyos graduantes aumentan 
de la circunferencia al centro, y por 
tanto aminará el ivento y cesará la l lu -
via tan pronto como entremos en , la 
parte posterior, donde i rán disminu-
.yendo los graduantes. La conclusión 
del mal tiempo coincidirá, con la subi-
da del mercurio. 
•Las áreas de mínima se suceden casi 
sin in terrupción: la parte anterior em-
plea por término medio un número de 
días mucho mayor en efectuar su pñsé 
que la parte posterior, que es siempre 
menos extensa: el número de días em-
pleado, por la primeT'a es más que el 
doble que el empleado por la segunda ; 
habiendo casos en que el barómetro en 
pocas horas asciende, una cantidad que 
excede á la cantidad representada por 
el descenso de varios días. 
Así es que, puede decirse con toda 
propiedad que el barómetro más son 
las veces que está bajando que subien-
do, pero que los ascensos son más brus-
cos que los descensos. 
Muchas de las áreas de mínima son 
de pendientes tan suaves que no alte-
ran nuestra atmósfera, predominando 
nuestro .a/mo (NE. ) . y el tiempo ,se 
mantiene sereno por espacio de muchos 
d ías ; las oscilaciones barométricas en. 
tales casos son muy pequeñas: el mer-
curio sube un día para bajar al siguien-
te: y aunque se note que se sostiene 
muchos días, bien subiendo ó bien ba-
jando, no habrá cambio de tiempo 
siempre que el ascenso ó el descenso 
diario sea muy pequeño. 
Además la atmósfera está continua-
mente variando de presión, lo cual se 
haría perfectamente palpable si se 
construyera un aneroide de grande 
sensibilidad y de extraordinarias di-
mensiones, cuya gran aguja se vería 
claramente oscilar en ambas direccio-
nes, y dar á veces pequeños saltos, re-
presentando centesimas de milímetro, 
que no pueden ser apreciadas en los 
aneroides de tamaño corriente. 
f : y éon 'frecuencia se observa igual 
fenómeno durante- el paso de la parte 
posterior del huracán. 
. OLIVERIO AGÜERO. 
Piense ustedU loven, que to-
mando eervezá de L A T K O P I -
OAL llegará a viejo. 
M E O D E E S F A 
O C T U B R E 
Cuando se. trata del paso de un tem-
poral giratorio, la pendiente barométri-
ca es un verdadero precipicio; enton-
ces recyularmente aumenta la pendien-
e de la circunferencia del área de mí- máxima, sólo diremos que por lo gene-
Suplicatorio contra Sol y Ortega 
B l texto del suplicatorio remitido 
jal Senado,, pidiendo autorización pa-
ra procesar al senador y diputado 
electo señor Sol y Ortega, dice tex-
hialmente as í : . 
" E l Capitán General de la Cuar-
ta Región, y en su nombre y repre-
sentación para efectos de justicia don 
Juan Génova é Iturbe. teniente coro-
nel de Infanter ía , juez instructor de 
1-a causa que se sigue con motivo del 
incendio, saqueo y profanación de va-
rias iglesias y conventos, realizados 
en Barcelona, 
A l presidente del Senado saludo y 
hago saber: Que apareciendo en ía 
pieza de dicha causa, relativa al frus-
trado incendio de la residencia y co-
legio de los Padres Jesuí tas , sito en 
la calle de Caspe, de Barcelona, mé-
ritos bastantes para considerar como 
autor de dicho frustrado incendio á 
don Juan Sol y Ortega, senador y di-
putado electo, he acordado, por di l i 
gencia de 8 de Septiembre, el pro-
cesamiento de dicho senador; resolu-
ción que comunico. 
A la vez remito, con carácter de re-
servado,, el testimonio, con arreglo ai 
art. 755 de la ley de Enjuiciamiento 
M i l i t a r . " 
En cuanto al paso de las áreas de 
nima al centro, (vórtice-!, y aumentará 
también la fuerza del viento á medida 
que nos aproximamos á dicho punto; 
pero •en los remolinos ordinarios resul-
ta precisamente lo contrario: el aumen-
to de la pendiente del área se efectuará 
altar este al X.. vienen las lloviznas, del centro á la circunferencia : circuns. 
la baja temperatura y el viento, au-
mentando rápidamente ta presión del 
aire hasta la completa desaparición del 
meteoro. 
Cuando el viento X. se sostiene (en 
invierno^ muchos días seguidos, se 
presenta para Cuba un tiempo delicio-
tancia por la cual generalmente se ex-
traña la marcha del barómetro en este 
segundo caso, en completa oposición, al 
parecer, á las reglas generales. 
Como consecuencia de lo expuesto en 
el párrafo anterior, se explica perfec-
tamente que en los ciclones el viento es que es tan frecuente la precipitación. 
ral nos traen un tiempo hermosísimo, 
aunque á veces llega á ser sumamente 
molesta la fuerza que adquiere el vien-
to cuando el barómetro acusa extraor-
dinaria presión j - y en efecto, se notará 
que siempre que la columna mercurial 
alcanza considerable altura el viento 
adquiere extremada fuerza, si bien es 
verdad cpie no suele venir acompañado 
de l luvia ; circunstancia que contrasta 
con las fuertes presiones barométricas 
que se notan en los límites de la part e 
posterior de las áreas de mínima, en 
E l aparato multillamador.— Mejoras 
en telégrafos. 
í iaee tiempo veníanse realizándose 
cop excelente resultado, ensayos del 
aparato multillamador ideado por el 
distinguido oficial del Cuerpo de Te-
légrafos señor Balsera. 
; Las prácticas, á las que ha presta-
do todo su valioso concurso el direc-
tor general de Comunicaciones, señor 
Ortuño, se han dado por terminadas. 
y construidos los aparatos necesarios 
se han instalado en las estaciones de 
Aimorox, Navalcarnero, San Mar t ín 
de Vaideiglesias, Vi l l a del Prado y 
V'illaviciosa de Odón, todas de la pro-
vincia de Madrid, y las cuales serán 
en adelante estaciones ilimitadas, pa-
ra lo cual bas ta rá que los telegramas 
que hayan de cursarse á horas ex-
traordinarias abonen triple tasa, 0 
tea el precio del telegrama urgente. 
Este exceso de tasa en los telegra-
mas cursados á horas extraordinarias 
servirá para gratilica.* á los oíicialcs 
encargados de las estaciones que con 
la reforma t endrán que aumentar las 
horas del servicio. 
A medida que se vayan construyen-
do aparatos Balsera, irán colocándose 
en las demás estaciones limitadas, has-
ta que se conviertan de servicio per-
manente todas las de España . 
Esta nueva reforma es una demos-
tración más del interés con que el mi-
nistro de la Gobernación y el señor 
Ortuño se ocupan en la mejora de los 
servicios de comunicaciones. 
Asociación de toreros 
E l día 17, á las tres de la tarde, se 
celebró en el Salón Zorril la la reunión 
convocada para la definitiva constitu-
ción de la Asociación de Toreros y 
elección de su Junta Directiva. 
Después de breves frases de ^Bom-
b i t a " agradeciendo á todos la asisten-
cia al acto, se clió lectura á la lista de 
socios inscriptos, que se aproximan 
á, 300. 
Algunos de los presentes, que no 
había recibido oportunamente la invi-
tación, preguntó cómo podía ingre-
sar en la Asociación, solicitando ser 
admitidos inmediatamente, rogándo-
seles (como á todos los que se encuen-
tren en su caso) que procuren su in-
greso solicitándolo en el domicilio de 
" 'Bombita." 
Se procedió á la elección de car-
gos, mediante recuento do votos, y 
quedaron elegidos por unanimidad: 
Presidente, "Bombi t a , " por 239 vo-
tos. 
Vicepresidente, ^Machaquito," por 
125 votos. 
Oajero-contador, Vicente Pastor. 
Vocales: primero, "Cocher i to ;" se-
gundo, " M i n u t o ; " tercero. "Regate-
r í n , " y cuarto, "Bombita TT1." 
El cargo de censor, el más difícil 
de la Junta, se dejó á libre elección; 
pero como nadie propusiera candida-
to, " B o m b i t a " resolvió proponiendo 
á Vicente Pastor, que quedó elegido 
por aclamación. 
Como el espada madri leño había si-
do nombrado cajero-contador por 
mayoría, y siendo incompatibles dos 
cargos dentro de la Junta, se decidió 
que Pastor quedase con la personali 
dad de censor, y para cajero quedo 
proclamado " A l g a b e ñ o , " que al de 
Madrid seguía en mayoría de votos. 
A l darse lectura á los nombres dé 
los diestros que consti tuían la Junta, 
murmullos de aprobación los acogie-
ron, y una salva de aplausos estalló 
al ser nombrado presidente "Bombi-
t a . " 
Alguos diestros ( " D o m i n g u í n " en-
tre otros) manifestaron que. sin ne-
gar aptitudes al censor elegido, dada 
la importancia del cargo, era conve-
niente que lo desempeñase persona de 
reconocidísima competencia é ilustra-
ción, aunque fuese ajeno al arte; pero 
no se pudo acceder á su propuesta 
por estar acordado que han de ser 
' 'toreros precisamente" todos los in-
dividuos de la Asociación. 
Dijo luego " B o m b i t a " (después de 
agradecer con cariñosas frases su elec-
ción) que los fondos con que se cuen-
tan son seis mi l pesetas y pico, con-
tando con doscientos francos dona-
dos graciosamente por el entusiasta 
afícionado francés Sr. Henri Lacour. 
Añadió que la Empresa de Méjico 
había prometido destinar á la Asocia-
ción una cantidad por cada corrida, 
que en aquella República se celebre, 
y agregó que también se contaba con 
ofrecimientos de los ganaderos y otra.s 
importantes entidades. 
Procedióse luego á la elección de 
la Junta de urgencia, con individuos 
(pie tengan su residencia en Madrid, 
para que tenga justa aplicación la pa-
labra "urgencia" cuando sea de ne-
cesidad. 
Admitiéronse después enmiendas y 
observaciones al reglamento, para en 
su día aplicarlas y presentar á la jun-
ta general el articulado que ha de 
constituir la ley. y presentaron las su-
yas " M i n u t o , " " Je romo" y " R u b í 
to de Zaragoza." 
P O R L A m i 
A l "Almendares" 
Poco antes de las tres de la t a rd t 
salió de Palacio, en automóvi l^e l 
ñor Presidente de la Repúb l i c a 
acompañado del Dr. Alberdi y del D i -
rector General de Comunicaciones, se-
ñor Nodarsc, con objeto de asistir al 
desafío de base, hall que en los terre-
nos de "Almendares" se verificó 
ayer tarde entre los clubs " D e t r o i t , " 
americano, y B! cubano "Almenda-
res." 
Coimo ayudante acompañaba al Pre-
sidente el capitán Solano. 
Visita 
La, señora América Arias de G-ó-
mez, digna esposia del señor Presiden-
te de la República, acompañada de su 
¡hijo Miguel Mariano, hizo ayer tarde 
una visita á la Academia de t ipógra-
íias establecida en la calle de la Mer-
ced número 70. 
Casa inceiitóliada 
El Gobernaclor Provimcial de Pinar 
del Río ha dado cuenta á la Secreta-
ría de Gobernación de que en la finca 
"San Is idro ," término de Artemisa, 
se quemó una casa de tabaco propie-
dad de don Alberto Nodarsc, en la 
cual había bastantes cu jes y tela 
"chesclnf." 
E l fuego se cree haya sido casual. 
A inspeccionar 
Se ha dispuesto que el Inspector 
Médico Especial doctor Juan J. Soto, 
salga para San Cristóbal para que do 
acuerdo con el Jefe Local de Sanidnd 
de aquel término Municipal, gire 
visita de. inspección á la casa Escueva 
sita en el poblado de Oandela.ria. 
Aviso 
E í señor Secretario de Sanidad y 
Beneficencia nos ruega hagamos sa-
ber á las personas que deseen tratar 
con él de asuntos particulares, que 
por las mañanas estará en su despa-
cho de la Secretar ía dedicado exclusi-
vamente á despachan: apuntos ofi-
ciales. 
•Dedicará los martes y jueves, de 3 
é 4 de la tarde, á recibir á todas aque-
llas personas que deseen verlo. 
Igualmente desea hacer constar en 
vista de las muchas recomendaciones 
que recibe para empleados que tod-as 
las plaza.s del Departamento están 
ocupadas, siéndole de todo punto im-
posible crear otras nuevas. Es más. 
por exigírselo así los límites del pre-
supuesto, se verá precisado á hac 'r 
aligunás economías en los gastos y en 
el personal. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Diirector de Be-
neficencia el doctor Pedro Sánchez 
Portal. 
G O B I E R N O P R O V J I N G I ^ L r 
Be Quivicán 
Han intentado escalar la bodega 
que en el barrio de Güiro de Marre-
ro. tiene establecida el señor Manuel 
González. 
Los ladrones aibrieron en una puer-
ta una agujero ele 88 pulgadas en 
cuadro. 
•No pudieron llevar á. cabo su in-
tento por haíherse despertado á tiem-
po los -dependientcB..- •. 
Almacén de rama 
Los señores Bern'heim & Son, im-
portantes almacenistas de rama de es-
ta capital, nos participan que han 
trasladado su almacén de tabaco en 
rama y escritorio al nuevo edificio, 
que reúne todas las condiciones para 
el giro, situado en la «alzada de Be-
laseoaín entre Clavel y Campanario. 
Prosperidad le deseamos en el nue-
vo domicili«. 
En la lucha contra la T U B E R C U L O S I S 
ei factor de más importancia es la alimentación. 
o 
e l A l i m e n t o S i n D u k e 
puede administrársele ai paciente continuamente 
sin que le fastidie ni le desordene la digestión. 
Dice el Dr. G-eorge T. Hunter, eminente facultativo de la 
ciudad de New York:- "Desde el año 1892 me ha interesado 
mucho el Imperial Granum como alimento para enfermos y con-
valecientes. En tuberculosis lo que más requiere la atención 
del médico es el estómago, y hallo que el Imperial Granum es 
asimilado cuando toda otra forma de alimentación es rechazada.' 
El Imperial Gramini se halla de venta en las Botica» y Droguerías en todM partes del mundo. 
DifúÜ sería el concebir una cosa tan preciosa como el cuadro "Mi>donfl y íviflo" que ofrecemoa A lot que tmen el Imperial Granum. 
Martín N. (Jlynn, Representante, Mer oaderes número 2, Habana.. 
I M P R U D E N C I A S D E L A 
L a p é r d i d a d e l a v i ta l idad y fuerzas, y las d e m á s s e ñ a s d e d e c a d e n c i a prematura , producto d e 
las imprudencias d e l a juventud, justamente preocupa á millares d e hombres que v e n menguar 
su sa lud y c o n ello la fuerza moral para dis- — " 7 ; ' — — m ^ ~ ~ t \ 
frutar d e l a v i d a y p a r a ganarse e l sustento, 
ante e l espectro de l a impotencia y l a i n c a -
Pac idad . E s t a s personas deben tomar las oidoras R o s a d a s de l D r . W i l l i a m s , e l pode-
roso t ó n i c o p a r a l a sangre y los nervios. D e -
volviendo á la sangre las fuerzas perdidas, 
c o n este eficaz remedio r e n a c e r á l a v i tal idad 
y vir i l idad propias de la juventud. E s t a s 
He aquí unas líneas que con verdadera sinceridad explican lo que 
millares de hombres jóvenes desean saber, y lo que no se atreverían á 
confesar: "El firmante, conocido por los más alegres parajes de la 
ciudad y por el gremio de Litógrafos á que pertenezco, afecto á las 
diversiones sin límites, perdí mis fuerzas y color. Me dolía el orga-
nismo entero y estaba en un estado de nerviosidad lamentable. Un 
amigo boticario me hizo tomar las Pildoras del Dr. Williams, las cuales 
me devolvieron la vida, pero obedecí á las instrucciones para la curación. 
Válgale estas líneas á algún pobre calavera que como yo haya derro-
chado el más precioso de los dones, que es la salud.' 
Zárate, Pilar, Buenos Aires). 
(Santiagc 
pildoras fortifican l a d i g e s t i ó n y e l apetito, despejan las facultades mentales y r e s t a u r a n t e n e r g í a . 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s 
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s o i t q u i m a l v p e n s e 
D i ó g e n e s se rué a c e r e ó : v e n i a m*/ 
c i l e n l o , ihioiK tr i s te y c n e o g i d o en de-
m a s í a : D i ó g e n e s no e r a el D i ó g e n o s 
f amoso que a r r o j a h ; ! sdibré A t e n a s 
BUS s a r c a s m o s : era un m a e s t r o de es-
c u e l a . . . L o s s ig los de c i n i s m o que 
p a s a r a n h a b í a n d e s t e ñ i d o su c in i s -
mo. 
~-irY l a l i n t e r n a c é l e b r e ? 
A q u í e s t á . 
Y OJC e n s o ñ ó una l i n t i ' r n a p r i m i t i -
v a . U n a v e z — h a c í a y a m u c h o — h a b í a 
sa l ido con el la á v e r s i e n c o n t r a b a u n 
h o m b r e en u n a m u c h e d u m b r e de ate-
n ienses . No lo e n c o n t r ó . E s p e r ó á que 
d e s a p a r e c i e r a n en l a n a d a v a r i a s c i -
v i l i z a e i o n c s , y v o l v i ó o t r a vez a l m u n -
do y o t r a vez se l a r g ó en b u s c a de u n 
h o m b r e con su l i n t e r n a i n m o r t a l . . . 
E l h o m b r e no p a r e c í a . D e s c o n s o l a d o , 
a b u r r i d o , iba á h u n d i r s e en í a noche 
n n e v a m e n t e , c u a n d o o y ó n n a VOY. a i -
ra.d;i : 
— j C b s s ! . . . • ' ¡ H o m b r e . ! " V é n g a s e 
a c á . . . 
A c u d i ó presni-oso y b u s c ó al hom-
b r e : el • ' h o m b r e " ' á q u i é n l l a m a b a 
e m un perro . D i ó g e n e s p r e g u n t ó ai 
amo. 
Y por q u é lo l l a m a uhqni l>re?, 
r-rrPoiXJiue ü a m a i h » " h o m b r e " ' es un 
InF/ i i l io . 
E l a í n o do aque l perro era un ü l ó -
eofo: se n o m b r a b a S c h o p c n h a n - ' r . 
E r a la t e r e e r a ve-/, gue D i ó g e n e s me 
b u s e a b a p a r a s a l i r por la t i e r r a en 
b u s c a del f e n ó m e n o s o ñ a d o . A v i v ó l a 
Hinterni l la . y c o m e n z ó la e x c u r s i ó n : 
m a r c h a b a eabbdmjo , p e n s a t i v o , como 
» i f u e r a otro S e h o p e n h a u e r : y es que 
todos somos t o d o : todos l l e v a m o s a l -
go de c i n i s m o , de p e s i m i s m o , de i n -
s e n s a t e z , de e r u e l d a d en un r i n c ó n 
de l e s p í r i t u : y s e g ú n c a l i e n t a el so l 
s o m o s c r u e l e s , i n s e n s a t o s , p e s i m i s -
t a s . . . f í n i c o s , lo somos s i e m p r e , s in 
q u e r e r , á so las con l a c o n c i e n c i a . E l 
c i n i s m o es ¡a e s p u m a del p u c h e r o de 
n u e s t r a s f i l o s o f í a s : — l o a s e g u r a b a e l 
g r a n c í n i c o . 
E n c o n t r a m o s u n g r u p o de t re s co-
fia s; Tina h a b l a b a d e sus p a d r e s : — e r a 
un mozo. O t r a h a b l a b a de sus h i j o s : 
e¿a un v i e jo . O t r a h a b l a b a de s u f a -
M i l i a : era un d e s e s p e r a d o . D i ó g e n e s 
s o n r i ó : no d i j o n a d a . 
P a s a r o n dos cosas m á s : y l a u n a 
m i r a b a á todo el m u n d o ; e r a m u j e r , 
y era fes : y la o t r a p r e t e n d í a que to-
do el i n u n d o la m i r a s e : e r a m u j e r y 
e r a h e r m o s a . D o s cosas m á s l a s se-
g u í a n ^ o l e a n d o . . . VA m u n d o , se h a 
q u e d a d o en i v t o n c r a c u a n d o iba p a -
r a j a u l a : l a s m u j e r e s , son el queso 
do los h o m b r e s ; los h o m b r e s , son ei 
ouesn de las m u j e r e s . . . 
D i ó g e n e s m i r ó . m i r ó . . . L a li].z de 
la l i n i e r n a c a y ó en c h o r r o sobre U n 
Fftozo que i l e g a b a e n c e r r a d o en u n 
c o r s é . Y u n mozo con c o r s é es u n p r o -
b lema : se le r e s u e l v e , y a ú n d e s p u é s 
de resue l to n e c e s i t a l a p r u e b a de cos-
t u m b r e p a r a h a c e r v e r que no h a y 
n i n g ú n e r r o r . D i ó g e n e s p e n s a b a a l to . 
— - H a y h o m b r e s que n a c i e r o n p a r a 
looi ibres . y se q u e d a n á la o r i l l a . . . 
Y es porque el h o m b r e es u n l i b r o 
escrito en una l e n g u a que y a ha 
m i í e r t o y que y a .no e n t i e n d e n a d i e , 
excepto la fe de e r r a t a s ; y c u a n d o 
a b u n d a n m u c h o la s e r r a t a s , la fe de 
par á la de e r r a t a s del h o m b n 
la m u j e r . 
Y u n a m u j e r se a c e r c ó : un som-
b r e r o la a p l a s t a b a : p a r e c í a un vela 
d o r de u n a c a s a de h u é s p e d e s b a r a -
tos. Y el ves t ido la o p r i m í a y la a p r e -
taba como si t u v i e r a e m p e ñ o en h a -
cer v e r que . la. m u j e r á la m o d a no 
n e c e s i t a v e s t i d o . Y es que á m á s mo 
d a , m á s s a s t r e : y á m á s s a s t r e , me-
nos m u j e r ; y á menos m u j e r , menos p u -
d o r y menos d i g n i d a d . L a m o d a se 
p a r e c e á los n a r c ó t i c o s : a t r o f i a , i n -
s e n s i b i l i z a , m i e n t r a s el c o q u e t i s i n o — 
que es su m é d i c o — e f e c t ú a l a o p e r a -
c i ó n : y u n a h e r i d a que él abre queda 
s i e m p r e , y cas i s i e m p r e se c o n v i e r t e 
en l l a g a . Y p o r d e s g r a c i a la m u j e r , 
el eoquet i smo es u n a a g u j a rota : tie-
n e o j o s p a r a e l h i lo con que ha de 
coser l a p i eza , y no ln cose. 
P a s a r o n A-arias m a m a s : l l e v a b a n á 
sus r a ñ a s á un g r a n b a i l e ; p a s a r o n 
v a r i o s p a p a s ; l l e v a b a n á sus n i ñ a s á 
un t ea tro en que s ó l o o i r í a n desver -
g ü e n z a s . Y sobre ta les p a p a s y sobr'-
tales m a r n á s , iba l a f r i v o l i d a d , qn • 
tanto se á r e m e j a á los eometas por la 
cola que t i ende en pos de s í . . . 
D i ó g e n e s no h a l l a b a al h o m b r e , Y 
i h a l l ó al v i e j o ("'rebi l lón que. r e p e t í a : 
— C u a n t o m á s conozco á los h o m 
b r e s . m á s me voy a f i c ionando á los 
' a n i m a l e s . . . 
Y h a l l ó D i ó g e n e s m á s grupos , el uno 
de c a b a l l e r o s , el otro de pe t imetres , el 
otro de d a m i s e l a s , el otro de p r e s u n -
tuosos, el otro de p e t u l a n t e s , pero a l 
h o m b r e , no lo h a l l a b a . . . D e p r o n t o 
a l z ó l a l i n t e r n a : i l u m i n ó con ella u n 
c u e r p o a t l é t i c o . unos b r a z o s m u s c u l o -
sos, u n a c a r a s e v e r a y re-pee.osa. y 
soltó u n a e x c l a m a c i ó n de en tus ias ino 
y a l e g r í a . 
— ¡ B Í h o m b r e . . . ! d i jo por í i u . 
" E l h o m b r e " era u n b o d e g u e r o . 
C o n s t a n t i n o C a b a l , 
( P e ^ H e l i o s . " ) 
Q U E E S L A E D U G A C i O N 
D e l a s cosas m á s a l tas y t r a s c e n d e n -
tales de l a v i d a h u m a n a — e d u c a c i ó n , 
ar te , m o r a l , r e l i g i ó n — p o c a s personas 
t i enen u n a idea j u s t a y a d e c u a d a . A s í 
se e x p l i c a que m u c h o de lo que pasa 
por e d u c a c i ó n e s t é t a n lejos de ser lo 
en el v e r d a d e r o sent ido de la p a l a b r a . 
P o r eso el m e j o r modo de r e f o r m a r l a 
es r e f o r m a r l a idea falsa que de ella te-
nemos. 
L a p r i m e r a l u z que debemos p e d i r es 
l a que nos da la p a l a b r a m i s m a con que 
la denominamos . ''(E-dueatib1 es voz 
l a t i n a q u é s ign i f i ca el acto de eondn-
j e i r a f u e r a ó s a c a r , puesto que. el verbo 
| " é - d u c a r e " e s t á formado de la prepos i -
c i ó n e - ( e x ) f u e r a , y el verbo " i luco -as -
a r e . " c o n d u c i r , l l e v a r . Se t r a t a , pues , 
en la e d u c a c i ó n no tanto de i m b u i r 
ideas ó conocimientos como de s a c a r lo 
que h a y en g e r m e n dentro del a l u m n o , 
de d e s a r r o l l a r lo que e s t á enrol lado , de 
d e s e n v o l v e r lo que e s t á envuel to y co-
mo d o r m i d o y latente en el fondo de s u 
e s p í r i t u , y cons t i tuye s u v e r d a d e r a n a -
t u r a l e z a . P e r o es preciso c o m p r e n d e r 
lo que s i g n i f i c a esta p a l a b r a , " n a t u r a -
l e z a " de la c u a l se ha abusado tanto 
y que en t a n diversos sentidos ha s ido 
e m p l e a d a por los que creen que bas ta 
s e g u i r en todo lo que ellos l l a m a n l a 
n a t u r a l e z a . E n t r e las v a r i a s acepciones 
en que suele usarse este vocablo, tres 
son la.s p r i n c i p a l e s : l . * la manera es-
pec ia! de ser de cada cosa, y asi se ha-
b l a de la n a t u r a l e z a de las p iedras , de 
las p l a ñ í a s , e tc . ; 2.a la n a t u r a l e z a b u -
ruana, t an s u p e r i o r á las menc ionadas 
.y a ú n á la meramente a n i m a l • 3.a l a 
m i s m a n a t u r a l e z a h u m a n a , no como es 
en las personas que no l a h a n mejorado , 
s ino como se la observa en a q u é l l a s que 
han obtenido un alto grado de c u l t u r a 
in te l ec tua l y m o r a l . ¿ C u á l de estas tres 
n a t u r a l e z a s debe ser el ideal del edu-
c a d o r ? i n d u d a b l e m e n t e la tercera . E l 
i d e a l — h e a q u í el punto luminoso en 
esta c u e s t i ó n . L a n a t u r a l e z a h u m a n a 
se d i f e r e n c i a de otra n a t u r a l e z a prec i -
sa ¡ n e n t e en que es la ú n i c a v e r d a d e r a -
mente pro£rres iva , y p r o g r e s i v a por el 
esfuerzo prop io y l ibre . E l hombre es 
e l ú n i c o s é r , de los que conocemos, que 
e jecuta v o l u n t a r i a m e n t e los aeios que 
lo e levan de m n a t u r a l e z a origina.! á la 
e s p i r i t u a l . T o l o s é r tiende a conservar-
se, á ser 1° n11'' '>'s- Pues bien, si ci 
hoiuhre t iende á ser hombre, ha de ten-
del- á la p e r f e c t i b i l i d a d q u é cons f i iuye 
la a a t u r a l e z a h u m a n a . E l hombre no es 
hombro por 16 que tiene de c o m ú n con 
los a n i m a l e s i r r a c i o n a l e s , s ino, al cbll-
t rar io , por aquel lo en que de ellos d i -
fiere, á saber , por su r a z ó n y .su con-
c iencia m o r a l . S i esto es a s í . el objeto 
s u p r e m o de la E d u c a c i ó n es a y u d a r 
al e d u c a n d o k e levarse de s u n a t u r a -
leza p r i m i t i v a , esclava ríe! ins t into cie-
go y el apet i to e g o í s t a , á su n a t u r a l e -
za i d e a l , que es l ibre , como que s ó l o es-
tá gobernada por la r a z ó n y por la L e y 
Moral ra c u a l es. por d e f i n i c i ó n , j u s t a 
y razonable . 
E l p r i n c i p a l e r r o r de la e d u c a c i ó n 
casi en todas partes e s tá en que se t r a -
ía má.s de i n t r o d u c i r conocimienios en 
la cabeza del a l u m n o que de c u l t i v a r a n 
el sent ido a r r i b a indica lo. sus f a c u l t a -
des super iores , que son las v e r d a d e r a -
mente h u m a n a s . X o lo que sabe, s ino lo 
que es y lo que haré, es lo que determi-
na el m é r i t o y el é x i t o de su , educa-
c i ó n ; H a c e r que el hombre a lcance to-
da l a p e r f e c c i ó n que su n a t u r a l e z a per-
m i t e — h é a q u í la meta de l a v e r d a d e r a 
e d u c a c i ó n , L o p r i n c i p a l no es l l e n a r la 
mente , s ino for ta lecer la y c u l t i v a r l a : 
formarla , , no i n f o r m a r í a . 
Y como la. v o l u n t a d es la esencia de 
la p e r s o n a l i d a d , la e d u e a > i ó n mora l es 
la ú n i c a e d u c a c i ó n v e r d a d e r a m e n t e h u -
m a n a . E l m é r i t o m á s recomendable en 
u n m a e s t r o es que sepa, a l h a b l a r á sus 
d i s c í p u l o s , h a l l a r el camino de s u inte-
l igencia , y m á s a ú n el de su c o r a z ó n . 
E s t o es a s í , porque el g r a n demú-cra-
t%m es que l legue á conocer la v e r d a d 
y á h a c e r el bien l ibremente y n i se 
•halla la v e r d a d ni se r e a l i z a el b ien, s i 
no se a m a n . E s preciso q u e r e r para h a -
cer a m h a s cosas, y . como el hombre no 
quiere s ino lo que a m a , la p r i m e r a r e g l a 
p e d a g ó g i c a es " h a c e r a m a r el bien y 
l a v e r d a d . * ' E l a m o r es lo ini ico que 
puede d a r i m p u l s o á nues t ro q u e r e r y 
á n u e s t r a a c t i v i d a d . Y como el cuerpo 
y s u s a l u d son necesar ias p a r a la v i d a 
p s í q u i c a , l a c u l t u r a f í s i c a es t a m b i é n 
ind i spensable . ¿ S e d á en la e d u c a c i ó n 
l a i m p o r t a n c i a que merece á esta c u l -
t u r a h a r m ó n i c a de las facu l tades , á es-
te a c u e r d o de la l iber t a d con l a r a z ó n 
y con la ley m o r a l que cons t i tuye el 
i d e a l de la e d u c a c i ó n ? C r e e m o s que no. 
E s g r a v e e r r o r pensar que las f a c u l -
tades son cosas s e p a r a d a s como los ó r -
ganos del cuerpo . L a u n i d a d de! s é r 
h u m a n o , en medio de la v a r i e d a d de 
sus funciones , impl i ca que é s t a s son 
meros aspectos de. u n a sola g r a n poten-
c i a que p o d r í a m o s l l a m a r la f a c u l t a d 
v i t a l ó total . S i esto es a s í , como lo sos-
tiene la moderna p s i c o l o g í a , no se debe 
c u l t i v a r j a m á s una f a c u l t a d a i s l a d a , 
s ino, por el c o n t r a r i o , c a d a una de e l las 
en u n i ó n y en vista de las o t r a s — l a i n -
te l igencia p a r a el c o r a z ó n , é s t e p a r a 
a q u é l l a , etc.. c u i d a n d o s i e m p r e de que 
las facu l tades in fer iores se c u l t i v e n pa-
ra las super iores . L a s potencias ^on so-
l i d a r i a s las u n a s de las otras, y no es 
posible p e r f e c c i o n a r n i n g u n a s in aten-
der al cu l t ivo de las d e m á s . E l equ i l i -
br io e s t á en el desenvolv imiento de dos 
f a c u l t a d e s al parecer opuestas, cada 
una de las cuales viene á ser como el 
contrapeso de la o tra . 
.Menos i n s l r u e c i ó n y m á s c u l t u r a : y 
que é s t a no sea. como \o es g e n e r a l m e n . 
te. u n i l a t e r a l , s ino o m n i l a t e r a l ó inte-
g r a l . H a c e r hacer , é i n d u c i r al e d u c a n -
do á que l lciruc á a m a r la v e r d a d y el 
b ien , para que a m á n d o l o s , p u e d a que-
rer con •."mistar! os ; y q u e r i é n d o l o , logre 
o b r a r l ibremente de a c u e r d o con s u ver-
d a d e r a n a t u r a l e z a e s p i r i t u a l , eminente 
;. c a r a c t e r í s t i c a m e n t e noble, p r o g r e s i v a 
> r a c i o n a l . 
H e a q u í el ideal de la v e r d a d e r a edu-
c a c i ó n . 
LUIS A. P . A K A L T . 
O N v m D F , 
m m i m \ m . 
U n a o b r a g r a n d e , patr ió í icr- i y per-
fecta en todas sus fases ha v e n i d o á 
e n r i q u e c e r e] r e d u c i d o e o n l i n j í e n t e de 
las que i n t e g r a n n u e s t r a l i t e r a t u r a 
b i s t ó i i c o - p o l í t i c o m o d e r n a . I m i t a n d o 
una de esas b e l l a s a l e g o r í a s que bro-
tan g a l a n a s de la f e c u n d a y ta lento-
sa p l u m a del a u t o r dM . n u e v o l i b r o - -
" L a D i p l o m a c i a en n u e s t r a h i s t o r i a ' " 
— p o d r í a m o s c o n s i d e r a r l a como un 
befllo y f r a g a n t e a z a h a r m á s en el f lo-
r i d o n a r a n j o de los r u i d o s o s t r i u n f o s 
l i t e r a r i o s que en s u v i d a l a b o r í o s , , y 
f r u c t í f e r a ha c u l t i v a d o a c e r t a d a y c u i -
d a d o s a m e n t e M á r q u e z S t e r l i n g . 8 i la 
e n v i d i a b l e r e p u t a c i ó n de que goza el 
a u t o r de " P s i c o l o g í a p r o f a n a " y 
" B u r l a b u r l a n d o . . . c o m o e s c r i t o r 
i n o t a b i l í s i m o y es t i l i s ta p u l q u é r r i m o 
no e s t u v i e r a y a s ó l i d a m e n t e c i m e n t a -
i d a , b a s t a r í a esta ú l t i m a c r e a c i ó n de 
j su intt lect u a l i d a d v i r i l p a r a a s e n t a r -
j l a m e r e c i d a m e n t e sobre bases ineon-
i m o v i b l e s . M á s a ú n : s í l a f irma . L ' 
| M á r q u e z S t c r l i n g fuese t o t a l m e r d e 
d e s c o n o c i d a en el e s t recho c a m p o de 
l a s l e t r a s c u b a n a s y en el m á s a m p l i o 
l a t i n o - a m e r i c a n o , como l a de u n a r t i -
c u l i s t a finísimo, p s i c ó l o g o p r o f u n d o y 
p e n s a d o r f r í o y r eposado , la confec -
c i ó n de esa o b r a s e r í a e j e c u t o r i a m á s 
que s o b r a d a p a r a e l e v a r l o de la obs-
c u r i d a d en que y a c i e r a al r a n g o de 
l i t e r a t o i n s i g n e , de c r í t i c o sereno c o n 
v a l i o s a s y a r r a i g a d a s c o n v i c c i o n e s 
p r o p i a s , y de h i s t o r i a d o r v e r a z , i m -
p a r e i a l , d e s a p a s i o n a d o y p a t r i o t a . 
P o r q u e la l a b o r de M á r q u e z S t c r -
l i n g en la ú l t i m a p r o d u c c i ó n de s u 
genio es, a p a r t e de sus i n c u e s t i o n a -
bles m é r i t o s l i t e r a r i o s , una l a b o r a l -
t a m e n t e p a t r i ó t i c a é i n t r í n s i e a m e n t c 
h i s t ó r i c a ; á ta l e x t r e m o que s a c r i f i c a 
en ocas iones la bel leza de l a s i t u a c i ó n 
y de la idea ante la r e a l i d a d de h-s 
hechos c o n s u m a d o s . Y tan es as i . (pie 
su p l u m a c u l t í s i m a , c a p a z y s o b r a d a 
p o r s í sola de i n f u n d i r a n i m a c i ó n v 
c o l o r i d o á los p a s a j e s m á s i n t e r e s a n -
tes y d i f í c i l e s de n u e s t r a s g u e r r a s de 
i n d e p e n d e n c i a y á los h a b i l í s i m o s 
c o m b a t e s d i p l o m á t i c o s que l i b r a r a 
n u e s t r a a b n e g a d a r e p r e s e n t a c i ó n p o r 
a m b a s A m é r i c a s , m u c h a s veces desco-
n o c i d a s y v i l i p e n d i a d a s por los go 
b i e r n o s á que a c u d í a en de tnauda de 
a u x i l i o s y c o m p a s i ó n p a r a l a c o l o n i a 
h i s p a n a l e v a n t a d a en a r m a s , no des-
d e ñ a , en SUS a n s i a s de h i s t o r i a r fiel-
mente a q u e l l a lucha g lor iosa que tan-
tas e n e r g í a s y t a n t a s v i d a s e x i g i e r a 
de n u e s t r o s p r ó c e r e s g u e r r e r o s y m á r -
t i r e s y de aque l lo s a m b u l a n t e s pere-
gr inos , r o m a n c e r o s i n f a t i g a b l e s de las 
p a t r i a s d e s d i c h a s , a c u d i r á d i v e r s a s 
fuente s y á p l u m a s d i v e r s a s p a r a de-
l i n e a r con t r a z o s que é l j u z g a m á s v i -
gorosos que los de su p ince l m a e s t r o 
los r a s g o s m á s s a l i e n t e s y c a r a c t e r í s -
t icos de a q u e l l a odisea s u b l i m e . 
P o r f o r t u n a , las c i t a s son b r e v e s y 
no m u y f r e c u e n t e s , p n d i e n d o a s í el 
l e c tor d e l e i t a r s e en el tino y su t i l «ati-
c i smo que i n s t i l a en sus b r o n e e s ale 
g ó r i c o s el b u r i l d e l i c a d o de . M á r q u e z 
S t e r l i n g . Y como un al to re l i eve ex-
qu i s i to que d a r á á este h u m i l d e ensa-
yo de c r í t i c a el m é r i t o y la be l l eza de 
que c a r e c e , i n s e r t a m o s un p á r r a f o 
e n t r e s a c a d o a l a z a r . 
" N u e s t r o s d i p l o m á t i c o s , ê n a q u e l l a 
é p o c a , no d i s f r u t a b a n sue ldo a l g u n o , 
ni r e c i b í a n fondos p a r a gastos de re-
p r e s e n t a c i ó n , e q u i p a r a d o s , en lo eco-
n ó m i c o . al P r e s i d e n t e de la K c p ú b l i -
ca , á los S e c r e t a r i o s del D e s p a c h o , á 
los genera l e s , of iciales y so ldados , que 
i t a m p o c o d i s p o n í a n de m á s ^mo^umen-
1 tos que la g l o r i a de sus j o r n a d a s . E l 
¡ ' M i n i s t r o de C u b a s o l í a ser un e í n d a -
i d a ñ o que g a n a r a el i n d i s p e n s a b l e sus-
tento en d u r a s faenas de í m l o l e b ien 
¡ d i s t i n t a á la de sus f u n c i o n e s p ú o i i 
c a s ; h o m b r e s de c u l t u r a r e f i n a d a , á 
veces , j u r i s c o n s u l t o s , m é d i c o s n o t a 
bles, poetas , que de, todas estas j e r a r -
q u í a s i n t e l e c t u a l e s los hubo y pasa 
r o n m á s ó menos i n a d v e r t i d o s , ó fue-
r o n cas i s ifuiipre inef icaces , v e í a n s / 
compe l idos , en m u c h a s ocas iones , q 
d e s c e n d e r á oficios s i m p l e s , de modes-
tos a r t e s a n o s , y , por modo tan e x a -
g e r a d o , que uno de n u e s t r o s m á s in-
s ignes p e n s a d o r e s m i e n t r a s r e p r e s e n -
t ó , con poderes a m p l i o s , a l gob ierno 
r e v o l u c i o n a r i o , tuvo como u n h o n o r , 
y en efecto lo e r a . el e j e r c e r de c a r -
p i n t e r o , s in m e n g u a de s u r a n g o d i -
p l o m á t i c o . U n M i n i s t r o no r e c i b i d o 
of iv ia lmente por el g o b i e r n o ante e l 
c u a l p r e t e n d i e r a s er a c r e d i t a d o , agen-
te de n a c i ó n t<in s i n g u l a r que sus e j é r -
c i tos , d e s n u d o s y d e s a r m a d o s , pero 
i r r e d u c t i b l e s , i b a n a l m a r t i r i o por l a 
r e m o t a e v e n t u a l i d a d del t r i u n f o , es-
t a b a en c a r á c t e r i n s t a l a n d o en l u g a r 
de u n a L e g a c i ó n u n a c a r p i n t e r í a , tes-
t i m o n i o h e r m o s o de l t e m p l e de a l m a 
de aque l lo s p a t r i o t a s . A c a u d a l a d o s 
p e r s o n a j e s de la v í s p e r a , s o m e t í a n n s e 
á los r i g o r e s de l a m á s c o m p l e t a mise-
r i a s in e x h a l a r u n a q u e j a , s in s e n t i r 
e l a g u i j ó n de l a v e l e i d a d ó del a r r e -
p e n t i m i e n t o . A b o g a d o s eminente s se 
c o n v i r t i e r o n en t a b a q u e r o s ; y c a -
b a l l e r o s d i s t i n g u i d í s i m o s de 
m á s e l evada v i s t ieron la 
lii.n. 
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c a y de una r e s i g n a c i ó n 
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L a obra de M á r q u e z S t e r l ñ 
mo todas l a s que han brotado 5' 
p l u m a ta l en tosa , s e r á correcta ' 
p i a d a m e n t e j u z g a d a en el e x f ^ ^ 
porque, nues t ro ambiente l í t e ^ í r S 
m u y ex iguo p a r a obras cual ^ Í 
r e q u i e r e n h o r i z o n t e s m á s a m p l ¿ j p ? 
CO-
MI 
c ie los i n t e l e c t u a l e s m á s puros 4 
d i á f a n o s . A p e n a s si han apav^hi /11^ 
a l g u n o s p e r i ó d i c o s y rev is tas ' ' 
u n a s pocas l í n e a s a c u s a n d o rccfij, 
tomo en c u e s t i ó n . Rs na tura ) , p] 
p a c i ó y el t i empo son m á s n é c e á ^ l 
p a r a e s t u d i a r la c r i s i s de S e c r e t a í l 
a n a l i z a r las bases de la f u s i ó n , 
les. No h a y l u g a r p a r a leer y m b | W 
j u z g a r los a c u e r d o s d(. los f l , 0 ¿ ' ¿ | 
d o r e s ó el p r e s u p u e s t o de los IÍK¿ ^ 
sobre p r o d u c c i o n e s tan c i r t u a l m é \ | g 
p a t r i ó t i c a s , tan idea lmente ev. * 
o c a d o. 
as de n u e s t r a s l u c h a s coloniales v \ 
( luc i los p a t r i a r c a s venerab le s rm" ^ aqu 
ai 
p a t r i a r c a s venerab le s 
•as de un idea l sacr i f i caron iñ ipasf 
bles f e l i c i d a d , h a c i e n d a s y vidas. Tal 
vez m á s t a r d e , á a l g u n o s meses f i 
c h a . r e p r o d u c i r á n los d iar ios canita" 
l e ñ o s los j u i c i o s que en otros c l i in- ' 
y b a j o otros c i e l o s — t a l vez en la . \ r 
g e n t i n a : c p i i z á s en E s p a ñ a - - e m i t a n 
los c r í t i c o s e n c o m i a n d o cual se m¿L, 
ce la l a b o r de M á r q u e z S t e r l i n g . fja, 
b r á n tenido t i empo p a r a leerla v áQa. 
l i za r í a . Nosotros , en C u b a , t e ñ e m í j í 
o t r a s cosas en q u é p e n s a r . 
" L a D i p l o m a c i a en nuestra 
r í a . " es. en s u m a , u n a obra desapa-
s i o n a d a m e n t e a n a l í t i c a de los hechos 
r e a l i z a d o s por aquel la , incipiente y 
" s u i g é n e r i s " d i p l o m a c i a generosa^ 
que tanto a u x i l i a r a á los protagonis-
tas de la epopeya memorab le 
en sus e s fuerzos l iber tadores . E s un 
r o m a n c e c a n t a d o con l i r a maestra á 
la a b n e g a c i ó n , al d e s i n t e r é s y al p á ? 
t r i o t i s m o s in s egundos de lo? Jlmi'i; 
tros y de los E n v i a d o s E x t r a o r d i n a -
r io s de ' d a R e p ú b l i c a de b a i n h ú e s ^ 
que. " s e r e g a r o n por el Cont inente có-
rao p a l o m a s m e n s a j e r a s de un infor-
tun io c o n m o v e d o r . " E s un hi^tóri l l 
fidedigno de los c r u e n t o s martirios 
que en sus i n c a n s a b l e s p e r e g r i n a c i ó -
nos á t r a v é s de las R e p ú b l i c a s h é n í i ^ 
ñ a s de la A m é r i c a s u f r i e r o n erstóiéS-
m c u í e esos e n a m o r a d o s fervorosos de 
u n idea l s u b l i m e que no v i e r o n reali-
zado . E s , en fin, y p o r coincidencia 
i n e l u d i b l e de los hechos, un monumen-
to g lor ioso , b e l l í s i m o , imperecedero", k 
la m e m o r i a v e n e r a n d a de su padre, de 
a q u e l " d i j d o m á t i e o admirable. ' 'C-dcj 
aque l c e r e b r o ta lentoso , de a q u e l l á in-
t e l i g e n c i a b r i l l a n t í s i m a qur se Ucs ió 
t a m b i é n M a n u e l M á r q u e z S t c r l i n g , y 
c u y o n o m b r e , con el de su hi jo , está, 
g r a b a d o en los a n a l e s de nuestras le-
t r a s p a t r i a s como el de l i t era to valio-
so y e s t i l i s ta d e p u r a d o . 
L o s a p e l l i d o s M á r q u e z y Sterling 
f o r m a n , u n i d o s , un t i m b r e glorioso, 
d i s t i n t i v o de u n a r a z a de l iteratos y 
de p e n s a d o r e s . Y sobre todo y ante 
todo, de u n a r a z a de ideal is tas , de 
a b n e g a d o s , de p a t r i o t a s . 
H a b a n a . 2 - X Í - 9 0 9 . 
' a. R. L O P E Z S E Ñ A . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
á e l a C o i É a 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C í 
Sl> V A P O K 
B U E N O S 
C a p i t u n : A L D A M I Z 
S«idríl oara r i J E R T O LIMON. COLOI», 
«ABATVIM-A, CVRAKAOí P H E R T O C A B E -
t l , 0 . I ,A G U A J B A , C A R U P A X O . T R I N I D A D , 
POTVCK, SAX JUAN D E P U E R T O RICO, 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a 
Cádlr. y Barc«loiui 
sobre el tí Novieraiwe á las cnatro de la 
tarde llevaTido la correspondencia pública. 
Aáitiiff) ji.asajVrps para Puerto Llnidn, C»» 
I6n. SabiiMH». Caraxao. 
Puerto Cabello y t.fj Ooatra 
r rar^a sr^npra",. incluso tabaco, para todoa 
ios puestos d« su itinerario, y del Paclfloo 
y para Maracaibo con trasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje sftlo eerá,n expedido! 
hasta as D T E Z del día de la salida. 
Las pó l i zas de cargra se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
Se reciben los documentos da «mbarque 
hasta «1 día 4 y la carsra é. bordo hasta el 
día 5. 
K L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
Capit ín O L I V E R 
taldrA pura 
C O R ü S i Y S A N T A N D E R 
el 20 de Noviembre & las cuatro de la tarda 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carpa general, laoluaa 
tabaco para dichos puertos. 
Hecibe adúcar, cate y cacao en partida* • 
flete corrido y con conocimiento dlracte para 
Vlaro. Rijón. Bilbao y Paaaje*. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las doce del dfa de salida. 
Las p ó l i í a s de carga de firmartu por «1 
Consigrnatarlo antes de cerrarlas sin enye 
requisito «erá.n nula» . 
L a carera se recibe hasta el dfa 19. 
L a correspondencia sólo se admite ea i* 
Administración de Correo*. 
(Samburg A m e r i k a ZÁnie) 
i 1 vapor correo de 6,000 toneladas 
A L L E M A N N I A 
S a l d r á e l 7 d e N o v i e m b r e , p a r a 
V i g o ( E S P A Ñ A ) , H A V R E ( F r a n c i a ) 
y H A I V I B Ü R G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
E n PRIMíüRA clane. desde 1122-00 oro americano, ea aieUn*,^. 
E n t e r c e r a c l a s e , í B 3 í ) - i i O o r o a m e r i c a n a i n c l u s o Imtmesfco «i*» rte^erntatreo. 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a f l t i l e » . 
Él vapor correo do 9,000 tonelada 
K R O m i I Z E S S I N C E C I L I E 
^ a j d r á e l 1 8 d e N o v i e m b r e D I R E C T A M E N T E p a r a 
m m , S A S T A S D E R (España) 
B A Y R S (Franc ia ) Y m m m i k l m m ) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En P R I M E R A clase f 142-00 oro americano en adelante. E n S E G U N D A oíase desda 
í-121 -00 Cy. 
l i n t e r c e r a , o r o a m ^ - i c iu:> i f t c i a v t u n m e s t t M l e ( l o - t © i i i b * r c o . 
C a m a r e r o s y coc ineros e s p a ü o l e s , y tort i c l a s ^ de c o m o d i d a d e s 
Kxce lente trato de los pasajeros fie todas clases, que tan acred i tada t iene esta 
• o t u p a ñ l a en todos los serv ic ios que t iene establecidos, 
N O T A : E m b a r q u e de los pasajeros y del equ ipaje G R A T I S desde la M a -
H i i n a . 
J ^ r S e admite C A R G A para oaíi todos los puerto» de Boropa. 
Para mis detalle». Informe», prospecto», « t e . dlrlclreo 4 aua conalrnatarioa: 
H K I T J B U T r R A S C a . 
S a n I ^ n u c i í » 5 4 . (Jorreo: A p a r t a d » » 73!>. Ofrfttie: M K t t i B d T * U A B A . V A . 
C. ."HÍH ait. Í3-1N. 
P E E C I O S D E P A S A J E . 
En la . clase í e s d s S \ M G?. ea l Í M t s 
J a . . . I M \ í 
, 3 a . P r e f e r í J l - M ¡ i 
J a . Or i iaar ia J H ) ú . 
R e b a j a en pasa je s de i d a y vue l ta . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a cam,* 
rotes de lujo . 
Nota .—Esta Compaflta tlena aborta xinñ 
p611ra flotante, así para esta l ínea como pa-
ra todas laa áemís. bajo la cual pueden á«e-
euiar.n; todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores 
Llamamo.s la a tenc ión de los señorea pasaje-
ros, hac ía el articulo t i del Reyamento Aé 
pafajeros y del orden y rég imen Jnter'-rif 
í e los- vapores de esta Compañía, el cual di-
ÜÍJ así: 
"í,os pasajeros deber&n escribir sobre te» 
do.« Jos V)ultos d<* su eoulpaje, ñu nombre y 
ci puerto de destino, con todas ¿us letrai y 
con la mayor claridad." 
Fiimlári'insp («sta dlsposieffln la Compa-
flís no admitir*, culto al juno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, asi como el del 
pu arlo de destino. 
fs'OTAí - Pe advierte, á. lo* señores paea-
jero? que ios días de salida encontrarán en 
el roueíle de la Macblna, los remolcadores y 
la lancha "Oladiator"' para n^var f>l pasaje 
y su equipaje fi bordo (r-etia. . 
El pasajero de primera podrá, llevar 300. 
kilos gratis; el de segunda 200 kilos y el 
de tercera preferente y terrera ordinaria 
100 kilos. 
Todrí los bultos de equipaje l lerarán eti-
queta adherida, en la cual constará, el n ñ m t -
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fu* expedido T no serftn reolbtdca A 
bordo los bultos en ios cdaled faltare esa 
••tioueta. 
Para informes dirigirse t su conslenatarlo 
OFICIO» 28. H A B A N A . 
e, s-téa T s - t o c 
E M P R E S A H E l i P C B E S 
m 
m m m m m m u 
S, e n G . 
S A L I D A S D E I A HABANA 
d u r a n t e e l m e s de N O V I E M B R E 
1 « 0 9 . 
V a p o r S A N T I A G O D E C O B A , 
Sibado 6 i las 6 da la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a < l r e . C r i -
b a r a , B a ñ e s , M a y a r í , U a r a c o a , Ort iane 
< á n a u j o ( s ó l o & l a i d a ) j S a n t i a g r o <1-
C n b a . 
V a p o r JÜLI1 
Sábado 13 á l a s 5 de la tarde. 
P a r a S a n t i a s r o d e C u b a . S a n t o 
D o m i n g o . S a n P e d r o d e M a o o r í R , 
P o n c e , M a y a ^ ü e » (HÓIO a l r e t o r n o ) 
j r 8 a n « l u á n di* P u e r t a R i c o . 
V a p o r HABANA. 
Sábado 13 á las 5 de 1* tarda 
P a r a í í u e v i t a * . P u e r t o í ' a i l r e . 
b a r a . B a ñ e s , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n -
t á n a r a o ( s ó l o ú l a i d a ; j S a n t i a g o d e 
C u b a . 
V a p o r MARIA HERRERA. 
Sátiado 20 á las 5 de la fcarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a , V i t a , M a y a r í , S a ^ u a d e T á a a -
m o . B a r a c o a , G u á n t a m o ( s ó l o a l a I d a ) 
y 8a i t t iag-o d e C u b a . 
V a p o r SANTIAGO DS C D B i 
Sábado 27 á las 5 de la t*p49-* 
P a r a J í n e r i t a » . P a e r t ! » P a d r e , G i -
b a r a , B a ñ e s , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n -
t á n a m o . ( s ó l o a l a I d a ) y S a n t t a g r o 
d e C u b a . 
V a p o r COSME DE HERRERA 
todo.- les martes 4 las 5 d»>la tarde. 
Para Isabela de Saea r Calharttai 
rectb;endo car^a en combinación con el C«u 
bna Central Ralltray. para Palmlra, Cntrnu-
JMH», Crve«a. I/«J««. F/spepowr.a, Santa Clara 
v Ratfa*. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a v G a i b a r l e n 
D« Habana A S a r a * jr vtoereFMi 
Pa¿aje ?n primera $ 
Prsaje en tercera. . . . . . S.S» 
Víveres , ferretería y lr«ü. . . e.s5 
Mercadería». . . . . C . J * 
(ORO A M E R I C A N O ) 
l>e Vlabaiia é Cafbarlftn y rleaveraa 
Pasaje en primera f l o . n » 
Pasaje en tercera $.t9 
Víveres , ferretería y lor,a. . . . 9.S9 
Mercaderías «.5« 
(OliO AMERICAJCO) 
T A B A C O 
De Caibar l ín y Sagrua & Habana. 15 eenta. 
vos tercio (oro americano). 
F I . C A R B U R O P A G A COMO M E R C A N C I A 
Car^n general A flet* « • « i H a 
Para Palmira . . 10.42 
I d . Cagruagrua» 0.17 
Id. Cruces y Lajas 
Id. Santa Clara y Roda». . « Tt 
(ORO AMERTCATTO) 
üfOTA* 
CARGA D B C A BOTA G E ; 
Se recibe hasta las tres de la tarde 4*i 
día de salida. 
C A R G A D E TRATTCSIAi 
Solamente se recibir* hasta laa I da la 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATRAQTTES EJÍ OCA 1VTAÜ A MO i 
Lo« Vapore» de le* días a, I G y 3 0 atra-
carán al Muelle de C a i m a n e r a , y los da 
los días 9 y 2 3 al de B o q u e r ó n . 
ATISOH 
ho* conocimientos para loa embarques se-
rft,u dados en la Casa Armadora, y Consigna, 
tarlas k lo» embarcadores que lo sotlcltent 
no admit iéndose nlngrún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facilita. 
E n los conocimientos deberá, el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitv.d 
las aaarcaa. nflnaeron, nfimero de bultos, e l á . 
•e de Ion mismos, wmtentdo, pnls áe jmtmr-
cl«i'. residencia del receptor, peso brnto fn 
kilos y valor de las iu«rcane1as; no a.dml-
tléndOHe nincrón conocimiento que le falte 
cualquiera d« «>«tos reciulsitc^. lo mismo que 
Aquelldil 'V" la casilla correspondiente ai 
añtfin.ldo, s^U ae "«crilisn las palabras 
"ffUfUti,", "mer^aBrle.»" 4<hfHt<lsnMi toda 
v«z que por las Aduanas se e*Tgp hat?a cons-
tar la clase del contenido de cs.da bulto. 
Loa señores embarcadores de bebidas suje-
ta.-: al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimiento* :a clasa y contenido de cada 
bulto. 
E n la ceei'la correspondiente al país da 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras n»Bfs,, <l «Extranjero", 5 las dos si el 
contenido del bulto 6 l>u!to« reuniesen am-
bas í i ia l idades . 
Hacemos uúbl-co, para centra,! conool-
miento. que ro serft admitido nlngrún bulto 
que. A, juicio de los Señores Sobrecargros. no 
pupda ir en las bodegras del buque con la de-
wás carga. 
N^OTA. — Estas salidas podrán ser modifi-
cadas en la forma que crea conyenleute la 
Empresa . 
Habana. Octubre 1 de 190n. 
Sobrinos de Herrera, S, en C. 
C. SÍ67 TS-IOc. 
E L N U E V 0 V A P O R 
Á L A V A l i 
( J a p i t á n f í r t a b » 
m l d r á de « s t e naerco los m i é r M i a í 
la» c i n c o da la t a r i e . u a r * 
S a g y a v C a s b a r i é n 
A K M A D O U K S 
Bennsriíis Znioeta i M m .Ctíii m . 2 ) 
C. 3?."7 26-220c. 
J . A . B A N C E S Y C O M F . 
B A N Q U E R O S 
TrlPto-no «Amero 30. — Obispo ndiuero il> 
Aportado efimero 715. 
Cable: B A X C E S 
Curntns ' orrientoa. 
Depós i tos con y riu interfs. 
Descuenios, Pismoracioses. 
Onmbío de 3IoMcdas. 
Giro de letras sobro, todas ¡as plAzat co-
merr ía le s «le los datados Unidos, Iriplatorra, 
Alemania. Francia , Italia y Repúblicas fifi! 
Centro y Sud-América y s>)bre todas las 
c-iu'iados y pueblos cl.̂  España". Islas Bfl«*" 
rep y Canarias, así como las principales ds 
esta js la. 
C. 3165 78-lOc. 
I B A L S S L U Y C O M E 
(8. e a Ou 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Racen pr^oa ñor e] ca^le y gtraa 'i1'*1 
¡ ft corta r l ant» eiata ^obre t07.** 
\ Londres, Parí» y eobre todas !a» cap.^1^ 
^ i y pu*bJo« da España é lalas Baleare» *. 
* Canarias. 
• C e n t s * da l« Oompaftia Ce «esruro» 
crs* incendia*. 
2266 .rí..i,n. 
D E L E T R A S 
! 
B A N Q C E R O S . — M K K C A t l E K E S L'V 
Casa oriiclnalmfnte rstablerlda en 1844 
Giran letras & la vista sobre todos lot 
Bancos Nacionales de ¡os K^tadoa Unido»: 
dan especial a t e n c i ó n . 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L CABMü 
C. SI 64 78-lOc. 
Z A L D O Y C O U R 
Hacen pagos per eJ casia «Tiran .etrae <i 
toriu y lara-», r iata y dan cartas de cr&áfy* 
sobre New York. Flladelfla. New Orjcsj**, 
Fan francisco, JLoodres, Par í s . Madrla, 
B&rcelona y <ü«roá.s capitales y ciudades 
i tantea da ios Kstados Unidos. Méjico ? 
Gurupa, así coma eobre todos los puebioa da 
F-jipafia y capital y puertos da Méjico. 
mi combinación con loe Beñ«ras P. 9 
Kal l in etc. Co. , de Nueva Torfc. reciben er-
lenes para la compra y yanta de valores j 
acciones cottsables «a ia Bolsa do 'Ucba d a -
4ad. cuyas cs t laac íonea se reciben por omv« 
diarlamonta. 
C. 816?. 78-lOc, 
N . G E L A T S Y 
A . « Ü I A . K l l i ^ í . o<íceiiui » 
A A M A U G U K Í V 
tta^ei» l i a d o s i»»r e l cV;»1«J. f A í ü N Í * 
c a r t a - i d e c r é d i t o y ÍJÍPAO ieW** 
a c o r t a y l a r ^ a vi;»:;;* 
•ei.re Nueva Tori l . Nusvat Oi'íecí.» 
cru«. Mí jico. Sau Juan 4e Puerto " ^ " - J ' * , 
¿res. París . Buri'eoa. L y n. Bayon»- r » ^ 
burgo, Jftoma Nftpole», Mll&n, G^nov»^ * ¿i 
sella. Havro, Xiella. Nfmtea. áaint 'JAníft 
i/i-;r>n -, Tolonse, Venecla. iri<»reRo5^, . 4»» 
Ma.-lmo. «te. asi romo «elare todas iaa " 
lltalea y provincias da 
TCSPASA B JSLAS CAÑARÍA-'^ . 
C. 2654 i S b - ^ 0 ^ 
IJOSDB H . k m s a f l 
B A N Q U K l t O » S 
M E R C i f l E R S S 3). H i B r U 
¿«1 
TelAfost» nGm. 79 
DepAsltos y Cuentas comentes 
sito» de vaiorea. í iac iéndose «ssripo 
ftro y Remis ión de dj - íde^dos é 5ntei«B* 
Prés tamos y Pifcnoracidii vaioree y 
toa.— Compra y »*onta de ' f lores ''̂ .' .TAJ» 
f¡ industriales — Compra y venta 410 ' ««¡w 
cambios. — Cobro de letraa, cupoc*"-W)d. 
cuenta agreña. — Giro» sobre ^9X0g i» 
paleo plasas y también sobra Jo» V ^ ^ ^ a » 
Kf^^fis.. Is las Baisar** y C a n a c a s -
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. S162 156-10C-
i P A N O L E L 
DEPARTAMENTO DE m n 
t l a c e p a ^ o ^ p o r o l c a b l e , F e c i l i t a c a r t a s 
d e c r é d i t o y é * r o s d e l e t r a . 
en pei(i)pfia.": y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y »otín» 
pueblos de KspnñR * Islas Ca.imr'íis. asi como cobre his Estados Unidos <le AMérí**; 
(laterra, y rancia, Italia r Alemania. C. 3482 1* 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - - E d i c i ó n de I;- m a ñ a n a . - N o r i í m h r e de 1909. 
el D I A R I O D E L A MARINA) 
fluents Aires, Sepüemhre ác 1009. 
• detenerme en p r o l i j a s genera l i -
c e s a p u n t a r é a lgunos (iotalles que 
p e r t i n e n t e y que. s i f u e r a n 
i á S i d o s en todas ó en a l o n a s de sus 
s r e d u n d a r í a n en provecho de l a 
i r «tr ia c u y a p a r a l i z a c i ó n es motivo 
i í r i a s a l a r m a s dentro de l a uac io-
lí'dad c u b a n a y de' m u y p e r j u d i c i a l e s 
Konfia11238 en el e x t v a a . i e r ü - Y a l a 
' r ^ con la a u t o r i d a d que le p r e s t a 
f ^ í d i c i ó n de " c u a r t o p o d e r . " h a 
I lío c a m p a ñ a á favor d d m e j o r a m u n-
,L -pido v ef icaz de esta i n d u s t r i a , 
I 1 cuando p a r a ello tengan, que em-
E á í s e medios extreanos; y no e s t á de 
por lo tanto , que se i n d i q u e todo 
r u e l l o que p u d i e r a bene f i c iar á l a 
i en otros t i empos f u é i n d u s t r i a flo-
í e n t e tanto por s u méri.t:> i n d i s c u t i -
S como por s u d i f u s i ó n u n i v e r s a l 
inmovi l izada e n los ant iguos moldes 
buenos p a r a o tras é p o c a s y en c i r -
ins tanc ias , por d e m á s , excepciona.es 
ia i n d u s t r i a de l tabaco en C u b a s i -
i l j i t r a d i c i o n a l s i s t e m a de comercio , 
glf¡ido eon los progresos modernos , 
ínádl es dec i r que. a l r e n o v a r s e el 
tiempo v í i r í f m las f ó r m u l a s que a n t a -
E l a e r o n buenas y h o y no s ó l o desusa-
é sino t a m b i é n i n f r u c t u o s a s . . . lo 
g equivale á d e c i r : i n a d a p t a b l e s ;t la 
se t o m a n m e d i d a s urgentes , de u n a 
e n e r g í a y u n a p r u d e n c i a super iores á 
todo evento. E l l o , no lo h a de h a c e r ei 
i m p o r t a d o r de c i g a r r o s habanos &á el 
e x t r a n j e r o , n i e l p a r r o q u i a n o que con-
sume s i s t e m á t i c a m e n t e , por ley de cos-
tumbre , un produc to a c r e d i t a d í s i m o : 
t ó c a l e t a l m i s i ó n a l f a b r i c a n t e que es, 
no s ó l o l a p a r t e de m á s i m p o r t a n c i a e,n 
e l negocio, s ino t a m b i é n l a g u í a d irec -
t r i z de l r u m b o que d icho negocio debe 
t o m a r en l a s d i ferentes fases á que e s t á 
somet ido con el p ú b l i c o . 
¡Si esto no se hace, l a i n d u s t r i a del 
tabaco en C u b a i r á p e r d i e n d o , p a u l a t i -
n a m e n t e , t a n t o en d i f u s i ó n como en 
c r é d i t o ; y d í a l l e g a r á en que, como y a 
he diciho, se v e a r e d u c i d a a l m e r c a d o 
i n t e r i o r , que , por s er demas iado estre-
cho, es u n a fuente b i e n pobre de ga-
n a n c i a s . T i e n e el a sunto sus remedios , 
q n e i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de a p l i c a -
dos d a r á n sus resu l tados e f i caces ; pe-
ro , esa es l a c u e s t i ó n : a p l i c a r l o s , á 
t i empo y c o n s a b i a y d i s cre ta mano . 
X u n c a como h o y l amento la poca a u -
t o r i d a d de m i p l u m a , pobre de p r e s t i -
gios puesto que es pobre de conceptos; 
pero, s i en algo v a l e n estas observacio-
n e s — d i otadas por u n i n t e i ' é s que p u e d e 
v a l e r , s ino u n a p l a u s o p o r lo menos l a 
a p r o b a c i ó n genera l , ó de los i n t e r e s a -
d o s — o o n g r a t u l a r í a m e de ello, sat isfe-
cho de h a b e r c u m p l i d o con u n a de las 
obl igaciones que i mpone el patr io t i s -
m o : la e x a l t a c i ó n s u p r e m a de l a nac io -
n a l i d a d . 
RAMÓN I R I J O A . 
jnereiante 
sion, s in t 
L a i n f l u e n c i a poderosa de la " r e c l a -
ne"no admite d u d a s , desde el enorme 
^ ^ c o m p r o k i d o á cada momento 
oor cifras y da tos—que con é l se h a 
olitenido en" estos ú l t i m o s t i empos . E s . 
ra el comerc iante , de tanto i n t e r é s 
como el " t a n t o por c i e n t o , " s i n e l c u a l 
n0 hay comercio posible . S e impone , 
.aunque en u n a f o r m a a l p a r e c e r v a n a , 
,01 su f u e r z a p r o d u c t o r a , que a l pro-
;agandizar a trae , y a l a t r a e r c o n q u i s t a , 
lo cual es g a n a n c i a a s e g u r a d a . 
E l i n d u s t r i a l de la H a b a n a , empero, 
—v aun cuando acepte como b u e n a s 
estas r a z o n e s — h á l l a s e suje to , p o r a t a -
vismo incomprens ib le que no admite 
disculpas, á la c l á s i c a cos tumbre en 
qne. "sentado en u n tabure te á l a 
l l u e r t a de l a f á b r i c a , e speraba la s ór -
l'áenes del e x t r a n j e r o / ' D e s p u é s de ter-
minada l a f aena de l a e l a b o r a c i ó n y 
efectuado el e n v í o de productos , el co-
eree h a b e r t e r m i n a d o s u m i -
•uer en c u e n t a que, p a r a d a r 
curso á cua lqu ier m e r c a n c í a , p o r acre -
ditada y excelente que esta sea, se ne-
cesita, tanto como la exce lenc ia de l m é -
rito i n t r í n s e c o , la p r o p a g a n d a d i v u l -
gadora. 
Fd cigarro habano, i n d u d a b l e m e n t e , 
e.s un producto que no necesita, d e l 
" a n u n c i o i n t r o d u c t o r , " pero s í de la 
'"propaganda m a n t e n e d o r a " como to-
ílo lo que es amenazado por l a r i v a l i -
dad (que muchas veces r e s u l t a v ic to-
ricsa) de Ja c o m p e í e n c i a . L o s t iempos 
roedernos exigen procedimientos l l o v í -
amos p a r a todos los ó r d e n e s de l a v i -
da: y la i n d u s t r i a t a b a c a l e r a , que h a 
reformado m u c h a s de sus a n t i g u a s eti-
•'íiuetas. d á n d o l a s u n a f o r m a m á s ele-
garite (lo cual i n d i c a u n a p a r c i a l acep-
1 ación de los nuevos procedimientos 
progresivos) necesita t a m b i é n d e l " r e -
dame." al que a c u d e n p r o d u c t o s t a n 
sereditados como el que t iene s u centro 
pEle f a b r i c a c i ó n t-n la H a b a n a , y en la 
Habana, t e n d r á t a m b i é n , si las cosas 
van como basta hoy, su ú l t i m o y ú n i c o 
mercado, y a qne no se t u m b a . 
Afortunadamente , los altos prec ios 
i / M tabaco habano a u n se m a n t i e n e n , 
w que la eompetenc ia los h a y a hecho 
"leeaer; lo que demues tra , de modo evi-
dente, la s u p e r i o r i d a d , r econoc ida y 
i aceptada, que tiene sobre sus s i m i l a r e s . 
Esto, s in embargo, es suscept ib le de. 
evolucionar hac ia l a d e p r e c i a c i ó n , si no 
D E P U O V I N C I A S 
H A B A N A 
D E J A R U C O 
N o v i e m b r e 1°. 
C o n el t í t u l o de " L a R e g u l a d o r a " 
se h a e s t a b l e c k l o a q u í una. c a s i l l a de 
c a r n e , que viene, á l l e n a r u n a s e n t i d a 
n e c e s i d a d . C u a n d o en l a H a b a n a , y 
p a r t i c u l a r m e n t e en R e g l a , se e x p e n -
d í a ía c a r n e á .15, 10 y 8 -centavos l a 
l i b r a , e n este pueblo se d e t a l l a b a á 25, 
20 y 15 c e n t a v o s . P o r e s t a c a n s a se 
f o r m ó u n a s i m p á t i c a s o c i e d a d , l a que 
c u e n t a h o y c o n c u a r e n t a asoc iados . 
E s p r e s i d e n t e e l s e ñ o r J u á r e z ; teso-
r e r o , e l S r . A l c o z ; s e c r e t a r i o , e l s e ñ o r 
C á n d a n o , y a d m i n i s t r a d o r , e l s e ñ o r 
i CVmto. 
i X o dudo que " L a R e g u l a d o r a " ob-
t e n d r á f a v o r a b l e a c o g i d a en J a r u c o . 
SA1NTA GIBARA 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
A h r e u s , 4 de N o v i e m b r e 
á Jas 3 p. m . | 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
P e d r o S a r r i a y A n s e l m o M o r e n o es-1 
t a n d e t e n i d o s por c r e é r s e l e s a,utores ¡ 
d e l i n c e n d i o p r o d u c i d o a y e r m a ñ a n a ! 
e n v a r i a s casas . E l p u e b l o c r e e q u e } 
no s o n los c u l p a b l e s . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
S a n L u í s , N o v i e m b r e 4 
á l a s 4 p. m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
R e u n i d o s los c o m e r c i a n t e s de C a m -
p e o h n e l a , M e d i a L u n a , N i q n e r o y S a n 
L u í s e n j u n t a p r e s i d i d a p o r e l D i r e c -
t o r de los G r e m i o s U n i d o s s e ñ o r N i -
c a n o r L ó p e z , se c o n s t i t u y e r o n l a s de-
l e g a c i o n e s , ¡ r e i n a n d o e n t u s i a s m o , p i -
d i é n d o s e l a r e f o r m a d e l decre to sobre 
e l i m p u e s t o de beb idas , c a u s a d e l en -
c a r c e l a m i e n t o de a l g n n o s c o m e r c i a n -
tes . 
T a m b i é n s o l i c i t a n e l i n d u l t o de L á -
m e l a y L ó p e z . 
S o l e r , S e c r e t a r i o . 
H a c e p o c o s d í a s t u v e el gus to de 
! s a l u d a r en esta l o c a l i d a d á m i b u e n 
' a m i g o don J e s ú s X o v o a . qu ien v i n o 
le c a c e r í a , m a t a n d o u n a s c u a r e n t a 
) a l ó t n a « r a b i c h e s . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DE SANTIAGO DB LAS VESAS 
N o v i e m b r e 2. 
E n l a t a r d e de a y e r h i r i ó á s u c o n -
| c u b i n a con un c u c h i l l o , c a u s á n d o l e l a 
m u e r t e i n s t a n t á n - e a , e l p a r d o J u a n 
M a t a . I n m e d i a t a m e n t e se d i ó á l a i n -
ga , s i n que h a s t a a h o r a haya , s ido po-
s ib le s u c a p t u r a , n o obs tante l a t e n a z 
p e r s e c u c i ó n que 1c h a c e l a G u a r d i a 
R u r a l y l a p o l i c í a . 
E l m i é r c o l e s , día. 3. y con el d r a m a 
del i n m o r t a l Z o r r i l l a t i t u l a d o " D o n 
J u a n T e n o r i o . " d e b u t a r á en el T e a t r o 
P o p u l a r de esta ciud'ad l a c o m p a ñ í a 
que d i r i g e el d i s t i n g u i d o a c t o r s e ñ o r 
A r t e c o n a . 
H a b i é n d o s e escogido u n a obra que 
1 g u s t a m u c h o a l p ú b l i c o s a n t i a g u e r o , 
es de e s p e r a r u n e x t r a o r d i n a r i o é x i t o . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
S a n t i a g o de C u b a , N o v i e m b r e 4, 
4 l a s 5 y 45 p. m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a 
L o s h i j o s de E s t r a d a P a l m a , J o s é 
M a n u e l y T o m á s , d e p o s i t a r o n h o y en 
l a t u m b a d e s u l l o r a d o p a d r e u n a co-
r o n a e n n o m b r e de s u f a m i l i a . U n a co-
m i s i ó n d e l A y u n t a m i e n t o p r e s i d i d a 
p o r e l A l c a l d e , d e p o s i t ó l a c o r o n a de l 
A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a y o t r a 
suya. . L a s e ñ o r a M a r í a R e p i l a d o colo-
o ó u n a c o r o n a d e l s e ñ o r G o r g e B e l t . 
I n f i n i d a d de f lores c u b r e n l a t u m b a 
de D o n T o m á s . L o s ed i f i c ios p ú b l i c o s 
o s t e n t a n l a s b a n d e r a s e n l u t a d a s . L o s 
p e r i ó d i c o s d e d i c a n s en t idos e s c r i t o s 
n e c r o l c g i c o a . 
C á r l o s R e d ó n . 
D E H 0 L G U 1 N 
27 de O c t u b r e . 
R e f i r i é n d o m e a l t e l e g r a m a en que 
a n u n c i é e l s u i c i d i o de J o s é A . del C e -
r r o , preso e n l a cárceí l de es ta c i u d a d , 
puedo i n f o r m a r que d i c h o i n d i v i d u o 
se h a l l a b a detenido por r a p t o de u n a 
menor . 
L a v í s p e r a de s u m u e r t e le h a b í a s i -
do n o t i f i c a d o el f a l l o de la. A u d i e n c i a 
c o n d e n á n d o l o Á l a p e n a que el C ó d i g o 
s e ñ a l a á los autores de a q u e l del i to , y 
e l t emor á l a p r i s i ó n en S a n t i a g o le i n -
d u j o á B u i c i d á n s e . 
P u e d o i n f o r m a r que ios r u m o r e s que 
e n u n p r i n c i p i o c o r r i e r o n de que no se 
t r a t a b a de u n s u i c i d i o s ino de u n a 
m u e r t e ocas ionada p o r m a l t r a t o de los 
e m p l e a d o s de l a c á r c e l , son comple ta -
m e n t e i n f u n d a d o s . 
E l r u m o r recogido en m i a n t e r i o r 
c o r r e s p o n d e n c i a a c e r c a de la m u e r t e 
d e l a c a u d a l a d o p r o p i e t a r i o s e ñ o r M a -
n u e l de S i l v a , se h a c o n f i r m a d o des-
g r a c i a d a m e n t e . 
A l a aprec iab le f a m i l i a de don M a -
n u e l L e a l , á s u h i j o , m i p a r t i c u l a r 
a m i g o A n t o n i o da. S i l v a y á sus f a m i -
l i a r e s res identes e n la v e c i n a V i l l a de 
G i b a r a , e n v í o m i p é s a m e m á s sent ido. 
H a causado a s o m b r o entre l a o p i n i ó n 
p ú b l i c a , e l escandaloso suceso de que 
v i ene d a n d o c u e n t a t o d a l a p r e n s a de 
l a M a : l a d e s t i t u c i ó n de los maes tros 
c a r a a g ü e y a n o s repuestos j u s t a m e n t e 
p o r el s e ñ o r M e z a , y l a n e g a t i v a de l a 
J u n t a de E d u c a c i ó n n e g á n d o s e á obe-
decer l a s ó r d e n e s e m a n a d a s del C e n t r o 
S u p e r i o r . 
Y m á s asombro ha causado la noti-
c i a de q u e el S e c r e t a r i o de J u s t i c i a ha-
ya, dado l a r a z ó n á l a J u n t a de C a m a -
g ü e y , que no ha ohedecido l a p r i m e r a 
. d i s p o s i c i ó n t r a n s i t o r i a de la. L e y E s -
coflár que ordena, que los maes tros que 
e j e r c i e r o n en l a s escuelas de la. R e p ú -
b l i c a en el curso esco lar pasado cont i -
n u a r í a n en sus puestos hasta que el 
I n s p e c t o r d e l D i s t r i t o los propus iese 
n u e v a m e n t e á las J u n t a s . 
L a o p i n i ó n e s tá en este asunto de 
p a r t e de l s e ñ o r Meza . N ' i n g ú n em-
pleado puede, ser s e p a r a d o de s u c a r -
go s i n f o r m a c i ó n de expediente , y los 
maestros c a m a g i i e y a n o s h a n s ido des-
t i tu idos porque no son de l a f i l i a c i ó n 
p o l í t i c a de los m i e m b r o s de l a J u n t a 
de E d u c a c i ó n . 
Y si las leyes se h a c e n p a r a que no 
se c u m p l a n , y s i las ó r d e n e s e m a n a d a s 
de u n a S e c r e t a r í a de despacho no h a n 
de ser obedecidas por los organismos 
dependientes de e l la , h a y que recono-
c e r y confesar que re ina l a a n a r q u í a 
m á s espantosa en las e s feras super io -
res , y q u e l a v o l u n t a d de los p o l í t i c o s 
y las v e n g a n z a s y r e p r e s a l i a s pueden 
m á s en estos t i empos que la j u s t i c i a y 
l a r a z ó n . • 
Y o no s é lo que h a r á el s e ñ o r M e z a 
en este escandaloso a s u n t o ; poro ó de-
be m a n t e n e r s e f i r m e p a r a que se c u m -
p l a en l ados sus par tes el p r i n c i p i o do 
a u t o r i d a d , ó caer , an te s de c e d e r á im-
posiciones de l a p o l í t i c a funes ta , con 
todo el prest ig io en, é l reconocido , re-
n u n c i a n d o un. puesto p a r a c u y o de-
s e m p e ñ o n a d a se hace con l a c a p a c i -
d a d , el amor á. l a e d u c a c i ó n y e l recto 
e s p í r i t u de j u s t i c i a , si no se doblega á 
ex igenc ia de los cac iques . 
m a a l R e c t o r de l a U n i v e r R i d a d de. 
O v i e d o , s e ñ o r don F e r m í n C a ñ e l l a , 
r o g á n d o l e h a g a s a b e r ¡ p ú b l i c a m e n t e e l 
p r o p ó s i t o de los a s t u r i a n o s re s idente s , 
e n C i c n f u e g o s . 
POR VUELTA ABAJO 
M A S l > O X A T l V O S 
VA J e f e loca l de S a n i d a d de M a r í a - 1 
l nao ha r e m i t i d o $13.48 oro a m e r i c a n o ! 
¡ y $8.50 p l a t a e s p a ñ o l a , c a n t i d a d e s con 
que c o n t r i b u y e n los empleados de aque- j 
| Ü a j e f a t u r a p a r a socorrer á las v í c t i -
m a s v u e l t a b a j e r a s . 
A n o c h e hizo a q u í s u a p a r i c i ó n la 
" b e l l a D a l i a ; ' ' y t a n á lo v i v o quiso 
l l e v a r las demostrac iones c o r e o g r á f i -
c a s . . . que l a p o l i c í a t u v o que a m a -
r r a r l a e n r í o p a r a e v i t a r escenas escan-
dalosas. 
L a hella, u n a n i ñ a de c u a r e n t a y 
pico, se c o u i p r i m i ó en las suces ivas 
t a n d a s , p o r c u y o mot ivo pudo cont i -
n u a r l a cosa s i n inc idente s n i r e p r i -
mendas ; 
E s t á v is to que a q u í no podemos v i -
v i r s i n aguacr.Le, es dec ir , s i n b a i l a r i -
nas . 
x . V I D A L P I T A . 
•iMflM8>»11——ÍSs**-1*- . 
E l d o m i n g o se e f e c t u ó c o n g r a n en-
t u s i a s m o en el C a s i n o E s p a ñ o l de 
C i e n f u e g o s . l a j u n t a p r e i i m i u a r de 
los a s t u r i a n o s p a r a t r a t a r de h a c e r 
u n a r e c o l e c t a en b e n e í i e i o de l a f a m i -
l i a d e l h é r o e L u i s N o v a l , qtie d i ó s u 
v i d a ante s de p e r m i t i r cpie sus com-
p a ñ e r o s c a y e s e n en p o d e r de l a s k á -
b i l a s r i f f e ñ a s . 
P r e s i d i ó l a J u n t a e í s e ñ o r d o n A m a 
d o r B e n g o c h e a , i n i c i a d o r de l a i d e a , 
y d e s p u é s de u n b r e v e c a m b i o de i m 
p r e s i o n e s f u é n o m b r a d a l a c o m i s i ó n 
g e s t o r a s i g u i e n t e : ' -
P r e s i d e n t e s de h o n o r : s e ñ o r e s d o n 
A l e j a n d r o S u e r o B a l b í n , d o n O n e s t o 
R o d r í g u e z , d o n C e f e r i n o M é n d e z , d o n 
J o s é L l o v i ó , clon E m i l i o Z a p i c o . 
P r e s i d e n t e e f e c t i v o : d o n A m a d o r 
B e n g o c h e a . 
T e s o r e r o : don M a n u e l F e r n á n d e z . 
V o c a l e s : d o n E n r i q u e G a r c í a , don 
F r a n c i s c o V i l l a r , don E m i l i o M e n é n -
d e z y d o n J u a n G . A v e l l o . 
S e c r e t a r i o : don L e a n d r o L l a n o s . 
I n m e d i a t a m e n t e , se r e a l i z ó u n a co-
l e c t a , en tre los c o n c u r r e n t e s que as -
c e n d i ó á $29.9-74 p a r a e n c a b e z a r l a 
s u s c r i p c i ó n g e n e r a l . 
S e a c o r d ó n o m b r a r , s u b c o m i s i o n e s 
e n todos los pueb los de l a j u r i s d i c -
c i ó n . 
E l m i s m o d í a se p a s ó u n c a b l e g r a -
P O R E S P A Ñ A 
C E N T R O A S T U R I A N O 
Sumr.s anteriores $2,884.S4 - oro español ; 
(Omisión en lo recaudado por les sañores 
Jos* MorAn y Aurr-Uo Cuartas.) 
Sr. Celestino Fernández $10.60. 
(Socios de la Deleg-acirtn de Pinar1 d^l 
Rio.) 
Sres, Juan Antonio del Hoyo $4.ü4; José A. 
.Labiada ?5.30; José O. Tiulz, $4.^4; Juan F . 
Domínguez , $4.24; Dr. Amado Mas $8.48. 
(Recaudado por el cobrador Manuel F e r -
nández) . 
•Sres. Angel González $5.30. 
(Recaudado por el cobrador Santt KÍO V I -
llonueva.) 
Sjréa; T.'nndo y Sánchez $5.30 
(Socios de la D e l e g a c i ó n de J a g ü e y Gran-
de.) 
Sres. J o s í María Solía, $12.72; Manuel So-
lía $M8: Serafín Fernández $4.24; Genaro 
Roo.-.'ífnu'z $!.24: Joaquín Alsina $5.30; Ma-
nuel Mfia na í i.24. 
(Fál ir ica de Tabacos "Aguila de Oro"): 
Sres. Celestino Menéndez $5.30 
(Socios de la De legac ión de L a s Martinas) 
Sres. Crespo y Machín $4.24; José Ma-
ría Va ldés $1.24; Manuel Muñiz $4.24: Velar-
mlno González $4.24; Sra. Gregaria Her-
nández. $5.30; José Fernández Pepín $5.30; 
Dr. Lu i s V, Velarde $4.24; Brnüio González, 
$4.24; Arsenio Sainz. $5.30; . J o s é Camino 
$5.30; Faustino González $4.24; José G u -
tiérrez Suárez $5.30; Ruperto R . P i -
la $4.-24; Mateo R i v á s $5.30; Celestino G a r -
cía Pulido $10.60: Pedro de Celis, $S.18; 
Mel i tón Veloz $4.24. 
Total en oro español $3.066.10. , 
(Socios de la D e l e g a c i ó n de Pinar del 
Rio) 
Suma anterior plata e spaño la $3,672,67. 
Sres. Juan Urtiaga, | l ; .1. Niella. $1; 
Francisco Migica. $1;'Antonio Hevia, $0.20; 
J . García $0.40; G . Vil lale, $1; Antonio 
González $1; Alejandro Fernández $1; $, 
Alvarez $1; .T. Fernández y lino. $1; B r a u -
lio García $1; Rufino Sánchez $!; Angel Ruiz 
$1; C . Silva $1: Antonio Gutiérrez $1; Ro-
gelio G. $0.80: Juan García $0.40; Antonio 
Prieto $0.40; Gregorio Menéndez $t; Pablo 
Bo l ívar $0.40: Kamper and Co.. $1; José 
Freiré , $0.40; José García $1; A. Actuilino 
$1; P . Mantice, $1; E . Fernández $ÍJ Ven-
í tr» García SI: Claudio Arias. $1: Antonio 
Martínez $0.50; A. Rodr íguez $0.50: Juan 
Sánchez $0.50: M. Sánchez $2: R a m ó n B a -
sanes $1; José R. Díaz $2; G. Ahaty, $1; 
.1. Camacho $1; G. y Fernández , $1; W . A l -
varez $0.60: José A . Martínez $1; Franc i s -
co Busto $1; Lui s Candás $1; Aurelio Saiz. 
$1 ; Ramón Muñiz. $1; Bernardo G . SuSrez 
$1; Nieol&S Cusas $1; S. Fernández $2. 
(Socios de la D e l e g a c i ó n ds P. Betan-
court.) 
Sres. J e s ú s Xoriega $1; R a m ó n García $1; 
Juan Alvarez t i : Angel Gutiérrez $1; Ma-
nuel Mas $4. 
(Socios de la De leaac ión de Banaguises"» 
Sres. Juan Valverdl, $1; Santiago García 
1 peso. 
(Socios de la D e l e g a c i ó n de IT. Colorado). 
Sres. Manuel Murgado $1: Maximino A l -
varez $0.40; Francisco Hernández $0.50; Jo-
sé Segura $1; Jacinto Blanco $0.50: Sera-
fín Castro $1; Dionisio Martínez $1; Anto-
nio María Estevez $0.40; Ramón García Co-
rre, $1; Demetrio López $1; J o s é Wasen $2; 
(Recaudado por el cobrador Manuel F e r -
nández) 
Sres. .T. Pérez $2: Antonio M . Pérez $Q.30; 
Celestino González $2; Antonio Díaz 11; 
Ramón Fernández . $0.50; Anita Brade $2; 
Luciano Menéndez $0.50; Manuel Lozano 
30.25; Fernando Miguel $0.50; José Afmi-
ñan $0.50; José Guardado $0.50; Paulino M. 
Gómez, $0.50: Generoso Carreño, $0.10: 
Un español $!:• Manuel Campa $1; Eugenio 
Gunzález $1; Casto Llanes .$0.50; José P a -
saron $1. 
(Recaudado por el cobrador Santiago V i -
lla nueva.) 
Sres. Manuel Llano $1; Anselmo $1; Jo-
sé S. $1; Raimundo $0.50: Ceferino Muñiz 
$1; Miguel Fernández $0.60; Manuel Rodrí -
jaruez. $1; Simón Solares $2; Raimundo Díaz 
SI; José Va ldés $1; Manuel Folgueras $1: 
Diego Arancira $1: Cándido López. 1; B a l -
domero Díaz $1; Manuel Menéndez $0.50: 
Manuel Piniellas. $0.40: Celestino F e r n á n -
dez $0.50; Faustino Costura $3. 
(Socios de l a D e l e g a c i ó n de Aguada de 
Pasajeros.) 
Sres. Aurelio Andrés | i ; José Peo $1; D . 
R . f l ernández $1: David García $1; L . L o -
zada $1; E . Sardiñas $1; Dr. Campa. $1; 
Costo Rodr íguez $1; E . A lvare i $1; Isidro 
Blanco $1: L . Ramos $1; L . A.legret $1; 
Larramendi y hno. $1; López y Cagigal $1; 
Jorge Vázouez . $1: A . Llórente $0.40; José 
Martínez $1: Enrique $0.40; J o s é Ayala 
$0.40; Ramón Gómez $1: Antonio Pérez. 
$0.60: Francisco López $1; José Morales 
$0.20: Indalecio Fernández $0.20; José De-
nis. $1: Vicente Alvarez $0.40; Facundo 
Vázquez $1; Antonio Gutiérrez $0.40; R a -
món D í a z ' í l : Liborio González, $1; A g u s t í n 
Forle, $0.40; Miguel Serra $1; Llisardo y 
linos. $1; .Toité L6pfü $1; Dr. Jos* Linares 
$1.00; Miguel Gul, $0.40; Jesús P4reT $1; 
Benito García $1; Gonsalo Solo $1: R a -
món Costa $0.40; Amado Costa $0.40; F r a n -
cisco Gul $0.60; V . Amador. $0.40; Val la -
dares $0.40; Manuel León $1; Júl io Pelliccr 
tC.fO; Rafael González $1; Un CuBano $0.20; 
Manuel Rui». $0.50; Valent ín Pérer %% 
(Socios de la De legac ión de J a g ü e y Oran-
de.) 
Sreg. Ramón Día*; $2: Juan S. SoKs $1; 
Mat ías Díaz $0.60; Esteban Llaguno I J ; Vt-
oente Llaguno $9.50; Octavio Delgado $2; 
Antonio Galvez, $1: Antonio Menéndez. $1; 
Sebast ián Notla, $1; Ramón Primo, St; Ma-
nuel Comiedo $t; Anónimo, $0.60: F é l i x 
Martines. $0.60; Benito Alonso $?.; Rafael 
Díaz, $1; Juan Cheón $0.00 Juan Kaevo 
$0.50: Dámaso García $0.00: DewirJerio Gar-
cía. $2; José Juarist i $0.50; José MaTtt-
riét $2: Ramón Martíne?:, $1: Juan Alvrira-
do $1; Manuel Ordiera $1; Ramón Ordier». 
$2; Angel Corujedo $1; Viuda de Corugefli» 
$0.45; Antonio Glano $0.40: Joeé A íen . 
$0.40: Luis Clárela. $0.40: Juan Trlvlfto, 
$0.20: Wen Sen Lfen, í ; Viuda de Aroch»-
$3; Martín Rulz $0.40; Perfecto Palacios. 
( t ; Antonio Anglada $1; Ramón Bepra $0.20; 
José Portlzo $2; Wen Chon Sen IU Leon-
cio Conera $2: José A. García $0.30; F e r -
nández v López $1: J e s ú s Mieres $?: Juan 
González $0.50; Rafael Here?. $1; Ricardo 
González $1; Carlos L . Díaz $0.40: Angel 
Chateloin $0.40; Fernando FernándeE $0.50; 
Constantino Martínez $0.50 Mariano M^ndia 
$1: Fausto Buiz $1: F e l í u Garay $2: PfWd 
Caldera $2; Bernardo Soífs $2: Czequiel R e -
vi l la $1; Santiago Menéndez $1; José P a r r a 
f l ; Alejo Hernández $2; Antonio Rodr íguez 
50 centavos. 
(Fábr ica de tabacos "Aguila de Oro") 
Sres. Antonio Maset $0.40: Evaristo Gar-
cía $1: Maximino Barrera $1: Pelayo Arena 
$0.40; Generoso Fernández $0.30; Braulio 
Rubio |1.14; Manuel Ordoñez $0.60; Ricardo 
Bust i l l^ $0.60; José Rodr íguez $0'.60: San-
dallo Pardo $0.40; Ramón Faedo $1: Anto-
nio Argwdín $ U Adolfo Carreras $1; Antonio 
Mart ínez $0.50: José R . Moreno $0.50: Jo-
sé García $5; Servando Menéndez $1: B r a u -
lio Rodríguez $1; José Granda $1; Alejandro 
Menéndez $0.40; S. Herrero $0. 40; José Me-
néndez $0.2'); José Ordiales $2.28; F é l i x A. 
$0.20; José Pelaez $1; Federico Alvarez 
$0.20: Ceferino Fernández $0.20: Evarist'» 
M«ncnd68 $0.20: José Menéndez $0.20; Jus-
to Menéndez $0.20: José Vidal $0.<t0: José 
Dorado $1; Manuel Suárez. $0.20; Benigno 
Rodr íguez $0.50; Anfo l ín Bilbao $1: Diego 
F e r n á n d e z $2; Leopoldo Cambas $2; Manuel 
L a n z a $2; L u i s Ibarra $1; Andrés López 
$0.40: Manuel Ferná.-idez $1: Ricardo de 
Dios $1; Santiago González £1; José Soto 
$0.50: Casto E c h e v a r r í a $0.50; Angel Ro-
dríguez $0.30; Aurelio Pierneg $0.50; Ma-
nuel Iglesias $0.50; J e s ú s Rodríguez, $0.30: 
Antonio Otero $0.50: José Alonso $0.40: 
Maximino Méndez $0.40; Manuel Ardesil 
$0.40; P lác ido Rodr íguez $0.40; Segundo 
Mfnéndes: $0.40; Eduardo Fernández $0.40: 
Camilo Arce $0.40; Manuel López $1: F r a n -
cisco García $0.40; Manuel Bustillo $1. 
(Socios de la D e l e g a c i ó n de L a s Martinas.) 
Sres. Demetrio Cortinas $2: Rafael Gon-
zález $2: Prudencio Crespo $2; Mariano 
Sánchez $2: Sabino Díaz $1; José Alonso $t; 
Federico Suárez $2.28; Benigno Sotuyo 
$0.40: Rafael Cueto $1; Manuel FernAnde^i 
$4; Ricardo Díaz $2; Antonio Morón $1: 
Angel Ferrao $1; Antonio Alvarez $1.14: 
Ceferino Gonsález $1; E l i a s Sarasola I j ; 
T o m á s Abín $2; Gustavo García $2; Pable» 
Suquet $1; Angel Rodr íguez Verano | l ; U l -
« iano Alvarez $1; Andrés Prieto $1: Ranióu 
Bordan $0.50: Heriberto Bordao $0.50; S i l -
vestre Gonzalvo $2; Genaro Rodríguez $2: 
Florentino Rivas $2: Gregorio Echevarr ía 
$1; Higinio Pando $0.50; Manuel Díaz $1: 
Simón Méndez $1; Alvaro Fernándo? $1: 
Ignacio de Cells $2: Eladio do Celis $2; 
Aurelio de Celis SO.50: Justo de Celi* $2; 
Antonio Masa ?2: Cristino Robellar $2; Tt-
defonso García |1 ; Pedro Machín $1: A n -
tonio Garrido $2; Prudencio Ucho $1: Cons-
tantino Alvarez $2; Benito Suco $3: Fr-- -
nando González $1; Mi Fernitndes: 11; J o s é 
Argüí $2; Gregorio García $t; Andrés Cagi-
gas $1; Antonio Ferreiro $1; José M. Fuen-
tes $1; Manuel I-'eiren $1; Manuel Calvo $1: 
Eugenio Varona $1; Antonio Hernández $1; 
Suma total en plata española $3.901.68 
(Continuará. ) 
Nota. — E l Sr. José García, de Alquí'zar 
contr ibuyó á la suscr ipción con la suma de 
$5.30 oro" español . 
R E U M A T I S M O 
E n h o r a b u e n a que c u a n d o «1 r e u m a -
t i s m o se p r e s e n t e • contrayendo los n e r -
v ios , h a c i e n d o c r u g i r los m ú s c u l c k s y 
r e t o r c i e n d o 'las c o y u n t u r a s , se a p l i -
que u n t ó p i c o , u n a u n t u r a ó c a t a p l a s -
m a , c u a l q u i e r c o s a que a l i v i e p r o n t a -
m e n t e ; pero n i u n t u r a s , n i c a t a p l a s -
m a s , n i f r i e g a s v a l e n p a r a c u r a r e l 
r e u m a t i s m o , p o r q u e son e x p e d i e n t a s 
que no c u r a n n i p r e c a v e n ; s i e m p r e 
q u e d a el á c i d o r e u m á t i c o en l a s a n -
gre , y a l p r i m e r c o n t r a t i e m p o , s é a s e 
f r í o , h u l i g e s t i ó n ó lo que fuere , v o l v e -
r á n los s í n t o m a s y se r e c r u d e c e r á n l o s 
a taques , deb ido á l a c o n s t a n t e a c u -
m u l a c i ó n de á c i d o s . L o que l i m p i a , 
e n r i q u e c e , f o r t a l e c e y v i g o r i z a l a s a n -
gre , c u r a n d o p r i m e r o los do lores r e u -
m á t i c o s y h a c i é n d o l o s luego i m p o s i -
j h les , s o n las 
i P a s t i l l a s R e s t a u r a d o r a s de l 
i 
D r . F r a n k l m , m a r c a V e l c a s , 
d e m o s t r á n d o l o n u m e r o s o s eertifi-.-a-
dos que poseemos de p e r s o n a s c u -
r a d a s , a l g u n o s de los c u a l e s apare.'-en 
en e i fo l leto t i t u l a d o 4 'Us ted y su F , n -
f e r m e d f t d . " 
ELADIO MARTÍNEZ CORDERO 
ABOGADO 
Mercaderes 16. — De, 9 á 11 y media ma-
ñana y de 2 á 4 tarde. 
m s » 13-5N. 
C IRUJAÍí O - D E N T I S T A 
m m i 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Consul-
ta de 7 á 5. 
¡¿¿isygi; 26-4N. 
flfta, O L l l l O A O E K 5 T A L 
K t e O I A 3 3 £ S r Ü I N A A S A N N I C O L A S 
triai'niat,a 4 1¿t altura <Je sus s íml laros au« 
Wi ' ;' los Pftisos m á s adelantados y tra-
ln. 3 garantizados con los materialet) da 
lai reratadü3 íabr'.cantes S. S. Whlte Den-
6 inglessis Jeason. 
PreeSoa de lo» Trofeajoa 




DR. ENHIQUE PERDOMO 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. Ve» 
níireo, Sífiles, hidrocele. T e l é í o u o 187. Da 
12 á S. Jeí?üs María número 3>. 
C . 3382̂ ^ 1N. 
D R . E S 1 A S T Ü S W Í L S O ^ 
D E N T I S T A 
Akuiar 76, altos, entre O'Reilly y San Juan 
de Dios. Trabajos esmerados á precios mó-
d i cos^ I H i l L6-240c-
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Cirujano del Hospital número 1, Cirujía 
Partos y enfermedades de señoras . Consul-
tas de 12 á 3, Campanario 142, Gratis pa-
ra los pobres. 
13660 26-2y. 
DOCTOR M. MARTINEZ AYALOS 
M E D I C O C I R U J A N O . Maloja 25, altos. Con-
sultas diarias, de 12 á 2. Gratis á los pobrep, 
los lunes. Te lé fono 1573. 
13661 26-2N. 
Cirujía srenoral. afecciones venéreas y 
aifi l ít icas. Sol 56 altos. Consultas de 1 á 3. 
Gratis para los pobres. Te lé fono 593. 
12637 26-r.Oc. 
D R . J O S E A . F R E S N O " 
Catedrát ico por opo-jlclOn d^ la Facultad 
de Medicina—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á S. 
O A L I A N O 50. T E L E F O N O i m 
C . 3394 1N. 
M . GllYBZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, fiemlas. impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
C . 3459 1N. 
m F E L I P E C-ÍRC1A C A U E A R E S 
Catedrát ico-de l Instituto Médico del Hospi-
tal de Paula. 
F I E L - • S I F I L I S •— V I A S U R I N A R I A S 
Consujt'és: Lúnes , Miércoles y Viernes, de 
i Ü Sc'lud 55. Te l é fono 1026. 
1248! • 156-lOc. 
r . P a l a c i o . 
.TEufermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias. — Cirujía en general .—Consuit*» de 18 
t 2. — San Lázaro 24S. — TelfiCona 1942. 
Gratl» fl ios pobre*. 
C . 3395 1N. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa d» S a l u í . — Infanta 17. Taléfono tnzis 
HA S A N A 
Habitac!oa«8 confortables y flietas »I «l> 
vel da todas Jas Cortesa*. 
c . S4.10 
IE. HERNANDO SB8Ü 
C A T E D R A T I C O D K luk U N I V E R S I D A D 
Y 
I>r . A D O L F O R E Y E S 
tSnfermedsdes del WatGmasu 
C IKteattno. exclnsUramente. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio dfc París , y por el 
anál i s i s de la orina, sangre y microscópico . 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. —- Lampa-
rilla, 74. altos. — Telé fono 874. 
C . 3392 1N. 
a p l i c a d o c i e n t í f i c a m e o t c c u r a ó a l i v i a 
e n f e r m e d a d e s n e í ' v i o s a ^ ^ l a s de es- \ 
t á m a g o é i n f e s t i n o s : r e ú m a , d í a -
hét iSf o b e s i d a d y a n e m i a (folie- | 
to g r á t i s ) . L o s m é d i c o s m á s e m i n e n t e s \ 
m e conf ian s u s enfermos . 
NEPTÜNO 5 
d e l á 3 
23-Oct. i 
^na Id. sin dolor " 0 . 7 5 
!-;aa l impieza " 1 . 5 0 
una empastadura " 1 . 0 0 
c « id. r ^ t a a " ; • . r \ Z I D E . G O N Z A L O A R O S T E G ' J I D r . J o s é E . F e r r á n 
üa diente espiga 
Orlflcaciones desde ?l.fi0 k . 
J-na corona de Oro 22 kls . . 
'-'Qa deatadura de 1 á S pza». 
una Id. de 4 á 6 I d . . . 
;;na i d . de 7 4 10 id0 . . . 
¿ ü a i d . c i e l l á l 4 i d . . # : . i X vv 
í>le!¿ puent«s en Oro & razón d« 4.24 por 
^'^r liaoaCSfŜ >,CU,ent̂  con aPa'"atos para efe«-
Aviso á lo!3;15^05. <5e noche * la Perfección, 
0.a- los foriistPrn- « , , - ^ t erminarán sus 
& 10, 
3 .00 
1 3 . 0 0 
' 4.24 
' 3 .00 
' 6 .00 
" 8.00 
'12 .00 
Medico de la Cana fle 
BcneAe«neta 7 MaternlilaA-
Espectalista en las enfermedades de los 
nlflos. medicas y quirúrgicas . 
Consullas de 12 A 2. 
AGUIATt 108%. T K L K F O N O 124. 
C . 3390 1N. . 
Catedrático de la Escuela de Heñlc'n» 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de l ft 2. í í ep tuno número 48. 
bajos. Te lé fono 1450. Gratis só lo lúnes y ml̂ xcAlee. 
c . n-io» I N . 
N A R I Z T OJJKm 
Neptuno 103 do 12 á 2 toctos los días ex-
cepto lo? domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, funes, miérco les y 
vlernéí» fi las ? de la maftana. 
_ C . -3387 1N. ' 
Dr. Joan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Prado 105. de 9 á 11 y de 1 á 3. H a regre-
sado de su viaje al extranjero. 
C. 3310 ' 26-220c. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Virtudes. 1SS. — Telefono 2003. — Consul-
tas de 2 á 4. — Cirujía — V í a s urinarias. 
• C . U t i 1N. 
. K . C 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rApida.—Con-
sultas de 12 á 3. — Telé fono 854. 
E G I D O JÍUM. 2 (ni tos) 
C . 33S4 1N. 
D r . R . C U I R A L 
OCULIS'JA 
Consultas para pobres 51 s,l jn«s la s u i -
er lpc ión. Horas de 3 2 i Z. Consultas part l -
eulare* de 2 y media i 4 7 «¡«dia. Manri-
que 72, entre San Itafael y SSJI José . T e l é -
fono 1834, 
C . 3S91 
S T A V 3 
DE. E. FERNANDEZ SOTO 
Tfr Isn FaenUades de Madrid y Habana 
Médico del Sanatorio COVADONGA. 
Consutas du 3 y media á. 5. O'Reilly 100 al-
tos. C. 3493 52-RN. 
A l v a r e s R u e l t a n 
M e d i c i n a genera l . C o n s a l t a s de 12 á 3 
C . 3400 I X 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S i B E . F R A N C I 8 0 D í . D B T E L Í S G 3 
T-'KpecialisIn en enfermedades de los ojos y de ios oid«ü. 
Amistad' número 94. — Telé fono 1.306. 
Consultas de 1 á 4. 
C . 3385 1N. 
tr».ha4 103 ior»sterofl ^bajos an 24 horag 
C I J . * ê 6 y m( 
Consultas de S 
edia a 8 y media. 
1N. 
i^u JÜStmÍAKI Y REYES 
DomtMv . ABOGADO 
tudío'Tn^"- /^tart ními. 12S, Habana. K s -
• ^cmiierirado núm. 0 1S59 34, de 12 á 4 )). m. 
; ^S-ülOc^ 
C ^ I I A T O R Í O 
A T TI , _ CRITICO - QUÍMICO 
r ^ Á ? ^ 0 Y D E L G A D O 
f ^ E ^ 7 £ l n te «Tina, esputos, 
S a i S ^ , v u r ; llíores- ^ abo-
'ares, etc ^ a t ^ l a s , grasas, a z ú -
Í p m o l S l ? . rH ? R ^ K S (<OMIM K T O l : 
i ,<;,,'J;,V o leche, (fas ^esos (-52.) 
1N. 
D S N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Aguila 84. altos, 
entre San Rafael y San José. 
C . 3453 I N j 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
d r n . .MSI *el Haspltal múm. I . 
Especialistas rrt Enfermedades de Mujeras. 
Partes, v C i r u j a en areneral. Consultas ds 
1 & 3. Empedrado 60. Teléfono 2t6. 
C. 3407 ;1N.: 
C L I N I C A G U Í R A L 
Excluslvam^ntt. para operaciones ds los ojos 
Dictas desde un escudo en adelanta. Man-
rique 73, entre San Rafael y San José . Te-
léfono 1ÍS4. 
^ C. 340S 1NV 
P o i i c a r ^ o L u j a n 
ABOGADO 
As-nlar Si, ««•«•fi ksapaftol. utaaeipai. 
TaUf^ao «814, 
C. 3168 S2-10r. 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 1 
Nerviosas, Piel y Venérco-s l lKít lcas . -Consul- : 
tas de 12 & 2.-—Días festivos, de 12 á 1.— 
Trncadero 14. — Te lé fono 45Í. 
C:__338j:_ 1N. j 
PIÜL — S I F I L I S — S A N G R U 
Curación*» rápidas per sistamas modernl. 
«Irnos. 
Jeii«s Marte »i. ]>• U ft * 
C . 3383 1N. 
V í a s u r i n a r i a s , s i f i í i í i , v e n é r e o » l u -
p u s » h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
D e l í í á 2 . E u f e r m e r t a d c s d e S e f i o -
r a s . D e 3 á 4 . A g u i a r l 2 0 . 
_c 32^ 38-13 
DR. SÜSTAVO C, BÜPIESSÍS" 
Dlreetor fte In Cosa é e Saluá 
fte la AsoeisdAa Canart» 
CTKUJIA G E N E R A L 
Consultas diariaií de ;. a 3 
Ssn Nicolás nfimero S. Te lé fono 11*2, 
C , 3385 1N. 
Medicina y Cirujía.—Consultaa de 13 * i. 
Pobres pratis. 
T e l e f o n o « 2 8 . C o n i p o s t e l a 101, 
c í x 
P e l a ? o 5 a r c i í y S e m í a p . M a m p i t o . 
F e l s í o f t a r s n y O r s s t s r F f i f r a n a H i p t r . 
CUBA 50. Teléfono 3158. 
De 3 á i ; a. m. y dt l t l* p. m. 
d o c t o r m m m 
O C U L I S T A . 
Consultas y e lecc ión de lentf.«, de 12 & 3, 
ACT'TT^A 96. — Te lé fono 174Í3. 
13052 26-160C. 
S. G a n d o Be l l o y A r a n g o 
A B O G A U O , H A B A . X A . 7 3 
T E L E F O N O 708 
íi 
Enfermedades del cerebro y d« los nervi?»* 
Consultas en Be lascoa ín 105% prCiinso 
% Keina de 12 4 2. — Te lé fono m ? . 
C . 3396 1N. 
D I A R R E A Y E X T R E S I M I E W T O 
Dr. M. V I E T A , Home«pata . 
Especial ista en las enfermedades fiel es-
i t ómago , intestinos $ impotencia. No visita 
i Cada consulta, un peso. Obrapía 67, de 2 á S 
j 1250» __26-20c. 
PEDRO JIMENEZ T Ü B l F 
ABOGADO T >70TAKTO 
•Estudio: Amistad 142. -— Te lé fono 13S8, —< 
Domicilio. Ancha del Norte 221. T e l é f o -
no 1,S74. 
C . 3404 iy. 
BR7H. i m m á m 
K N F E R M B D A D E 8 D E DA G A R G A N T A 
N A R I Z T OIDOe 
Consultas de 1 i 3. Consulado 114, 
C . 3401 I X . 
C . 3402 1N, 
A B O G A D O 
•43 
A m a r g u r a S)¡ 
156-11S. 
Or, Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Ccnsultss en Prado 105, 
AT lado del D l / . K I O D E L.Í MARTN'A, 
. C . 3397 I N . 
P Ü I 6 Y B Ü S T A M A N T E 
ABOGADOS 
San Ignacio 46. praU T e l . S8f, ds 1 ft 4 
£• u n I K . 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
ClTRUJANO-DENTIto TA 
Ag illa 78. esquina & San Rafael, altoi 
T E L E F O N O 1838 
3888 I K 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
JK-speciai ista e n l a s v i a s u r i n a r i a s 
.'"«nsultas Lúa K ftr 13 * ft. 
C . 33^9 ÍNt 
D R . J U S T O V E R D U G O 
| Médico Ciruja»» da la Facultad da P a r l a 
Especialista en enfermedades de! estd-
snagro é intestinos serftn et procedimlents 
de lo» profesores doctores Hayam y Winte» 
de Parts por el an&tieis del JuffO aftstrlco 
C O N S U L T A S D E 1 ft 2, P R A D O 71. bsjos' 
C . 3398 I N . 
S u e r o a n t i a f c o h ó l i c o 
(Cura el Tlclo alcokóUea) 
i S U E R O A N T I T B T A N I C O . Suero aatlmor-
| f ínico (cura )a morflaomanfa). B« ^reparaa 
' r Tendea en el Laboratorio Baeteroldgieo de 
: la Orfinlca Médico Quirftrsrlca, prado iftS. 
! , f:' . ^ t x - _ 
'< Cirujano del Hospital ndmero V M y del 
Hospital <!e Eraer^enciaj . Consultft» d« 12 
; é. 3 San ü-áxaro oúmero 226. Teléfon© 1.886. 
12818 7i-»Oe. 
" D O C T O R J U A N A N T I G A 
Especialista en la Terapéut ica Homeopát ica . 
Consultas de 1 i S p. nv—Ssn "Mijfuel 180B 
C. SSA I N . 
DIARIO DE LA. MARI?"A. cii(:i.>n ¡ a b r e 5 de ison. 
T K Í N I D A I ) F E R 1 K R 
TOO hasta el punto de olvidar lé mise-
ria en que perece una de sus hijas! 
JÜAK D E BECON. 
LÍÍ h i g r í e i i f p r o h i b e a b u s o 
de loa a l c o h o l e s , y r e c o i n i e u d « 
e l uso de l a c e rveza , s o b r e t o d o 
l a d e L A T R O P I C A L 
París, 12 de O-tubre. 
P n r i i n i ^ de vista, el m i i r o h 
gran ciudad, y nos inteniaino-íi poi- los 
•••aminos estrec^hos de un barrio ro-
mo, ymdo á parar á una gran avenida 
qu* lleva por nombre bulevar de los 
Pirineos. 
Desde alU ]>asa.miís á una ralis dé se-
ffundo orden, c e r r a d a ya. á 'lo lejos, 
I>or las bárrel as que rodean a ta <«-, do <n „, p ú d i c o inglés "Answe», 
L a v i d a de ! e x p l o r a d o r á r t i c o 
El Doctor Oook rcüere de este mo-
allgínia toadpA, 6 que al deseomponei'-1 
ye en la (''eKla produxea gérmenes pa-
lógeiics y substancias venenosas. Pa-
rece, pues, probable, que los Casos 
j de envenauiiento atribuidos á la miel, 
! s-!'{;.n praducidoíí por el jtolen, y sien-
do a«s| no habría que hacer sino tener 
cuidwdo (Je retirar las celdas que en-
cerrasen la wibstfneia. nociva al cas-
trar ios pánales. para evitar índiápo-
siciones á los consumidores 
pita.1 de Francia 
Era La calle do Pelgrand. El auto-
móvil se paró en el número 60, delan-
ic de un modestísimo hotel amnebla-
do. 
Ocupa todo el piso bajo del edificio 
una de las curacterísiicas tabernas que 
forman algo así como los comedores 
de esos hoteles en donde los huéspedes 
má^s lujosos pagan .escasamente uñ 
iVr.nco diario por sus alcobas. 
Salió á nuestro encuentro la tabev 
la jornada del explorador ártico. 
' 'Para hacer una excursión en t r i -
neo hacia el Polo, el viajero no lleva 
más equipaje que su cama y su tien-
da y provisiones para tres meses ó 
más. todo ello empaquetado de mo-
do que en cualquier momento pueda 
echárselo á cuestas y recorrer mucho-, 
kilómetros. 
Emprendido él viaje, el explorador 
pasa días y días muy afanoso cru-
T R I B U N A L SUPREMO 
«SÉÑ A L A M TEXTO* PA R A HOY 
Sala de lo Criminal. 
Infracción de ley. M. Ei-cal contra 
Juan Arenas, en causa .por tentativa 
de hurto. Ponente. 'Cruz Pérez. Fiscal, 
Figueredo. 
Sala, de lo Civil . 
Recurso de casación por infracción 
de ley. interpuesto en autos de mayor i 
cuantía seguido por la señora Katr ! D i . esp q u e e l c o l o r <ttil C a b e l l o i n d i c a 
Heward de S o b r cmitra el Bai|CO Xa- | el T e m p e r a m e n t o <tft la Persona . 
cional v otros, sobre nulidad. Ponen 
A m x U ) K K V K f j A E L 
C A R A C T E R . 
te, ST. Be 
bu. Dedos. 
scal, S-. Tr 
andinl v .Martínez.' 
aneDurr . 'ie-
Z U L U E T A 
A Í 4 CUADRA DEL PABfiUE CENTRAL 
Se rlqnllan niaprnífifas habltaflonee y 4*" 
paitanu-nlMS para íarníl las; todas coa bal-
cAn é, 1?. oaUe y i>i«ofl de tnftrniol. 
S e t y i o l O psmermio, harto y entrada fi. to-
das lioraf-. (.'ana reapeto, 
13200 ir.-220c. _ 
Obrapía n. 14, esquina á Mercaderes 
Se alquilan habita«-.lonfM y departamentos 
con bal<;óii k la calle é ioterlorés . 
_ r . f : 7 6 _ l . t L . 
SIO AliQVIhA en cuatro centenes ei bajo 
de la casa Indio 19. L a llave en la Bodega. 
Informan: Obispo 72, Teléfono 635. 
' ¿ E A L Q U I L A í F 
ñera : nn tipo igual al de muchas ta- I z a n d o C a m p o s desolados, de áspera su 
bernoras de Madrid. 
—¿Vive aquí Mmo. '['rinidatl Fe-
r r e r . , , ? i'né nuestra, pregunta. 
—Sí. aquí vive: pero no está en es-
te momento en casa. Si espera usted 
míos roslantes. la verá volver. 
Se impone un paréntesis. 
Esta Trinidad Ferrer no es la bija 
•de Francisco Ferrer que ha figurado 
estos días en las columnas de los perió-
dicos, y qne dirigió á Kspaua ttMegra-
«mas pidiendo clemencia para su padre: 
es.otra hija suya, qne ha permanecido 
en el incógnito hasta ahora. Los diálo-
gos que han de ir á continuación acla-
rarán la t|1stinción entre esas dos per-
sonas. 
La. táberní'ra era locuaz: prestába-
se fácilmente á un interrogatorio, y 
habló sin tasa ni medida, mientras es-
períicie de hielo, empujando y tiran-
do de los trineos, y voceando y fusti-
gando á los perros. El cansancio que 
le domina le quita las ganas de ha-
blar y aun las de comer, y á veces 
tampoco puede conciliar un sueiio rv 
parador. Pero el viajero que ha re-
suelto hacer el esfuerzo, aunque Lj 
cueste la vida, sigue hacia adelante. 
Un día avanza ocho kilómetros, át 
día siguiente recorre treinta, la ter 
cera sólo adelanta dos. y de pronto 
se desencadena una tormenta que le 
obliga á detenerse cinco días. Como, ei 
tiempo pasa y las provisiones se gas-
tan, la carga se hace más ligera, per) 
no obstante, las distancias que se cu-
bren en cada jornada son cortas / 
llega el momento en que hay qne po-
nerse á media ración. Lo qne esto su-
pone se comprende si se sabe que aun 
comiendo la ración entera, resulta tan 
viajero 
perábamos la. llegada de su huéspeda. 
Pobre Trinidad ! . . . En estos mo-
mentos, inienlras ignora la suerte qu*5-j escasísima que parece que 
haya podido caber á su padre, hállase j va ¿ monr de hambre, 
en eí Hospital, en busca de noticias de 
sus dos hijos, un niño de cuatro años 
y una nina de, dos, que sufren la dif-
teria. , Todas las desdicha*» son pocas 
para ella.' • ¡ ' / 
Respirando un momento, continuó: 





Los placeres gastronómicos diarios ¡ 
se reducen á lo siguiente: para desa-
ytin'áir, dos tazas de té y unas cuan-
tas galletas, de las que comen los ma-
rineros, duras y correosas, una pizca 
de pemraicán^ fabricado veinte años 
, antes con cantidades iguales de carne 
sena. Ahanaonada. por un hombre que |seca v ^ d¿ ^ ^ ^ u]mner_ 
.a. euganp. gana .escasamente dps &a.n~ eXeención hecha de una especie 
m dia.nos..:.nando los gana, trabajan- de sopa 1 laáñ ebndiinentáda 
tio ©tí nna tabnea de írat etas. en don- . r ^ -a x • ' • , i 
, • .i i - ; • • j con grasa de toemo v guisantes oul-
de áfe ocupa, en colocar bizcochos orde- • j -r» ' , * a J J w venzados. .Para comer se repite el me-nactanie^Lte en caías ¡de latón. - ^ . , , , . ' . 
, A renglón seguido agregó: I ™ á*] d e s a ^ l l ü eon " n Plat(! e x t r f r -
- - X o deh. ser cierto lo que dicen los i d l ^ n o ^ ^ r m a de un buen tra.-
m i ¿ á m ^ la t á é t m que posee sm r ^ a ^ a - . f el r ^ e s t « á \ ^mous-
.. .drr. .Yo lo vi aquí hace algunos'me- t ibie- permite semejante lujo. 
K&S I-Í; una. ocasión en que vino a. visi-
1-irla./ Después he sabido que recibía 
z t n cnando cartas suyas... pero 
Vnihi i??ás. Su miseria y sus trabajos 
]:«;•;:'.vSJií'.ar adelante á sus hijos son 
tristísimos. . •. 
Y)p píenlo la tabernera interrumpió 
su díscúfs'é», para decir vivamente: 
Ahí la tiene usted! ; Allí viene 1 
F.n efecto: entró en la taberna una 
ríínjél- j vren. demacrada, en cuyo ros-
:\o e?rf»nto- de gracia, dominaban 
des lu-rmusós ojos negros, negros como 
l o ••hod.i'slo 'traje de luto, como' sus 
gji;iM' " y su sombrero, formaba su 
atav'- ' • 
lial/ió cu español, como hubiera ha-
blad;» una francesa, que encontrara di-
ficultades para expresarse en una len-
gua extranjera! 
—?Co extrañe usted —r dijo — mi 
pronunciación. Salí de España cuan-
do tenía cuatro años, en el momento 
del divorcio de mis padres, y fui á pa-
rar á Australia, lo mismo que mi hér-
mana. Pa*. con unos tíos nuestros que 
•nos educaron. Oespus estuve en Bar-
celona. hace siete a.ños. unos cuantos 
días, y desde esa época vivo en París. 
Amablemente contestó á diferentes 
preguntas. 
experiencia ha demostrado que éste 
es el menú más fácil de preparar. 
Excepto el té. todo lo demás se to-
ma frío; y hoy cuando recuerdo cómo 
tiri taba y castañeteaba los dientes 
mientras nrocuraha engullir el pem-
mican, que parecía paja, rae satisfa-
cen doblemente las comodidades de 
mi casa. 
• Es verdaderamente notable cómo 
conserva las fuerzas físicas esta esca-
sa dieta polar, pero aun es más nota-
ble cómo entona á un hambriento un 
trozo de pemmican grasicnto y hela 
do. El hambre es una cosa tan nor-
mal en el explorador como los escalo-
fríos, y ambas dolencias se curan 
con el mismo remedio, con alimento, I 
porque cuando el estómago está lle-
no, el cuerpo está caliente. Al acabar 
la jornada del día. la lengua arde, la 
garganta está seca y se siente una de-
sagradable sensación en el fondo del 
estómago. 
Se siente uno con ganas de comerse 
una montaña y de beberse un río. pe-
ro el efecto del pemmican es maravi-
lloso. Como está duro de masti.-ar. se 
olvida el comensal de los escalofríos, I 
A U D I E N C I A 
Ñ A L A M I F A ' T O S P A R A H O V 
Juicios erales 
Sala primera. 
Juzgado del Este. 
Contra José Díaz, por lesión 
nente. Yivanco. Fiscal, Jor r ín . Defen-
sor. Talenci;;. 
Juzgado de San Antonio de los Ba-
ños. 
Contra Máximo Vuldés, por •nreva-
ricaci'ón. Poijierrtc. Vivan eo. Fiscal, 
Jo r r ín . Defensor, García Kohly. 
Sala segunda. 
Juzgado del Oeste. 
Contra Pedro Martínez, por 
cho. Ponente. González. Fiscal, 
tez. Defensor, Latapier. 
Juzgado de Guanahacoa. 
Contra Nicolás Castrillo. por 
fa. Ponente, el Presidente. Pisca 
nítez. Defensor, Carreras, i 
Sala tercera. 
Seoción segunda. 
Contra Angel López Corujcdo. por 
(.stafa. Ponente, el Presidente; Fiscal. 
Saavedra. Defensor. Mármol. 
Juzgado del C ntro. 
Contra José Hernández, por rapto. 
Ponente, Cervantes. Fiscal, Saavedra. 
Defensor. Arag'ón. 
José González contra resolución de 
la Secretaría de Gobernación, y Po-
gelio Mora y José García contra otra 
resolución de la misma. Letrado, Va-
rona. Fiscal.—Contencioso adminis-
trativo. 
Juzgado del Oeste. 
Banco Esuañol con 
Hns y Cal, en cebro i 
dos. Cueto y Pessino 
tía. 
Casteleiro v Vizoso • 
Juan Gallettj, sobre iv 
dos, Fuen les. Res. Sil 
!>'>.< magníficos altos acabados d6 cons-
truir con grandcss comodidades y todo ftl 
servicio ¡sanitario mon«rnu en l& calle de la 
Yísbun», número 183 entre Merced y Paula. 
i T.iedipi cuaará dá los franvfas e léctr icos . 
I>a llave «Vi 1» bodega de Habana y Paula y 
para informes San íV.dro fi. 
Hay iavien croe que el oaoftllo rubio ñ claro 
' denuncia íifecto. y que el prieto (•onstamria. 
Üiia persona sin cabello no está felta de oa-
i jácror, lejos de ello. K'¡ calvo, por término 
i gedio. demueetra. tül solicitad por c) bienestar 
! de lo-i demáfi, que se oh'ida A. si mismo. Un 
i .fermen causa la calvicie. E l prof. Habourand 
i de París, Francia, inoculó un conejo con gér-
: menen de la caspa, y á las cinco (ieiuanas esta-
; \ik desnude» de pelo e] ammali'-o. plíqnese el 
| Herpicide Newbro al cuero cabelludo para ¡ Se alquila la amplia y bonita casa ele <-K-
! limuiarlo de tales gérmenes . ¡Quina. Calle 17 y M. I^a llave en la bodega 
"Destruid la causa, y e l iraináh el ofecto." -de enfrente, á toda» hora» y demás infor 
Cora la comezón del cuero cabelludo. Vén- j IT1í'y en Compost^la número 114 
' deee en las principales farmacias. 3*387? 





pendierne, rom,, patio tt (ie ,,7 
de su cocina, baño ,i i„ bi i11(u,a<:>a „ ' Hiflj 
su la y ^M.n^lor" ^ ^ ^ 0 ^ ? 0 ^ ^ 
un g-ran sajón con 1 'Mu. lio, . orina, ba,,., ,-. { ü ^ i ^ -
ria anexa. Las llavr.! ''"'Os v i 
Fnbiica de g a s e o s a s ' " . ' a n„:,;-n'i ¿ y 
ei i'rot.if. T«i'rt,.^,....0 '-a Habar,...'1*1 f ••<' ' ' ' ' '•>>!•. Int...•:,„•,„• vai'Hr„".;.."a c.^« Ae 
una • 
m^ro l l . enue lo y. io r 
l ínea; tinu- sala, .¿hle"'., ""  r.,~''eij 
ri.< y dos inodoroi. síote ¿.^i S 
familiii. IniV.-man „n 11 0Pva ü l ^ m 
. j ñ ^ , . .; 1 ^ ¿ ^ 
f-o a b a l l a 
II.- SO.r.ima para famin ""T' ' - . 
man en l iema/a nVmu.fo i,- l ^ ' ^ U ! 
" V E 
r.rne, Q 
6. 
E N L O S C U A T R O 
:;«• cede parle do un i0C!>, 
b.V.;;:a. Ib, Ab.n,. , ,h U ^ , ^ Ht 
Pepe Antonio 
Po- ' rica na. 
" L a Reunión" V'da. de José Sarrá é Hijos, 




He pesos, te t ra- ¡ 
.-—Mayov cuan-
¡ 
contra Arturo v i 
iterdirto. Letra- | 
véára v Cas uso. i 
1 Qué pálido, aaiigo mío. le veo á usUvI! 
Tiene usted blanquecino? los labios, está, 
usted inapetente, ducrinf u^téd mal y 
enflaquece de dia en dia. Se ie ve deseo-
razo nudo y sin fuerzas... Ten^a cui-
dado pues está usted anémica Tome, 
lome, las verdaderas piidora> Vallel. 
Este diálogo presenciamos hace día?. 
Y en efecto ; no hay uuda de que el 
uso de las Verrtai lo lvas Pildora* dé 
Vailet, á la dosis de uua á dos pildoras 
al coinlen¿o de cada comida, basta para 
restablecer en poco tiempo las fuerzas 
de los enfermos aun de los más agota-
dos, y para curar con seguridad y siu 
sacudidas las enfermeflad,'sde languide?; 
y de anemia, aun aquellas más antiguas 
y rebeldes á todo otro remedio, Eii las 
mujeres hacen desaparecer las pérdida?» 
blancas, y re-tablecen rápidamente la 
perfer.ta regularidad d". las épocas. Esta 
n» sido la principal razón para que la 
Academia de Medicina de París se haya 
complacido en aprobar la fórmula ue 
dichas pildoras á fin de que sirva de 
gurantia á los enfermos : honor que ra^a 
vez acuerda la docta eurporación. Üc 
venta en íodaá las farmacias. 
Advertencia. — Como quiera que á 
veces, y bajo el nombre de Vallei, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas por 
"Vailet, y que son casi siempre ineficaces 
y malhechas, exijas'1, sobre la envoltura 
las palabras : V e r d a í í ^ r a o PllUdras 
de Vailet y las señas del Laboratorio : 
'Jasa L. Frére. 19, roe Jacob, Paris. 
Las Verdaderas Pildoras V'ailri son 
bl'inras y llevan impresa en negro la 
firma de Vall't sobre aria pildora. 
CARNEADO alguna en ei vedado, H 
O»Izada, dos (tasas con toda» las comedida 
.íes y buen patio; una en ?ir>.,.:tO y la otra en 
$1T al mes. 18690 ' 8-8 _ 
SK A L Q U I L A N cuatro espléndidos altos, 
eon VCMÍÓSÍ lan comodidades hlx^nloaa S' uirt-
dico precio, en Be láecos ín 7 y medio. Infor-
mes feh ¡ o s b« ios. KiSÍM 
. Pa\ila, 1S entre Cuba y San Ignea ¡o, sala, 
comedor, cuiitro (.-uartos grandes, uno máH 
en la azoica. ca«a nueva, pisos finos, lava-
bos, mamparas, gas. escalera de mármol: .1 
una cuadra de todos loa carros y la Igle-
sia do la Merced: 'íl Uavb en el alto de al 
lado, razón Regla, Te lé fono S05G; pasaré ó. 
su rtointcllio si conviene. González. 
136»?. 4-3 
numere 
TOS. S¿ ' 
•nios;I .asa, con zaguán ¿M 












Cuartel de B'>^^r()s. S ^ n ^ 
rro e.suiaita.i.b y niarto de^j f f i 
(*i"a CH)" hoy'u,^ inodoros 9^ 
traspatio, (•.•vballerV,a y eutp'-f1^ 
corne por 
posan t o. 
IVU'i.lei !) 8 
la inmediata 
' ;i :ala ^ 
)iso.s (le iiiusa:<*0 
' i ' í f y luz eléetri 
i r te 
sauî  
í l i l | 
ve en (>i c n a r U M y para uifom.í i l 
Habana, c a l i , de C a m p a p ^ r > l 






316. de 2 a 
13552 8-80 
TSÑ"TRES CKÑTENKS:'se aiquilsTuna' ac- ¡ , .. V^,, ',,¡?0,i ^ M':','^" m « d i c o ^ V ^ 
cescria en Tejadillo y Villegas, por Villegas. ^ ^ L ' ^ U "''•r'-'n- ^ 
V , , , ' c ' animales / N 
'.a calle I . i-ntre ••>\ ,.; ^« 
misma calle, letra R "" " '< 
a' .i lo 
p]n !a bodega informan, 
_ 136TJ _ ; ; j -
E K S y -5 CfENTEfíES respectivamente, 
se alquilan ¡as casas füñGíi li» y IMorids f". 
la Primera con sala, saleta y 4 babií «c lones . 
L a s llaves al lado. Su dueño en Cuba 24. 
136P8 _ -1 4-3 
"^Í^Ál^QViW^ Aks Htíievai casas de^Muni -
cípio número iOD y Vi, á. dos cuadras de la 
nlnada, con portal, sala, saleta, trea cuar-
tos, baño. etc. en 6 centenes. L a llave en la 
letra C. Informan en Lagunas 79 
^13689 _:8"_3_, 
S E A L Q U I L A la planta alta, de la cesa 
Xep íuno número 21S y medio, fabricacií 'n 
mcdei na, entrada independiente enire Sole-
dad y Avambnru. con sala, saleta, varias po-
sesiones. Inform«rán en-Agui la lO'l. 
_ 1?Í8S _ „ j b ? 
R E T X A 34. cerca de San Xicolí is se a l -
quilan dos acc;eporios. una l iabitación éh 4 
pesos, otra en $7 y una gran sala indepen-
dienti* y con balcón il la calle en 3 centenes. 
13711 , 1-S _ 
E X T R E S TAJTSES se alquilan dos grandes 
b.abitaciones juntas, á personas de morali-
dad. Óflcios 5. cerca de Obispo. 
_ ü ; 1 2 4':,, 
S E A L Q U I L A la moderna casa Gloria 92. 
compuesta de salsi. comedor, cuatro cuartos, 
servicio sanitario moderno y pisos de mo-
aclco. Precio S centenes. Informan San Ig-
nacio 4*5. 13707 t-3 
SK A L Q U I L A la bien situada casa de alio 
y bajo. Calzada del Monte número \: l la-
ve a la otra puerta, panadería La Ceiba. 
13704 4-3 
patio, propia p^ra 
t i u i d c . or. 
man en la 
;OS,M i li..» de LuyanO 37. es'n «M0»^ 
d,w cnr.dn- s de T -yo . compUsto,*,^ 
' -•>* y « ' • v i c i o ' i l í ; 
proporción, inu™ comulet en Inij 1 
un Si-; 
' J0-;,o, 
E X LA V I B O R A : se alquila l a ¿ sr i l i 
bien situada casa Milagro núrnern 11 
na d Príncipe de Asturias v ¡.1 
b' ,= • .!.>s,:,s d.-l Mont« TÍen ,S! 
l as co:;io(!;aad-s anciecibies ™ ^ 
i Hermosas y iré- casas en la bakí 
, San M^x.iei en-.ve Gervasio v Be'a^.' 
¡ .o-, S;UÍ. .- g.-and<-^ cuartos. 2-snleta^ ••letas . 
• lo.- ios ad* nintos en higiene. Precio m 
--utenes: ia l l a v e <=• ¡nfocmes San^fl^ñf 
ki 
13522 
1_ e^tra i V E D A D O : E n la calle 11 
se abniilan cusas á 5. tí y , :entenes c 
i ,-\¡iyt••><:. sala. .•l.m»dor. agua de Vf-, 
«•»•». i'--,.i".'> é ::,or:or..: • - c i"dos los 8d(i« 
;i;. -.-iM ; sip-adas eu .->•; mejor pnntsi 
la !"m.-'. >• ' una dra d>M eléctrico, g 
misi-nas informaran. 
S 
VIUD A DO 
Ponente. Sr. Ed^linan. 
VARIEDADES 
U N A a ü A R N I O X O N H E E O I O A 
Sitiada por loj franeeises la plaza 
de Besanzón, que oeupaban lo.s espa-
ñoles en Abrí! de 1674. capituló t5! 
14 de Mayo sn gobernador, el barón 
de Soft, quedando prisionera la guar-
nieión. 
Indignada é^ta de ser tratada ".•on 
S E A L Q U I L A la easa Consclado número 
126 oapi esquina á Animas. L a llave, estfi 
en Animas, esquina (t Industria L a Favorita. 
Xo se alquila para casa de huéspedes . 
13701 S-5 
Se alquila una elegante casa de altos y 
j huios.' con siete habitaciones dormitorios, 
hermosa sala, espacioso comedor y cocina, 
sco^vbio cuarto de baño, portal ron jardín 
i y toda con pises de mosaicos. Calle Terce 
PROXIMOS A L C O L E G I O de Be lén se; 
aXqu'ían -os modernos altos de la caga. L u z ! 
22. eoa s;'la. foriiedor. (res grandes cúart'.is. ! 
cocina y ducha. Los anejos son de mosaico, i 
L a i láve en la casa de préstamo del frente! 
y demfts informes O'Reillv 69. 
1S«Í>1 4-3 ! S E ALO 1 1 L A X bv» bonitos ñltOS-ái 
_ — - - - j r¡os ú" frbricar o y, ]ii ...alie de fíervas:< 
V E D A D O : se slqoiia la casa á media cua- ¡ mero !>?.. tienen instalación sanitaria m 



















E n • a P - ^éptima número S3 i&jjm 
1". s. alq' í'an babita.-ione? á S12.79.bwl 
plata, H'-ahí'dr.s do pintar, ce-a baft«.'é 
En '.a misma infortnarSn. 
fSB82 M 
tr<: 
eléctrica, al- lado la llave 
. es'piin» A. Animas, altos, impoi 
13621 4-2 





2 y 4. L a llave é informes cu la 
igua. 
S E / l U I U S L A 
ar:;il..r,-:oa. la espaciosa casa Pepe DOCO decoro. Se quí^O abrir paSO C.n- \ Antonio con tres ventanas é la calle. ! a-
•t • i T i i i i Ia- sásuaí i i c.".'r;iedor. ocho cuartos, patio. 
tre el enemigo al salir de. la plaza, j .raspat.io. i t w de vento, hmaiaciones >b'c-
prefirieudo morir con las armas en. la y «^ . i tnr ia s mndemas y d e m á s com 
^ • . . . . di.-lades, pií-xirr.a á ia l ínea v Plaaa de A r -
mario SI TIO poaian consegnir SU líber- ¡ m a s , .ea siete ecutene?; L a llave en el café 
de la estjuina, su dueño. Empedrado 5. 
X E P T U X O número IR3. se alquila esta I 
bien, situada casa, propia para estabiecl-
mienlo. L a llave en la eo leboner ía de orí- ' 
frente. Informe'' Salud 59. 
__13'6U: 4-2 
E X R E I X A 14 y 49 se ¿ íoul lan hermosas 
habitaciones cno 6 sin muebles y toda asis-
tencia. Hay tres departamentos con vista á 
la callo. .Se desean personas de moralidad. 
1S8SS . 26-2X 
•. t OT I L A 
Desde el día primero de XbvieniM|' 
elegante piso api. p. más -céntrico k 
• «lad v • o ] ; o p r n n» ; mi — dé 9 
y que no sea numerotia. V i r t u d e s 2.V. d9 
tero c o l :. eson-tra á Zuiuets informa. P? 
SS'» moneda americana. 
13500 




Salieron con armas por entre las fi- j 
las contrarias, t rabándose nn coraba- ¡ 
te terrible, que duró algunas boras, 
peleando los españoles con la mayor 
desesperación v haciendo morder el 
j polvo á muchos soldador-; iTanceses. 
Cansados, rendidos y oprimidos por 
S I A L Q U I L A N 
V E D A L O : En la calle 11 esfjui 
aiouilan dos accesorias, una eiM 
baño y otra en ,512.". ele. fi mía • 
S E A L Q U I L A X en $15.90 un departamen- eléctrico, en la misma infontíaFaij 
to de 3 habitaciones, muy <laras y venti la- i 13531 
das y en $8 un cuarto alto i hombre solo i "sil A i'c'iT lT Á l-i" ĉ -s .|esüs"de) 
S señora sola, on Compostela US, entre' 
;, Sol y Jlural la . . 13634 4-2 
S E A L Q U I L A N dos casas en Quinta y Sex-
ta, con seis cuartos cada una. nueve luces, 
sala y comedor, dos cuartos, baños, dos ino-
doros, portal y iardín. todas las comodida-
des v pisos de mosaicos. Informan en 4 y 
17. Bodega. 13636 8-2 
to por mi t 
ríos .recovie:. de neriódi<'-os referentes 1 
ñ su prn-eso. Todo el inundo me alien-
ta sobre, su muerte. No sé 'n&s.' , Ha 'c 
uuini'f; óíes tuvo una carta suya, braví-
sima, tranquilizando mis inquietudes, 
y después tío he recibido noticia algu-
na. Ahora uiiámo íe he dirigido un 
telegranva.. 
Después dr una pausti añadió: 
—Yo no nie hé atrevido á hai-er co-
sa alíruipi. ignorando si perjudicaría 
su situación, Uc visto en. los periódi-
cos que mi hermana Paz lia hablado 
con las periodistas y ha pedido clemen-
c i a a-I Rey. 
Knc.ainiuada por este orden de ideas, 
dijo enseguida: 
—¡Somos ta'es hermanas. Yo, que 
tengo veintiocho años, soy la. mayor. 
JM más pequeña vi\-e con nuestra ma-
dre, que se ha vuelto á casar en I^usia 
Von un ruso. Paz vive aquí en París, 
y trabaja algunas veces en las teatros, 
To no la veo Mi suerte es muy tris-
.('omo comentario á estas sus últimas 
]->alabras. nronunció estas otras: 
—Dicen <iue mi padre tiene en Pa-
rira muy buenos amigos, entre el ros al-
guno dipülddo y rico, como Jaurés , 
que ha hablado en su favor en reunio-
nes públicas, l í e tratado de llegar 
basta ellos.'y no lo he conseguido. Es 
difícil ver á gentes á quienes embargan 
greyes preocupaciones. 
Mi padre —..añadió — sólo se preo-
cupaba de la educación moral de la 
juventud. Xo puedo creer que se ocu-
pase de procedimientos anai^uistas. 
Sus labios pronunciaron otras mu-
chas palabras. 
La,s últimas citadas, que respondie-
rón á un geperoso impulso fi l ial , fue-
ron la? xúí$ salientes. 
j E l anarquista^ Ferrer, ocupado en 
la educación moral de la juventud! 
¡Son misterios! de la humana exis-
teru ia, rnirc los que se encuentra el de 
la idiosincr;;,sia de un apóstol de la 
educación de ia juventud que emplea 
MI fortuna en crear escuehis eu que se 
aconseja el crimen, y lieva .su altruís-
v suena con tiempos meiores. 
Los secos y crudos trozos de carne l e] númerp de enemigos que se 
san por la garganta con cierta di- réumoron, perecieron todos en el mis-
mo campo, cubirto de gloria y dignos 
pa 
• A r a b o de recibir un sobre, escri- j ticultad y se sabe qué sitio ocupan en 
w padre, une sólo contiene va- | el estómago porque se siente su peso 
y su bulto, lo cual no deja de ser uua 
t Los hermosos y amplios altos de Suárez 
I Son muy buenos para una numerosa 
| familia. 6 para dos, pueden aiquiiarse jun-
tos separados, por reunir todas las co-
modidades para dos famUías: le pasan los 
t r a n v í a s por el lado. Informan en Cienfue-
gpg 14, _ _ 13812 í-fi 
j S E A L Q U I L A X los cómodos altos de San 
¡.Tose ; tí. entre Aguila y Oaiiano. razón en 
los bajos. 1380)5 4-5 
satisfacción para los hambrientos. 
Mueke antes ds haber desaparecido 
la media l ibra de carne, que es la ra 
cit'n usual, se aplacan los dolores del 
hambre, y entonces se piensa que una 
ta.ía de te caliente para quitar la sen-
sación de aspereza en el tubo diges-
tivo, es todo lo que se necesita para 
vivir á las mil maravillas. 
La dieta del viajero polar no pare-
ce mala mientras no se tiene otra co-
sa de que echar mano, pero no hay 
fuerza humana que le obligue á pro-
barla si encuentra algo con que sus-
t i tu i r la . 
La cama ya es otra cosa. Los iríci-
dentes que acompañan á las horas de Í 
acostarse se cuentan entre los inomen-! 
tos más relices de la vida del explo-
rador. 
La tranquilidad del sueño depende 
del estado de los elementos, de la si-
tuación del campamento, del corte de! 
saco de dormir y de los compañeros. 
T H E S HArBOTAClONES 
Grandís imas , capaces para muchas cosas. 
Independientes y con balcón & la calle, se 
alquilan en módico precio en Oficios 5 a l -
tos, cerca de Obispo. 
13S0T 4-5 
de mejor suerte 
M I E L VENENOSA 
La miel perfectamente natural sm} 
ninguna adulteración, ha sido algu-
nas veces causa, de enfermedades y 
aun de muerte. 
'En Europa no se recuerda ninguno 
de estos casos fatales, que parecen cir-
cunscribirse á Asia, Oasi todos ellos, 
-, . , I or $30 de sellos le expedimos un cert í -
hierou producidos por el consumo de i fluad0 c0n 6U núxxim es aírrat5iado «n 
miel derivada de flores y plantas de i uno de ios sorteos, sera v. dueño de una 
CASA D E ?S.000 sin «.tostarle ni un centavo. 
Reconocemos la vista. 
saleta, xic 
espacioso Ps 
5?S cqfnpuesta do ^a^uán. 
co cuartos, baño, cocina y 
E*t¿ sil mida en -1 pnu'.o más a'to «.f» 
Víbora. 13480 
S E A L Q U I L A N ios modernos y 
altos de San Xicolftít 61 
1S y Llaves en las mismas. 
ior; de Wí 
Teléfono 
m u 
P O R T K K T A 
Se aUiuila.en magrníficas condiciones para l 
una peouefta industria. Pr ínc ipe Alfonso i 
473; darán razón cu los altos. 
13669 4-2 
L A G U N A S 115, altos, se alquila, uua v i - | 
vienda muy cómoda A personas de moral:- i 
dad y corta familia. Informan en la Bodesa 
de la mima esriuina. 
12615 S-2 
8 S E L L O S 
a rosa alpina y ;del j 
jae y Ericaceae.) La 
envenenamientos es 
por([ue son muy ra- j 
G R A T I S 
FABRICA D E ESPEJUELOS 
El A l m e n d r e . - - O b i s p o número 541 
i las familias de 
brezo (Rhodora 
¡ 'cansa de estos 
algo misteriosa, 
| ros los ca'sos 
' grave.t 
Kn Europa se han observado a¡!gu-
| nos casos de oofeivuedad «. cense en en,-! % 
¡ cía de 1H ingestión de la miel, pero 
todos muy benignos. En una. ocasión 
i un maestro estaba liimpiando un pn-, 
i • .~ , . ' i Lasa de nueva construcc ión . Se alqu'.lau 
I nal. y vanos n i ñ o s que le rodeaban j m ^ n í f i c o 8 departamentos á hombres y ma-
le preguntaron qué era una pasta j trimonios sin nifios, con y sin muebles. 
Se at/iujía ia moderna y cómoda casa de 
?a calle Quinta número 44. oasl esquina 
á. Bafios. muy esnaciosa, con todos los pisos 
de mosaicos, acabada de pintar. Tiene acera 
hasta la l ínea, propia para una familia de 
tr',!«V>. Urccio módico. Informan al '.ad » su 
du'-m'. 1364?! ^-2 
Á r a i a r número 74 
AGUI A R XUMEÍÍO 74. se alquilan los a l -
tos y bajos independientes de esta bien 
situada y hermosa casa: eon todas las eo-
| modidades para una familia de posición 6 
l pava escritorios. KstarA abierta de í) á 11 y 
i media y de i' á '4. 
13664 J 4r2 
SIC A L Q U I L A X ios amplios, modérnoe y 
ventilados altos de San Rafael 10--'. acaba-
! dos de pintar. L a s Laves en el 
I formes en Suftre" 7, Telefono 1163 
13568 . 
T 
Estrada Palma 65. 
Paula 50. bajos. 
Oficios 86. 
( •oncepidón de la Y<ú i8 'U. _ 
Las llaves en las bodegas ¿pM 
en las esquinas respectivas. í« 
man Amargura 77 v 70 
13862 
ÍFÍCI 
A lo» a(»^accuJs<líJ« de tah&ty 
tic j;ran lnf!íi!ítri:i, «<• al<!Ul1a ,,a 
«•OSfloío «le insmipojiiepfa «i»»* ocur» 
metros en cuadro, IJMC hace" '!'!9 " 
<1e l,«O0 metros enhiertos de Bf»***a«g 
•ie É The TniM < •>. «f < "lia, VW* 
tic Ul<»nesi, Ciibir-Sl ¡v. 
'MARIANAO: s'̂  Vlquila una ^"B"»»'* 
caile TMvma número i . con^her*¡ Inf® 
electr ioidaó. caballeri/.as 




Si sopla el viento con fuerza. arras-iS?ave 7 AG,rf7 
aisranas celaalla 
O'bsciira que l ibaba j Alumbrado eléctrico. 
t ra siempre unos cristales de hielo co- ! ;a^uli s cei¡qwi^. E l maestro les di- i ¿ J / i i L 
mo agujas, que producen gran ineo- I 30 qlu' ('ra pai1 i]<t '^"i**- >' á las pre-
modidad si caen en l a espalda.' Si ol ! « u n t a s d* los muebaelios sobre si se 
campamento está en algún rincón, ai I p0(lía ('üm;5r- respondió . a f inua t iva-
abrigo del viento, no tarda uno en W e n t C j sin fijarso en lo que respondía, 
verse enterrado bajo la nieve. Si (,] ! E n t o i K - e s los niños comierun de aque-
saco de dormir es demasiado ancho ó l ' M P*st^ 110 ante s u gusto desa-
demasiado estrecho, ó bien demasiado i §ráída'ble. y todos cayeron enfermos, 
largo ó demasiado corto, ó si tiene a l - ! Sabido es u n e las abejas guardan 
guna otra f a l t a de las muchas que I 15,1 a'%uaas celdas polen de las flores, 
puede tener, la vida es una continua - |'']>orqiw» constituye un a-Mmento nece-
da tortura. j sario parji el desarrollo de las cría.-;. 
Algunos prefieren para dormir el ^ poten contiene albuminovdes,' mieb-
saco de " u n hombre," y á otros Ies 
gusta el de tres. Yo, para dormir bien, 
tengo que escoger cuidadosameute á 
mis compañeros y colocarme á mi 
gusto en el saco. Cuando se juntan 
tres en un saco, como los dedos en un 
guante, propenden á estar nerviosos. 
tras que la miel sólo contieue hidro-
•csrburos. El nokn alm ajenad o en 
el panal se le denomina vulgarniente 
pan de abeja;., y está por Jo general 
dentro de ciertos gru pos especial os 
•de celd'as (¡ue pueden separarse fá-
cilmente d-e las de la mie l Muchas 
veces al castrar los panales se mezcla 
ir 
S-4 
V K D A I X ) K. entre 17 y 19, chalet Luisa, 
se alquila este precioso piso, próximo é 
terminar:- también se vende una escalera 
de caracol, cae i nueva. Muralla 12:1, infor-
man. 13761' 4-4 
SK A L Q U I L A X los amplios y veutUadoe 
altos de Corrales lo, con InsU'.l-ición eani ía- \ 
ria moderna y una cuadra de parques v 
tranv ías . 13767 4-4 ' \ 
UX 7 CKXThlXRiS se a íoui la ia casa de i 
L:ieiina.s número ¿OC de planta baja y a l -
toy al frente, balf:ón á la calle. L a llave en 
la Boitiga de la esquina á. Gervasio. Para 
iu/i.rmeB Mercado de Tacón 
1«760 S-4 
L K A L T A D 46. s« alquila esta bonita casa 
df moderna coru-trucción, con toda clase 
rie comodidades. L a llave en el café de la 
GBíl'ilua. Su duefio Virtude" número !ñ. 
13 rno 4-4 
SE ALQUILA 
L a casa número tí de la calle de iíltios. 
L a Us.ve en frente. Informarán en Amargu-
ra 77 y 78. 13769 5,4 
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Alc hol vectificarto a !(* • 97» :il virimer • horro. 
I n s t a l a c i ó n complefa de DHSTfLATORíO 
Fábricíift de RON, LICORES y CONSEBJ^ 
DITO DE LOS CATALÍKIOS. 
I r ^ M V A i «rr-cvi-i* a-rfiiMtA t J i E M E R A l F I E B R E r»ir t oci ~IAÍS:¡.$ CA'^" C O t i V A L E C E ^ j C I A , A T O I A «a N L, F I E S t R E D K (LOS 7 » A Í S £ * 
D I A R R E A C R O m C A , A F E C C I O N E S D E L . C O R A Z O N 
y r ^ ^ ^ Ü JPrartiioa May orea f ^ * ^ ^ ^ 1 ° ModeiUas no Oro / / ^ ^ T ^ J 
ffj@S!¡j&&Diploma* de Honor 2 Mocfaiias ás T'la.telf y ^ i l JSfJ 
T O N I C O S « p f » RECONSTITIiíEÍSTES 
P O D E R O S O S f^F.GlíNS. «ADORES. « U I N T U RU^C A N DO L A S PUiERZAf, D 
Tenia ai por Mavor : V , A . O M JKFÍOJV, Ft.-maceutico, an LVON 
m K S TU11AA LAm » A R U A C 1 P 
SE A L Q U I L A N 
P o r s in ipát ieo que sea un hombre, en 
cuanto se mete eu el satso, cambia de | el polen ecu !a mié! y puedo prod'u 
condic ión , sin contar que cada cual i iudivSipoKi'ciímc.s. 
duerme á su manera, y uno estorba á 1 Supúne-so, ó que H poleu sea n a í u -
otro." r a í m e n t e venenoso, jiorque contene'a 
Los modernos altos de F a c t o r í a 70. pro-
pios para, corta familia, por ambas esqui-
rlas nasan los tninvlaa. 
...1377$; i{-4 
S E A L Q U I L A N los hBjo.i de 2 vnitanas, 
de Manrique número 1H0 con 4 ouartor. sa-
la. comedor y demSs servletos. E n los altos j 
1« llaVte y trato, y Virtudes 72, su due^o. ¡ 
18719 1-4 
s B R O N Q U I T I S , ios C A T A R R O S C H O N G O S 
v J o » M é d i c o s m ó . s e m i n e n t a s r e c e t a n l a s 
Xiamaáio ionjiporabla contra isas 
PAIU 'S , 43 , R u é de E a i i t í o n g e , PATIIS "í FAUifAC-Aí 
51 
'O 
D I A R I O D E L A MARINA. 1 fi'óp cío la mañaira. NV.virmhi-p 5 de l 0 ^ 
D E ! . \ V I D A 
Tiempos de leyenda. 
/ w no SOT) estos precisamente, do 
^'•'1 Maridados ndí.-nlas y do necios 
'^•'^ ísmos personales. Tiempos de do-
^ ' Y ^ j j . ]py:nda. t i empos románticos de 
i5-^.ífíioicrí)' eaballm'osidad y noíbleza. 
todo eso es exótico, raro-, fuera 





ra q"6 • 
rso 
• IP dp 
'ajo. mi queridísimo y 
• y^eta en i i-:' nosoti 
P i r o s n. ne eme .snfri 
(le tanta ír'mte. acaba 
en un vol 
v .sonoros 
rez Silva, acusándolo 
cia v amenazas. 
de, desobedien-
Ayer fueron denunciados en la es-
tación de la policía del pnerto, por el 
vigilante Pellón, de diclio .cuerpo, 15 
patrones de guadaños, por inf r ingi r 
los artícnlos 91 y 99 del Reglamento 
del Pnerto. 
mucho porque hay infinitas -al-
e no entienden la. poesía, ¿pa-
Sin ella viven, triunfan y me-
v para tales .sujetos el mejor 
ps un plato de lentejas, a true-




1 y entre 
a imbeeili-
coleccio-
•men sus bellos, rotun-
versos. El bardo extro-
paisano de man Cortés, es 
abe do-
rima 
^ . j , , un completo poeta, nnc s 
I m i ' la difícil facilidad de la 
inspirada. Pava los espíritus nobles, 
¡KieTtos .a las inefables emociones 
^n^as, para las almas que sueñan y 
Barran, para, los bellos ojos feraeni-
, Vine -vnsínn de leer lindas coniDO-
& i e s métricas, los versos de Uoza-
mt c] poeta de las tomuras románti-










Según hemos anunciado, próximsa-
mmte. dará un gran concierto en esta 
capital el eminente pianista don Ben-
jaiTiín Orbón, en cuyo concierto se in-




j ^ . . ' ' Fan tas í a Hiingiara" de Liszt, 
piano eon acompaña miento de or-
questa. 
' |l.--Concierto en la menor, de 
Grieg. para piano y orquesta. E l lau-
reado maestro José Mauri será el en-
lardado de dir igir la orquesta en es-
ías dos obras de positivo mérito artís-
" E l Teatro Artístico" 
liemos recibido el último número 
de la revista semanal ilustrada " E l 
i Teatro Ar t í s t i co , " cuyo director, 
j nuestro apreciable amigo don Fran-
i cisco Maeías. luchó con los ineonve-
I n¡cirios de rigor hasta acümata r su 
i publicación, 'habiendo llegado ésta á 
i ocupar un puesto indispensable den-
I tro del mundo teatral. 
Largo es el sumario y no menos ex-
\ tensa es la informaci'óu gráfica del úl-
j timo número. Los sucesos teatrales do 
¡ mayor actualidad y relieve ilustran 
i las "páginas de " E l Teatro Artíst i-
co," publicación que recomendamos 
i para evitar las frecuentes soi*presas 
I que el público recibe en los teatros. 
"América" 
Xos visita esta revista, u n a de las 
i de la serie dedicada á 'países latinos, 
qué importH la agencia de Tarafa y 
Ca.. Ctíba 37. Contiene el siguiente su-
mario: San Juan de Puerto Rico y 
Ponce de León.—-Los incas ajedre-
cistas.—Estudio sobre la Texicoloigía. 
—De.scubrimento del Polo Norte.— 
La Literatura.—Xnlla est redemptio. 
—^Nuevos equipos de señales.—Ar-
tículos alimenticios: cereales.—Un au-
tomóvil para Hacienda.—La bandera 
de las 1?arras y estrellas en la cima 
del Globo.—Ponce y sus industrias.— 
Borinquen.—Alfarería en Méjico.— 
Maravillas de la avicultura.—El te-
niente Peary descubre el Polo.—iCon-
troversia acerea del Polo.—Notas co-
merciales. 
dos errandes tenores de apellidos se-
mejantes: •Caruso y C'arasa. ¡Bro-mras 
dé la casualidad ! 
Oabos sueltos.— 
C R O N I C A R E L I G I O S á 
DIA 5 DE NOVl'iyMÜUE 
Este mes está oomagrádo á lag A n i 
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III.—Himno " A las Artes," para 
voces de soprano, tenor, barí tono y 
bajo, y gran orquesta, eantado por las 
ahimnas del Conservatorio Orbón y 
distinguidos artistas, y dirigido por 
su autor, el ilustre maestro "Rafael 
Pastor, profesor del citado Conserva/-
torio. 
•jY.—Serenata, de ca rác te r morisco, 
á grande orquesta, dedicada, al Rey 
de los belgas por el maestro Pastor, y 
que será dirigida por el notable maes-
tro Agustín Martín. 
La parte de arpa estará á, cargo de 
la distinguida aíumna del Conservato-
rio Orbón, señorita Catalina Fqrteza. 
Oportunamente daremos más deta-
Ufs de esta gran fiesta artística, que 
por los elementos que en ella figuran 
tfbtendrá mueha resonancia. 
D E B U T D E L " D E T R O I T " 
Ante quince mil expectadores y 
con un juego bastante malo por cier-
to,to. debutaron a.ver en los terrenos 
de Zaldo los " T i g r e s " del "De-
troit." 
Su ¡primer desafío en tierra cuba-
na Fué celebrado con el " Almenda-
res." cpie por no jugar como sabe y 
Pueden, se dejaron vencer pos los v i -
sitantes. 
TEl. "scorc" final fué el siguiente: 
pBetroit 0 carreras. 
Al-mendares 3 idem. 
En el número de esta tarde dare-
mos detalles del desafío. 
P o l i c í a d e ! P u e r t o 
Turban.—"La Aviación" 
Pocos libros habrá de tnn palpitan-
te actualidad como ^stóe. La conquista 
del aire, que es en estos momentos un 
acontecimento real y efectivo, lia ihe-
cho que se dirija la públ ica atención 
hacia cuanto se haga para, consolidar 
un imperio tan reciente. En este vo-
lumen está comprendido cuanto se ha 
hecho desde la mis remota antigüe-
dad hasta la travesía, del Canal de la. 
Mancha por Bleriot y el " r eco r d" 
del mundo realizado por Somnier, 
permaneciendo cerca de dos horas y 
! media en el aire. Unas nociones técni-
cas de aviación y un estudio de la 
j aviación en España, completan este 
interesant ís imo volumen, el -primero 
de esta clase publicado en lenglia cas-
tellana. 
pública Argentina excede de un mi 
llón de hombres solaimente. 
—La pirámide de Egipto mide 185 
pies de altura y el monumento á W Ü -
h'hington le sobrepasa en 70 irles. 
—-Actualmente circulan en París 
101.750 carruajes de distintas espe-
cies, correspondiendo el número efe 
16,000 á los de sitio. 
Chistes ajenos.— 
Lógica, in fant i l : , 
—Pepito, ¿qué. quieres que te rega-
le el día de tu sanio; un reloj ó una 
•bicicleta? 
—Lna bicmlcta. (pie tiene más 
grandes las ruedas. 
E l rey de las visceras.— 
Así llamó el gran Hipócrates al es-
tómago, que tiene el papel de primer 
actor en la mayor parte de los dramas 
patológicos. Para, evitar y eurar sus 
mak« , pues oibra tamibién como pre-
ventivo, hay que tomar el Elíxir Esto-
macal de Sáiz de Carlos. 
E S P É C T A C I J L O S 
NAUIONAL.— 
Gran Compañía de Variedades. — 
Función diaria. — Los domingos tna-
tinées. — Función corrida, comenzan-
do á las ocho y media de la noche.— 
Variedad en el programa. 
P A Y R K T . — 
Gran Compañía Lírica. — Empresa 
Miguel Gutiérrez. 
A las ocho: representación de la 
opereta en tres actos del "maestro 
Lear," titulada La Viuda Alegre {The 
MerryWidoiv.) 
ALBIgü,— 
Compañía de Zarzuela. 
Punción por tandas. 
A las ocho: Congreso Feminisfa. 
A las nueve: Las M i l y Pico de No-
ches, 
A las diez: El Método Górriz. 
A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. 
A las siete y media: Vistas; pre; 
tación del célebre duetto cómico 
paño!] Les Romeu. 
A losi ocho y media: Vistas y presen-
Tubileo Ciircula.r. —Su Divina Ma-
jestad está de imanifiesto en Sama 
Clara. 
Santos Zacarías é Isabel, padres de 
San Juan Bautista y Leto, presbítero, 
confesor; Teótimo y Filoteo, márti-
res; santa Bertila, abadesa. 
San Zacarías y Santa. Isabel. En 
Judea. en tiempo de] rey Herodes, 
fué. glorioso el nombre de Zacarías, 
sacerdote, profeta y padre de San 
Juan Bautista. San Lúeas en el 
principio de su Evangelio dice divini-
dades, hablando de é'l y de sus vi r tu-
des. Este elogio sólo, basta para te-
nerle por tan gran santo como es, y 
sobre, todo haber tenido un hijo como 
e] Bautista. San Zacarías fué muer-
to por mandato de ITerodes. 
La gloriosa Santa isaibel. su esposa 1 
y madre del Bautista, fué de,la t r ibu) 
de Aarón. de cuya santidad trata co-j 
mo de la del Santo Zacarías, su espo-
so, el sagrado evangelista San Lucas, 
en el principio do su Evangelio. 
Después que el Bautista, se ret iró 
al desierto á hacer vida solitaria ,Is&-
bel se retiró á la montaña de Judea 
á su casa, y allí vivió santísimamente 
j hasta que quiso el Señor llevársela en 
| paz y gracia suya. 
FIESTAS E L SABADO 
iMisas Solemnes. —/En la Catedral y 
demás iglesias las de costumibre. 
| Corte de María —^Dia 5.—Corres-
j ponde visitar á Nuestra Señora de las 
j Nieves en Santa- Clara. 
I F Í H T I V T M L r i n T M 
lArcliicoWía áe María Santísima 
D B L O S 
UNA SRA. TNGLKSA, 'BUENA P R O F E 
aorn de su idioma, como también dn ins 
truocl6n en oawtollano, se ofrece k dar i 
clases ft domicíMo y en su residencia. Re-
! fer<Mi.oJaa las mojores de la ciudad. Refugio 
I ritlnifiro i. mss se-lOOc. 
¡PROFESORA D E PIANO, 
MANDOLINA Y V I O L O N C E L O : 
j E x - E l e v é du Conservatolre de Parí», j 
i Tres grandes Premios de Concurso del Con- i 
ser . atorio Nacional (Franc ia ) . Cuatrc ai'oa I 
profeHOra d»; Plano del "Prytanée" ( F r a n -
cia), Clases á domicilio. Prado 18 a l to í . 
18165 28-ÍOOc. 
C L A S E Í T O O W I C S U O " 
Preparación di» las materias <ju*) comprí-n. 
den Is Prlr^era y Secunda Ene«Aanca, Arlt» 
¡nética Mc-rcanti: y Tene<turfa d« Libroi 
Increpo en las carreras especiales y en el 
Magisterio 
También se dan clases fr.dlvtdua'eíi jr oo-
lec í ivas pa?a cinco nñiannos OÜ Keptuno M 
esquina á San Nicolis. altos, por San Nlco-
C. 2778 18. 
D K S F A C O L O C A R S E tftTA C O C I N E R A 
francesa, de mediana edad, en casa par t í cu . 
lar, docente, cocina bien á la criolla y á I * 
francesa, ba servido en las ine.jores rasas 
de la Habuna, ««^^ bacer postres y no duer-
me en el romodo. teniendo quien la reco-
miende. San Lázaro ¡¡40, botica. 
15810 ' v . 
S E SOLTCTTA ITNA C R I A P A D K MANOS 
cjue tenj?» refereru-lai!, sueldo tres lu.iBes y 
ropa limpia. Villegas 4é altos. 
137D8 _ ' r ,4-5 , 
" ' J A R D I N E R O H O R T I C U L T O R : D E S E A 
^•oilocnrne para el campo 6 en Ui Habana; 
no tiene grandes pretensiones, en Prado Sol? 
Alfonso Gutiérrez, informa. 
~ A S 5 A R O M E N K N P E Z D E S A M P E D R O . 
profesor con t í tulo y larga práct ica en el 
magisterio, se ofrece para dar clases A do-
mic:Ílo. Excelentes métodos , con rerultado» 
si-mnre. satisfactorios. P^strella nflmero 13, 
]f!7SS '15'5'>,__ 
S E L L O S D E C O R R E O S P A R A C O L E C C I O -
nes, se compran en todas cantidades, arl 
como colecciones. Callano 75, R. G6mez. 
i l m K l i l i i i 
Nueva edición de bolsillo, indispensable 
A. todo propietario.'6 al que construya en la 
población 6 en el ca.mpo. Con apéndices téc -
nicos y legislatlvod. Í1.50 plata. M . Rlcoy, 
Obispo 86. 18489 S-28 
Cojistrucciones y reparos de todas clases, 
contando con buenos arquitectos y maestros 
Dirí janse 1 J . L . de la Rúa, Compostela 28. 
13432 58-260C 
E n el Palacio de la Moda, O'Reilly 87, 
se hacen trajes de señora y n iños con es-
pecialidad en corte sastre y princesa, á, pre-
cios económicos . . . 
13814 15-BN. 
F E S T I V I D A D E S D E 1 9 0 9 
E N LA IGLESIA BE LA MERCED 
Solemne Novenario Doble 
Me ofrezco á, todos mis clientes y al p ú -
blico en general, en toda clase de trabajoa 
de obras !o mismo de carpinter ía que de a l -
bañücrfa: todos los trabajos bien garantiza-
dos y precios sin competencia. Dirigirse por 
correo ó personalmente á San Francisco 
número 40. Mario Delgado. 
C . 3501 4-4 
¡ I N T E R E S A N T E : — S E D E S E A N COM-
prar mesas de fonda, en buen estado y a l -
gunos enseres de la misma. Informará. A n -
tonio. San Nicolás nflmero 7. 
18786 _„ — ' -1' — 
' "Í'NA M C C H A C H A ' P K N T K S U L A R ' " n E S E . Í 
colocarse de manejadora ó ctiada de manoB 
en casa de moialidad: tiene recomendación 
de la casa donde ba trabajado. Informan 
Vives 161). Borlega. 1 378$ ^ •v';, :f7-f 
P ' E S E A ClÓÍ¿CARS P' E K CORTA FAMf-
lla 6 matrimonio, una cocinera de color con 
buenas recomendaciones de las ^asas en 
donde ha servido. Informarán calle de L u s , 
esquina t Villegas. Carnicería. 
__1382(l_ _ J <*8 ^ 
UNA CRÍXNÉ»ERA FENÍÑvSULAR D É S É A 
colocarse á b.che entera, de dos mes*^ T 
medio, buena y abundante. Tiene quien I» 
reomien'-lc. InJormaríln' en Suspiro núnie -
ro 20.' 13822 • 
; i©1S«¿A¡¿ GQL'QCAÍiSB UNA COCTNEBAÍ 
per.i)i¡íu!ar que «abe su oficio á la francesa, 
OFpaflolí', >' criolla, y tiene buenas referch-
cías . No tiene reparo en ayudar en • otros 
quehaceres. Salud nümero 86, cuarto nume-
ro 1. 18764 4-4 
SS APROXIMA EL INVIERNO 
Desde él Viernes 5 de Noviembre hasta el 
Sábado 13 inclusive se ce lebrará en la Igle-
sia de la Merced el solemne Novenario do-
ble á .MARIA SANTISIMA D E LOS D E S A M -
PARADOS, fin esta forma: 
Por la niafíana ít las S y media solemne 
Misa de Ministros con órgano y acompa-
•f.aeion del Cuarteto Cubano en el que ft&miento de voces. A la terminac ión 
fij^nran Susana Mellado 
Mariano^ d e - a Novena éo ngozos ci 
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U l i l i do 
1 »•! 
ti-
la Aduana número 
z. d'e serTicio en el 
'? t ra tó de arrestar al 
lislap Be o vides, por 
l ." 
•ernández no pudo lle-
l'neneión por haibérse-
)íi(>ial de á bor'd'O. 
tos después se prescin-
de la Capitaina del 
ín del vapor - íS^va-
clo qüe se había ente-
ido y que podía la po- I 
fcl>o á detener al citado i 
recibidos en las librerías de Luis Ar-
tiaga, San Miguel 3 y San Rfael 1 
Apartado número 276. — Habana. 
. La Diplomaeia en nuestra Historia, 
por M. Márquez SteTling. 
Las Provincias de España por Vil la-
escusa, 
Tratado "Elemental de Física, por 
6anoy y Manouvrier. 
Geografía, por Monreal. 
Geometría y Trigonometría, por. Ru-
bio y Díaz. 
Tablas de Logaritmos, por Vázquez 
Qneipo. 
Aritmética y Algebra, por Picatosto. 
Gramática. Castellana, por la Real 
Academia Española. 
Resumen de la Historia de América, 
por EstéAranez. 
E l Trato Social, por la Condesa de 
Tramar. 
E l Arte de Escribir, en veinte leccio-
nes, por Toro y Gómez. 
Los Días de Trianón, por Savine y 
Bournand. 
La Aviación, por Turgau. 
España en América,, por Altamira. 
Sermones Morales por Bordaloue. 
Las Dos Carátulas. Los Antiguos: 
"Esqui lo ." por Paul de Saint-Víctor. 
Introdueción á. ia vida devota, por 
San Francisco de Sales. 
Los Civilizados, por Farrere. 
La señorita Dax, por Far ré re . 
La Senda Roja, por Obnet. 
En la Calle vieja, por Alelegan. 
Jttasq Coste ó E l Mnestro de Aldea, 
por Levergne. 
La Rosa de Granada, por Romear.. 
A las nueve.y media i Vistas: presen-
tación del duetto cómico español 
Les RVVÍ eu 
A las diez y media : Vistas y pre-
sentación del Cuarteto Cubano con. el 
entremés E l Bolo de BaiahancK 
A L H A M B B A . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. —- Por tandas. 
A las ocho: Juo» Jolgorio. 
Presentación del duetto Les Ville-
fleur.—Couplets por la Cb'dito. 
'A las nueve: La ('risaniema rn ni 
Polo. 
Cuplets por la Clielito., 
A las diez: ¡Chelito iriniifadora! 
Presentación del duetto Les Ville-
fleur. 
por la noche la 
ion ]y\7. e léctrica, 
n las puertas del 
seflorep oradores 
QCTDBRB 
! Santo Rosario y después :rezo d( 
! con gozos cantados. Sermfin. Ave 
¡ tañ ías y Salve, 
i Duranto el Novenario 
Iglesia es tará iluminada 
I A las 7 y media se abrir 
i Templo. 
Tema de los sermones ; 
i que predicarán. 
I Viernes 5. — R E I N A . — R. P . A g u s t í n 
| Urien, de la Congres-ación de p. T> Trailles. 
Sábado 6 — M A D R E , — R. P. . Enrique 
Ortiz. 
i Demingo .7/— M A E S T R A . — R. P. Miguel 
i Simón. Escolapio. 
! Lunes ?. — ABOGADA. — R. P . Saturni-
j na Ibañez. Paul 
Martes 9. — BTKX D E C T I O R A . — R . P . 
Santiago Cíarrote Amigo. 
( Miércoles 10. - * L I B E R T A D O R A . — R. P. 
| Alberto Méndez, Secretario del Obispado, 
j Jueves 11. — CONSOLADORA. — R. P. 
i Graciano Martíne;;. Agustino. ' 
Viernes 1H. —. R E M E D I O . — F r a y F l o -
rencio del Ni fio Jesús , Carmelita.' • 
Sábado U). — L U Z . — R . P. Eustasio 
T'rra. ( E l sermón de este dfa en la misa 
de. por la mafiana. 
E l programa de la gran Salve, fiesta y 
procesión se uubl icará oportunamente. 
Habana 4 de Noviembre do IflOíl. 
E l Mayordomo. 
NICANOR S. TRONCOPO. 
Hermano Beneméri to . 
C . 3500 S-4 
E L GOIREO DE PARIS 
Teniente Rey 58. frente á Sarrá 
T e l é f o n o m l n i o r o USO 
j E s t a cssa. la'mejor de su giro en la H a -
i baña, .acaba..de recibir los ú l t imos colores 
• dé la moda, los tintes finos se garantizan. 
¡ Se limpian trajes de señora, de caballero y 
j también los guantes y plumas: los precios 
fjor, tanto de los teñidos como las limplesas, 
I sumamente barates. Se pasa á recoirer los 
i encargos. 1*45.0 15-270c. 
S Morena. Dfcau.o Bloctriclst*. cjnstr^e-
ter i* instuladór f̂ * pítra.-r«yos «¡'steraíi mo* 
derno. & edlficion, polrorlr.**, torras, panteo-
nes y buques, írarantíenndo *n lnstAlftc?<*« 
y rnatericles.—Reparaciones de lo» misjnoi 
liando reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tln». 
bre» e léctr icos , Cus-dros indicadoras, tubos 
«Oúótteotf. lineas, t e l e fón icas por toda la Isla. 
Reparacion-»3 de todc. clase de aparatos del 
ramo o l íc tr ico . Se s t r a n t i í a n todos los tra-
ba i o.<c ~. Callejón d® Espada núm, 12 
C . 341 r, 1N. 
i . A l'TILSyiU A D r ORO 
LOS BORDOS Q U E D E S E E N C O N O C E R 
i. los'- ripáralos de la Cía. General áé AcUstica 
j pueden pasar ñor Virtudes 39, de 11 y media 
á 1 p. m., donde se exhiben. -: 
! 13602 ' ^ lO-SlQc. 
L a casa que más barato vende. J o y e r í a 
Relojer ía y óptica. Se compran materia-
les de oro; y plata. Ncptuno esquina & 
Galiano, por Neptuno. 
12725 26-70C. 
m m m m m IGÜÍ 
N A C I M I E N T O S 
Efté. — 1 hembra blaiu 
Disr 
¡rale; 
ito Oeste. hembras blan 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — A g u s t í n Armenteros. 
17 años , Gervasio 113, Tuberculosis; Carlos 
Mart ínez 71 años. España . Galiano 18, Cán-
cer l a r í n g e o ; Caridad Marín ;'-6 horas, An-
cha del Norte 295. Hemorraeria umbilical. 
Distrito Este — José Alfonso, 23 años. 
C . de Socorros. Herida de arma de fuego; 
Cora Gutiérrez, 18 años , C. de Socorros. He-
rida de arma de fuego. 
Distrito Oeste — Andrea Santamaría . 2S 
años , .1. del Monte 177, Septicemia gangre-
nosa: J e s ú s Menéndez, üS años, Santo Tomíis 
67, Angina de pecho; José Santana, 34 años 
Q. Dependientes, P l e u r e s í a purulenta; R a -
fael Serra, 52 año», J . del Monte 457, Arte-
rio esclerosis; Adolfo Marlstany 4S años, 
Q. Dependientes. Alcoholismo crónico. 
Pili; 
Rima.— 
vapor Ha vana," i No ten^o pretensiones de 
fué detenido por I 
i inoul;-it . ; del 
W Món ! >; Pérez 
A Estila nú» de la Aduaiira número 16. 
•'" naibérsele lieeho sospeehos'O y al 
¿j.a V! il0 f*'g'istrarlo dieho individuo 
r11;':)" a' a8l!a un objeto cine sacó del. 
Visillo. 
E] detenido ent ro jó al vigilante 3 
mcn}eda Minericana, dieiéndole 
0 (i,,.i;|i'a. mareliarse y no diera 
nt* lo ocurrido, manifestando 
^^n^.snio tiempo que el objeto que 
L -I0 ai agua, era una caja de eápsu-
J^ calibro 32. 
' ^ m eVaeta levantada por el oficial 
L ] fui rdla ^ la estación de .policía 
l { ' n ' \ 0 se r1i6 cuenta al señor Juez 
guardia. 
táúJl Prime'* Centro de socorros fué 
V ^ T A ?mas K('Psou, jornalero v 
•̂q îftrdf11?3' hmda' (,u €l dedo anular Manhattan, de Ne^ 
ln eí m^ 'n v1^' íie ftausó trabajando • crítiea parisién, Ca 
51 fuelle de la " Ha van a Central." 
fe L l í f l aT l t f i Pell6l!- de ]a Policía 
. m m o , que prestaba ayer serVi-
¡r ,?Q la escala del 
• detuvo al 
vapor ' ' K . C % i -
üíar iaéfo Andrés Pé -
poeta; 
las frases que yo vierto, 
son eeo de dolores infinitos 
que rugen en mi pedio. 
No tengo pretensiones de poeta; 
:mis versos no son versos, 
son lágr imas de sangre que destila 
mi corazón enfermo. 
/ . de Sofowayor. 
Sucesor de Gayarre.— 
La. prensa de París dedica grandes 
elogios al tenor español Federico Ca-
ra.sa. que se (hizo oir luaee pofco en 
una fiesta .benéfica, organizada en d¡-
elia ciudad. Carasa es vascongado; 
fué discípulo del antiguo Imnítono 
Trabadelo, y de:butó e-n Gante 'hace 
poco más de un año, obteniendo tal 
i r i u n í o que inmediatam-ente quedó 
eootratado pov las Empresas del Co-
veut Cxarden, de Londrejí. y del teatro 
New York. Según la 
Cara^, además de 
gallarda figura, posee voz de prodi-
giosa extensión, de un timbre .purísi-
mo y de extraordinaria .potencia. 
¿Será. Carasa el verdadero sucesor 
djp Gayarro" El iiempo lo dirá. 
•Lo que si es curioso es que habrá 
OCTUBRE '¿7 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur. '— 1 hembra blanca l e § í t i m a ; 
1 varón mestizo natural. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Carlos Fierro. ?A días. 
Escobar 61. Persistencia del agujero de bo-
tal; Victoriano García, 42 años, Salud 134, 
Leucemia; Roque Puente, 49 años, Campa-
nario 185, Hemorragria cerebral; A n g é l i c a 
Chinchil la, 3S afios, Virtudes 46, Herida por 
instrumento pérforo cortante. 
Distrito Sur. — Püusebio Pastrana, 1 año, 
Esperanza 68, Bronquitis. 
Distrito Este. —Mauricio Oregori, 40 años 
España , Oñcios 72. Hepatitis; José Marta 
Saborido, 3 días, Compostela 78, Hemofilia. 
Distrito Oeste. — Manuel SltVa, 75 años, 
Q. Dependientes, Ulcera del e s t ó m a g o ; R a -
mona Caus, 63 aos, San Salvador 25. T u -
berculosis; Ignacio Cells, 27 años . L a Cova-
donga. Fiebre tifoidea; María González, 8 
meses, Castillo 47, Gastro enteritis; Pedro 
Campillo, 21 afios, Carballo M. Conges t ión 
cerebral; Julio Calderón 21 años. Santo Suá-
rw 2, Tuberculosis; Joaquín Ramos. 22 años 
L a Purís ima. Tuberculosis; Julio A'illamen, 
22 años. Buenavista. Tuberculosis. 
O C T L ' B R E 28 
MATRIMONIOS 
Distrito Sur — JuUá.n Echague con Her-
minia Hernández; Julio Sánchez con C a r i -
dad Rapal l l . 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Andrés Dueñas , 60 
años, San Miguel S4. Grippe; J o s é A. l íobai -
na S afios, Barcelona 3, Meningitis; Gertru-
dis Lobori, 65 años, Escobar 30, Nefritis; 
Antonio Hernández . 16 afios, San Miguel 
272, Tuberculosis. 
Distrito Sur. — Guillermo Pérez, 2 me-
ses. Aguila. 287, Convulsiones; Eusebio Sas-
tre, 19 afios. E s t r e l l a DO. Conmoción e l éc -
trica. 
Distrito OesU. ~ iáabina Rodó o 51 años, 
San Nico lás , (J. del Monte.. Anemia ce-
rebral ; Rodolfo Rlgau, 31 afios. .1. del 
Monte ?.96. Arterio esclerosis; María Teresa 
Alba. 35 a.fios, Luyanó 59, Mal de bright: R o -
sario Ibarra, 80 años , A. Desamparados. Dc-
blandecimiento cerebral. 
m 
I> R I J A H A l í A N A 
I G L E S I A D E U R S U L I N A S 
Tm'no sejfimdo Suuta Angela de ÍMSricl, 
Celebra esto turno su vigil ia mensual en 
i», noche del Jueves 4 a! Viernes 5 doí ac-
tual. Se advierte A. los asociados que á to-
dos se mandó el aviso corrospondiont.e,. pe-
ro si alguno no lo recibiera, s irva és te de 
c i tación debiendo concurrir á la citada igle-
sia, á las 9 y media p. m. E l Secretarlo Contador. 
13724 2m-3-2t-3 
Iglesia de Jesús del Mente 
Novena en sufragio de las benditas ánimaa 
del Furgacorio, que tendrá lugar en esta 
Iglesia desde el día 2 de Noviembre hasta 
el 10 del mismo á las S de la mafiana, en 
¡o. forma siguiente: Misa. Rosario, Novena, 
plát ica y responso al final, cantado. 
E l párroco que suscribe ruega encarecida-
mente la asistencia á sus feligreses. 
Jesús del Monte, Octubre 2f) de 1909. MniMicl Menfnde»:. 
P E R S O N A F O R M A L , COMPRA B O D E G A 
á plazos ó la toma en arrendamiento. No 
trata con corredores. Dir í janse al Señor 
Estanislao P. García, «Apartado 1273. 
13789 • • 8-5 
S E G O M P R A N 
Créditos contra el Ayuntamiento 
de la Habana anteriores al año 1899. 
D E S E A C O L O C A R S E UN MORENO D B 
cocinero, inteligente en su oficio, cocina % 
la española , criolla y francesa, formal 9 
honrado: es de campo. Informan San Itrna-
ci0_i3 aItos- _1 s80^ „ 
" C O C I N E R O D E P R I M E R A , S E COLOCA! 
en casa respetable. Informes Amargura 9«. 
habi tac ión S. 13790 8-5 
D E S E A C O L O C A R S E 'PARA C R I A D A D H 
manos con familia formal 6 de portero, en 
casa de comercio, un peninsular que t ien« 
quien lo garantice. Teniente Rey mimero 8* 
13792 ; _ 
UNA B U E Ñ A C R I A N D E R A «epaño la D E -
sea colocarse á leche entera, de dos meses. 
Tiene su niño, que se pu.«dc ver. Muy bu«« 
nos informes Florida número 84. bajos. 
18793 . J_-5 
UNA J O V E N españo la D E C0 afios, I T S -
sea colocarse de criada de manos! 6 mane-
jadora. Conoce muy bien sus deberé» y tie-
ne excelentes informes. Calle Sol número 110 
entresuelos. 13794 4-8 
Un Joven extranjero, de 36 afios, par» 
cualquier trabajo de escritorio 6 corretajes, 
etc. Posee la. Tenedur ía de libros, el espa-
ñol, i n g l é s y francés , y tiene muy buenas 
referencias. Dirigirse por escrito á G . A. i 
Lanoel, calle de Neptuno número 226, Con-
sulado de Chile. 
18787 ^ iii ,4-5 ^ 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, uno de dependiente de farmacia y «t 
otro de cocinero en casa particular 6 res-
taurant. Lur. número S3, bodega. 
18782 ^ 
Se acaban de recibir en la Irabítrna da 
MANIN, y se detallan á 30 cts. libra asa-
das al horno, desde las 4 y media de la 
tarde en adelante y crudas á U2 centavos, 
y al por mayor á precios de Lonja. 
Hav Sidra achampanada de tollas marcas, 
á 50 centavos botella y media botella S, 2!> 
centavos, de la pipa á 20 centavos la media, 
botella y 40 cts. la. botella, por ctajas á pre-
cio de a lmacén . 
O B R A P I A 90. entre Bernasa y Villegas. 
C. 3504 4t-4-4d:8^ 
" V I L L E G A S N . 9 ! 
Se solicita una criada blanca 6 de color. 
Basar del Cristo. 
13T70 . 5-* 
Empedrado 84, cuarto 17. 
C . 3470 1N. 
ABANICOS: S E COMPRAN ABANICOS D E 
nácar y carey por viejos y rotos que e s t é n 
Cerro 476, esquina á S. Pablo. 
C. 3197 SO-SOc. 
CENTRl 
Sección áe Internes Materiales 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente do la re-
ferida Sección y por acuerdo de la Junta 
Directiva, se anuncia por este medio que se 
saca á públ ica subasta la renovac ión del 
piso y pintura del sa lón entresuelo de este 
Centro. 
E n esta Secretaría se encuentra expues-
to el "Pliego de condiciones" á la disposi-
ción de cua.ntas personas deseen examinar-
lo, y se fac i l i tarán "Modelos de proposic ión" 
á quienes los soliciten. 
L a s proposiciones se admit irán en esta 
oficina todos los días hábi les de 8 á 10 df la 
mañana y de 12 á 5 de la tarde, hasta el 10 
del mes actual, inclusive, y en esto ú l t imo 
día se admitirán, además, de 7 íi S de la 
noche, hora en que la Sección repetida, en 
sesión pública, procederá & realizar el ac-
to de la subasta. 
Habana 3 de Noviembre de 1909. 
E l Secretario. 
A. MACHIX. 
C. 34f.l ait. 8-3 
UNA SRA. I N G L E S A , P R O F E S O R A D E 
experiencia, da clases de inglés , f rancés y 
música. Dirigirse por escrito á l/ondren, 
D I A R I O D E L A MARINA. 
13695 j . 3 
E S C U E L A P R A C T I C A de INGLDS, Clases 
generales ?;í al mes. Método coinplfto para 
aprender i N G L E S en su casa, se envía por 
corréo por f4 Cy. C. G R E C O , P R A D O 933, 
Habana. 
15C26 
3E!t ^ í . O W O ^ 3 ^ 
J . Schmidt: S E COMPRA C O B R l ! , HROTJ. 
ce y hierros viejos, se venden vigas de ace-
ro nuevas, ralles, tuber ías de todas cla»es, 
y efectos sanitarios y maquinaria, usada. 
Estre l la número 187 esquina & S a n t i a g » . 
Teléfono número 2680. 
6563 t8C- l»Mr. 
• 
P E R D I D A D E UN L L A V E R O . — S E R U E -
ga á la, persona que haya encontrado un 
llavero con seis llaves pequeñas , se s irva 
entregarlas en la Secretaría del Centro B a -
lear, Prado 115, altos, donde se darán las 
señas y grat i f icación 
13777 . 4.4 
26-2N. 
UNA S R T A . I N G L E S A CON DIPLOMA, 
da clases de Inglés y de instrucc ión en ifa-
neral á viva voz. y de piano y vlollu, á do-
micilio ó en su casa. Dirigirse á Bernaza 
36, Margaret Mansfiold. 
T3S40 S-30_ 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A. AUGUSTÜS 
R O B E R T S . Autor del Método Novís imo, pa-
ra aprender ing lés , dá clases en su academia 
y á domicilio. San Miguel 46. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma i n g l é s ? 
Compre usted el Método Novís imo. 
1351.1 13 *Í9O0. 
J . P I C H A R D O 
Se ofrece para dar clases de instrucc ión 
elemental y superior; inglés , repaso do asie 
naturas de segunda enseñanza. A domicilio den ir fuera de la Habana f 
ó en Calzada 626. Víbora. I 34, fonda, Vedado. 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de familia ó de comercio, 
dando referencias do su conducta y traba-
jo. Reina número 97. 
.m 18816 [ 4-5 
LMA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R R B -
cien llegada, desea colocarse A leche entera 
buena y abundante: no tiene inconvenien-
te en Ir al campo. Darán razón calle 11 n ú -
mero 103, Vedado. 
UNA C R I A D A D E MANOS D E M E D I A N A 
edad, p ín insu lar . desoa colocarse, teniendo 
quien la rocomiondo. Pocito número 58, es-
cuina á Salud. 
13819 4.5 
D E S E A C O L O C A R S E UÑÁ C O C I N E R A 
peninsular de mediana edad, en casa de fa-
milia ó de comercio. Gana 3 centones y no 
dc.rme en la co locac ión: tiene referencios. 
Industria número 96. cuarto número 14, á 
todas horas. 13809 4-5 
SÜ S O L I C I T A ~ÍJÑ M U C H A C H O P A R A 
criado, que no pase de 17 á 18 años. Sueldo 
$12 y ropa limpia. L ínea 70, Vedado. 
.18811 1 4.5 
CONDESA, esouina á Lealtad,"se flfquíla, 
propia para establecimiento ó familia 6 las 
dos cosas. L a llave en el n ú m e r o 25 de Con-
desa. Su dueño vivo en Acosta número 32 
altos. 13802 4.5 
UNA C R I A D A A L E M A N A - ? UNA CCV 
ciñera española, desean colocarse en casa de 
familia, dando referencias. Calle J esquina 
á 19, Vedado. 13808 4-5 
UN JOVE'Ñ P E Ñ T Ñ S U L A I T D B ^ ^ C Ó L O -
carse de camarero ó para casa particular, 
sabe servir la mesa; tiene referencias. I n -
formarán Villegas número 34, altos 
13796 4.5 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, uno de criado de manos v el 
otro de camarero, portero 6 cosa aná loga , 
ambos han servido en buenas casa? de la 
Habana, teniendo buenas referencias y pue-
Sépt ima número 
4-5 
Agencia La T de Agu ia r 
Aquí encontrará el público tqdo cuanto 
personal necesite, lo mismo dependencia, 
servicio domést ico , trabajadores, que CDNI-
quler empleado que necesite de cualquier 
giro. O'Reilly 1S, J . Alonso y Vlllaverd 
1876.- . 8**^ 
ÜÑA" P E N I N S U L A R 'ÍTBSBA' C?5LOCARS K 
de criada de manos y entienda algo de 
cocina y tiene buenas referencias.' Informan 
en Revillaglgedo número 1, 
137S9 : 4-4 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A COLÓ-
carse: sabe su obl igac ión . Informnft en Te-
niente Rey 47. por Aguacate. 
I t l i j ; 1 1**.^. 
S E S O L I C I T A ÍETNA SRA. P A R . ^ A S ' ^ D Á R 
á los quehaceres de una casa e n ; M a n r i i n * 
número 109 
13741 [ M _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E M N ' -
sular: sabe su obl igac ión y tiene buenas 
referencias; se desea colocar de maneja-
dora ó criada de manos. Suspiro 16, 
13742 í-* 
L A C O N F I A N Z A 
E n Compostela 66, Teléfono SfM pidam 
personal para toda clase de trabajos. 
13743 , 
S E S O L I C I T A C R I A D A DE* MEDIANA' 
edad para manejar un niño de un avio y l im-
piar dos habitaciones, que sea p i á c l i r a y 
car iñosa con el n iño; es IndispcnsaAile reco-
mendaciones. Sueldo 3 centenes y ropa liui* 
pía. Vedado, Cél íe 2 número 1S. 
1S74S 4-4 
DESVANECiSIIENTOS, SINCOPES 
V É R T I G O S 
Aconwáaaios á cuantas personas vive» 
•ujetas 4 estos male?, que tomen ai acer-
carse el momento del mal unas cmnt«s 
perlas de Éter Glertan. 
De 2 á 4 Perlas de Eter de Gltórtao 
bastan, en efecio-, para disipar instantá-
neamente los desvanecimientos, sín-
copes ó vértigos por alarmantes que eean. 
Calman rápidamente loe ataques de ner-
vios, los calambres de estómago r los 
cólicos del hígado. De ahí el que la Aca-
demia d« Medicina de París no haya vaci-
lado en aprobar el procedimiento seguid» 
en la preparación de estas Perlaai. lo 
cnai es ya una recomendación á la con-
fianza de los enfermos. De venta enloda» 
las farmacias. 
Adoeriencia. — Para evitar toda con-
fusión ñiijase sobrelacnvoltura las señas 
del laboratorio : Cana L. FRERB, l í , rué 
Jacob, Paris. 1 
ZmmUM t l« ALTE HABLE 
Recoawadado por ef Cuerpo MMíc» 
en el tratamiento 4t ia 
TUBERCULOSIS - A N E M A 
DIARREAS C R Ó m A S 
C O m L E C E N C I A S 
EXCESO DE TRABAJO 
ÜEBILI0AÜ 
ATROFIA INFANTIL 
Por uay«r: StablissemenU BYLA jenn» 
en GENTILLY ica de PARIS Soic»! 
ViniítM tu tedas ¡es faenas 
FarmKolts / Ongutrias. 
1 0 
D I A R I O D E L A MARINA.—Eiiit ión - U i ^ ñ ^ v Mo îfimbr^5 d ^ g g . 
N O V E L A S _ _ C O R T A S . 
\ o había sabido hasta entonas 
,niáuto U ¿ v a i H . Jí'O '•Te>-er:) ütüicá 
que aquel jiip.go á los novios, aqu^ 
amor -dé oódegial'és de doce áSús1 pu-
diera echar tan hondas raices en si? 
pedio. 
T.o eoinpromUó la v -ho que. al pie 
do ía rey,] oueresponada de beliotVj)? 
pos. ilft expuso olía sus proyectos tea-
trales y le habló Jo ijcoiiteiiimientcs 
qpé ibfju á teuev lugar en brere. •• 
- X o ;ive gusta; pero escueh;;, Pepe 
mió: úó ine quoda otro remedio. Ks-
táinas onda miseria: el último aderé-" 
¿o de brillante?, la joya que mi pobre 
madre adoraba por ser el último l ' i -
cuerdo de sn esposo, ha sido empeuar 
do ayer. ..Xuestro lujo es f i c t i c i o . . . 
Cuando se acaben esos cinco mil 
r^aíles que dieron por los 'briliautes, 
no encontraremos una persona aniisri 
que nos preste una peseta 
queda otro r<vu"-•(>. Es rn 
—Sí; lo 
quie.res l . . . 
maliciosa :-• 1 
lisonjas del 
sando en es 
entrar, me 
ni do : 
. Xo me 
¡i^rif'udo. . 
más. ¡ qué 
bis miradú.s 
drres. . . . las 
odo eso. .pen-
en que vas á 
? hunde; so-
bre mis ilusiones cae un mundo, y se 
tronchan y se aplastan mis esperan-
¿i l y mis ensueños do vida tranquila 
de amor y de ternuras.. . 
—Pero no seas niño. ¿Qué puede 
importarte lodo eso. si estás seguro 
de mi amor, si sabes hasta la saciedad 
que es tuyo mi corazón, como son tu-
yos mis íntimos pensamientos y los ap-
belos de mi alma ? Además, tü estarás 
cerca de mi la noche de mi debut;" 
tú me darás t u e r z a s en el instante su-
premo de mi aparición en e sce iv i . 
Viéndote a.lli. entre bastidores, sor4 
menos doloroso mi m a r t i r i o . . . Por-
que figúrate cómo he de temblar de-
lante del público y qué sería de mí si 
tu presemua 110 me alentase... 
T al ver el abatimiento reflejado en 
el semblante de su amado, la joven, 
haciondo un coquetón mohín, excla-
mó clavando sus ojos en los del joven : 
-Sí. Pepe. mío. 
eso es preferible í 
amenaza... ac-epta 
nuestro mismo amoi 
comprende que 
la. miseria que nos 
mi sacrificio por 
dos pisón, WIUM-I». enqulnn, 
•¿ajaruán y S «nuirtos. 
E S E S T E G R U P O D E L 
DR. B. DE CÉSPEDES Y SUS NIÑOS 
H E C H O P O R L A 
x . VIDAL PTTA. 
(Concli 'irá) 
•SOLÍCITA • TTN B U K X C O C I N E R O . 
Marco, coii nvoferciUM.-i. as iát ico . í'.n el Ve-
dado, -"alie 'I número- 33. 
tSTTS' . 5-4 
~ l iXA ^VOV^X^ FKNJ X S U L A i r ' D ^ S E A CO-
'.ooavse pare linipieza ele habitaciones y. co-
¡ĵ -r ñ RÍaníl V S niácnUna: f-abe cuniplir <;on 
v.i IMÍ/TMO)ó-.i y tiene quien la grarantice. 
en-'-.jegüiR María 45. Bcídégra-. 
.. l i^TI [ i . : : - - , _ 4-4 J 
i:\-A . ¡OFFX PKXlXtív-l.AK ACTa.MATA- j 
dJSJ -nv I>1 paí.--• desea colocarse on . casa, de i 
v.v>ralid8,d. 'para l im^léza rio a'sírtn ciiarto y i 
cos^r:- tiene "wei'sonaB la •fesvu'anticén. E n i 
ACi^virura 70. bajos, iníori i iaráu. 
1 3 2 í - _ ; 'A'y 
SE SOLICITA 
Un criaba . do' ipanós Oan-.panarlo 156. 
13774; ' ' • . 4¿4 
^SSKÍÁ |"'oY.('n"AKSV: UNA Ol'tlAIYA'^A-RA 
geHs ioio de manes: sabe '.-lininlir con su 
UXA P E K I X S U L A R 1>K MEDTAKA E D A D 
desea colocarsie para los cuartos: gana 3 
i'.entén.js. Morro 1S. 
__T3666_ 4-3 
P A R A 'o RÍA DA D E . MAJíO$ SOZ^JíJITA 
colocación una joven pen'nsulav con buena» 
referencias: es cumplida en «u^ obligacio-
nes. Teniente Rey número 64. 
__JI3-16 _4-S 
D E S E A pOLOCARSÉ T'XA JO\ ' .EX' l'.f-
ninsular en casa d»- familia religrlosa. es 
buena y- sabe cumplir con su obl igaj ión , de 
criada de manos ó para acompañar una se-
ñora; también onlieude algo de cocina; si 
rio es buena familia que no .se presenten, 
darán razón Treoadero 40. habi tac ión nume-
ro 20. 13715 4-3 
nánuina y Uenc 
f;tria 129. altos. 
4-4 
E n Reina l í 
;pn su óñcio 
el 
deber, cosr í, tnano y wi 
quien la recomiende. Ind 
13775 : . 
" ' S E " S O T [ t r í f ' A ~ U X A C R I A D A ''pLAXif.-V 
'«ara los (luebaceres de una casa de corta ! 
•familia, i^ueido dos centenes y ropa Hmuia I 
no se oui'hv une duerma emla casa Sai' [g- i 
na*'o rtisijero 45. altos. 
1 -JT»! • j 4-4-
V- K AE Aj ' X^LOv"ARST'í UXA "~ TOÍ' V̂ X P E - | 
nirsnla" jie manejadora ó criada de -enanos: 
no. se ce'.nca menos ríe 3 centenes. Informan 
I.Tovro numero '11. 
13765 ( ,. 4-4 . 
i DE 
ñera repostera 
ro o cocinera que 




S-E S O L I C I T A l 'XA C R I A D A D E M E D I A -
na «Ta«1 íava servi; A un matrimonio solo. 
Estr-'í'a altos. . 
137(;o U 4-4_ 
r'Esvo.i C O L O C A R S E UXA" ' C O C T X E K A 
, , 9 R I . , ,„» sjjiio gv. oficio A la. española 
y Cirloflaj í- tiene buenas referencias. Palml 
IM'^AII -» (!;, cuarto número 1. 
1 %7C4 ] • _ _ ^_ .4-'t _ 
'"u?CA"'n EXÍXVÜLAR Q E F : L L E V A T I E M -
PO . en eli país, desea colocarse de cocinera: 
S-.JOP desi-nio«fiar su obl igación v tiene quien 
) si-on<ia bbr ella: no duerme en el acomodo. 
.In'crmaá Jesús del Monte 411. cuarto 8. 
187,59 1 4-4 
~'\'V. SOjr^TCTTA ÜXÁ C R I A D A DE'MÁXOS! 
sueldo wÍ2 pesos y roña limpia. Se exigen 
v»f-n'enc|as. Calle B número 3G entre 9 y 11, 
Ve.iado. • W^Wf _ 4-4 _ 
Í'XA f.RA. VEXIXSL"LAR R E C I E X L L E -
pada y ;1' lirnatada en el país, de cuatro me-
ses, coniinuy buena y abundante leche, de-
sea coletearse y no tiene inconveniente en 
salrr de: la Habana. Villegas 124. 
137 4S_j 4-4 
EXA^ifÓVEX PV:XÍXSÜLAR,' A C O S T E i t -
hrada áj-eervjr en buenas casas en Madrid, 
desea, colocarse de criada de manos, sabe 
cosí-r. Villegas 124. 
UlTyW :.-vA-4 , 
CííS Efe S U E L D O " D E " 3 C E X T E N E S ' " D E -
sea « olijí-arsc de criada de manos; v>er •> sin 
hacer roaiida,dps en la calle, una jo'veu ;.e-
ningular t on hv..M;as referencias. Suspiro ná-
DE.§vj \ "cOLCVCAt"JíÓX D E ~"o6CINERA 
una seflora. de picdiana edad, asturiana. Xo 
«lü^rmcj '-n ia ce loc ación y prefiere casa 
en que lio vava á. la plaaa TníormarAn Com-
pós'r-ia j y Obrapía. Bodega. 
_ l:'-7a7i ^ ^ ' .• : _ _^4-4 _ 
t'N.\ 1 I T-;XIXSULAR" D E S E A C O L O C A R , 
iéé de «iviandí ra- 'l'ietie biK.na y abundante 
L« he. l lníonnan en Factoría número 11. 
^S^JA.. .._ ¿ L * I d 
TU:*!.-'. ( - ' L O C A R S E UX COCI ÑERO *' T 
V'ÍMO.ÍÍfí-ii ácf-afíbl. en casa particular ó de 
f-i-)nVerc|¡o' KK cumplidor en su deber y ftatté 
i i ab/ jár f].oJ gusto que le pidan, {nfov n.an 
Cempoj '."la y Tejadillo. Bodega. 
r : m $ ¡ ' v ¿ _ 4-4 
i:N \ I E X T X S U L A R D E S E A COLOCAP.SK 
de cocinera en casa de familia ó de comer-
elp: t i í n e referencias de donde ha trabaja-
do. Argeles número 22. 
137:t1 •y' • 4-4 _ 
C Ó c i x E R O espaifol R E C I E N L L E G A D O 
de lOíj listados Unidos, y que habla francas. 
Italia lid, inarlés. habiendo trabajado en E u -
ropa, ú en Xe-rv- Vork. ei? las principales ca-
sas. don, ceirtiíicados de dichos Moteles. De-
sea qoiocarsc en casa de familia, Hotel ú 
Rstauiant . Informarán Teniente. Rey nú-
mero 13763 4-1 
< R I A DO 
E n ^guiar 75. se solicita un criado penin-
sular de 13 d 13 años que sea trabajador 
y honrado. Si no es trabajador que ño se 
preiáemtet Se paga buen sueldo. 
^ S t e 4:4_ 
' '<""dx""'BÍvEXAS R E F E R E N C I A S D E S E A 
colocarse de criada do manos ó manejadora 
una Joven peionsular muy cariñosa con los 
niñor.' Monte número 143. 
^ 4-4_ 
*"' : . r ' s Ó ; . l ? l TA""ÜXA AMA D I F ' L L X V E S 
(M;P ettn&isca bien el manejo de una casa, 
s'ra'nle. de familias. E s preciso hablar el 
i r i g l í j y el español. Se exigen serias referen 
«TÁs: jCáll'e 17 número 55. entre 1 y j . Vedado 
DjiS '."•."/1.(X'' ,M?SI-' "UX~COCÍXERtV E X 
casa .parti^ulav ó establecimiento. Teniente 
Tlev nú raer o 36. 
_ . S 8 ; _ _ _ J M _ 
S u d . r r i T V X colocación" ÜXA SRA. P E -
niiuiular.- sin pretensiones, de ama de llaves, 
í-.'.'j.-.fcp&ñar señoras ó de modista: po tleivi 
Inccnvení^htc efn limpiar alguna habitación. 
Tap|b.l<ln Sesea colocarse una cocinera. R a -
zón 'Calle I. número P. Vedado. 
ÍT'"' M r U .5-2 
miento ó en casa particular, cocina á la es-
pañola y á la criolla; es limpia y sabe el 
oficio con perfección: tiene referencias de 
donde ha servido, Cuba 5. cuarto número 3. 
_ 1.3723 _ 4_:3 
S E ' s m j i ' l T A UNA C o é í N É ^ A Q U E S Í ? 
na éu oficio y. tenga qüléñ la recorniínde. 
Sueldo 145 plata. Monte 507. 
' " D E S E A C O L O C A R ^T'- í' X A T O V E X AS-
li.riana. de manejadora ó criada de mano: 
sabe desempeñar su obl igac ión. Informarán 
San Miguel 220_ 13720 4-3 
•T;XA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
en casa particular con una corta familia 
d*4 criada ó manejadora: sabe cumplir bien 
con su obl igación y tiene quien garan-
tice su conducta. Informarán Inquisidor 29. 
13721 4-3 
E n Malerft», 
$40.000. 
Gervasio, planta baja 
510,500, 
Cárd^háf. para, reformar. $6.000, 
San Lázaro, grandís ima $40.000, 
Industria, tres pisos, $35.000, 
CASAS CTTD AS 
Estrel la , $3.200. 
Vives, $2.000, 
Campanario, $3.000. 
Animas. % .̂200. 
Revillagigedo. $2."00. 
T E R R E N O S 
LV.ioo metros, con 6 casas, en uno de los 
barrios mfta elevados de la Habana, $12.000. 
Xrea ctiftrtóí de caballería, canteras de 
piedra, cocó y gris. Tiene tejar, casa de vi -
vienda, cerca de la Habana $5,000. 
. Se ruega á quienes 'necesiten comprar 
cjalquier propiedad. - visiten nuestra .oficina 
pyra obtener los detalles. 
i T R U S T CO. 
B O D E G A SOLA. E X E S Q U I X A : S E V E N -
de una en Jesús del Monte con contrato y 
alquiler muy reducido; vende treinta pesos 
diarlos de contado y S" dft barata. Informa-
rán Amarerura. 1S, Habana, 
« 18804 s-r. 
M'Tv •iÍAli.^TA VENDO ifÑA CAŜ  A 1 • • A 
cuadra de Aloptfc, con sala,,eomedor, Ij i . i*" 
da de n/.otea. pisos Unos, sanidad. 7 y me-
dio por 27 varas, en Aguila otra; sala. CO-
medoE, 6|4, sanidad, rentó $2.4 oro; $3;60O. I'Mgarola, Ihnñedrado ;-;R, de a'fi. 4. 
GRAN OPORTUNIOAO 
Se vende una gran bodega semi-almacen. 
Iiacf> de venta diaria, de ochenta b noventa 
p^SOS! sraianliza VÍ9Ínte y cinco de cantina, 
etc. éjajta deja de utilidad al año el importe 
del preHo, Informes, «•aÉÍ' Luz, do S á 10 y i 
de 1 á t, Te lé fono 266, 
• m » s 1 ^ 1 •-
U l T o E X T K ' ? ' i QUI V.W [5 VEXÍ ni l i CXA ; 
«ran «aisa de cambio, depósi to de taba -o.;. , 
cicarros y l . l ü ' t e s de loterin, situada en 
la" i.i",;or (M,I , ¡V, . I de h» l laV>aua. l 's neg <''i 1 | 
brillante y verdad. Trato dlfecto, Amistad 
!";>, Migue!, 
1:S824 • *-5 
Los magníHcos nnir-hi ' " * 
de meple , Jne.;, , . ÍUe¿? íul6? 
Juego de cmne.ior d- Tli'o 'r"í,,:-'. *v 
galería y o, ro, muoh ^31- ^ ^ ¿ ' ^ v M 
de lo mojo,- y iiaidos i s,lf'Hos- )ñiM 
y están en pe-.-f.,,.-,, ..^.;'?""tllP.]; '-S^ 
todas hora, en la -0n^r'.'- i ' a - l / f 
na á F . Vedado , r,„'f; ^ y'C 
1 S i l ?. 1 ""lea '"ti» . 1341_3 
POR T R A S L A l>o 
3 ene."1"'" • " 
venden se i , vidrieras 1 ^ 
mr.y baratas. en v r i'Ucr^ jU, 
u-.cua ft Salud. 1 ,h,,-«. 
S593 
O F C U B A 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
Una Nueva Rmulsióa vital-
izada de Aceite de Hígado de 
Bacalao de Lofoten, Escogido, 
Refinado á vapor y Medicinal 
con Hipofosfitos de Cal y de 
Soda y Glicerina. 
Sres. Ozomulsíón Co., 
New York, E. U, A . 
Muy Sres. niois:— 
Receto con frecuencia, sobre 
todo en los niños, su excelente 
preparado OZOMULSION, que 
es un b ' i e n reconstituyente y 
1 medicamento agradable al pala-
1 dar. 
| Soy de Udes. con toda consi-
1 deración. 
Su attr>. y S. S. 
Dr. Benj. de Céspedes, 
Limón, Costa Rica. 
En todos los hogares deberán tener 
frasco de OZOMULSION. 
S E S O L I C I T A U X A L A V A X P E R A E X 
Prado 123 altos para lavar en la casa. Debe 
saber perfectamente el oficio y dar buenas 
referencias. L a ô ue no pueda llenar esos re-
ciuiaitoa que no se presente. 
1S6T5 4-S 
D E S E A C O L O C A R S E UX C O C I N E R O 1>B 
color, hijo del país, con recomendacióTi de 
les casas en donde ha trabajado. Informa-
rán Aguila USA, habi tac ión nfunero SO. 
12672 • _4-3 _ 
H O Q U E G A L L E U O ; F A C I L I T O CÓX~RÉ~ 
oomendación. crianderas, cocineras, criadas, 
manejadoras, lavanderas, dependientes, ca-
mareros, cocineros, cocheros, pajes; apren-
dices. Grandes cuadrillas. Agruiar 72," Te -
léfon 48G, l.-ÍSeS 4-3 
Cuando quiera 
ÍUd. una medí-
] cica q«: cure, 





jesa entre ambas 
48Í3íii?!ca la sai-
| vacila tíe «u 
Ida. 
: Tinta «u todas lan DroRn crías v Boticas. 
Dor tánjanos: Grande y IVíedíauo. 
O Z O M U L S I O N C O . 
N u e v a Y c r k - P a r í s - L o í i d r e s 
U X A espafiolá D E S E A C O L O C A R S E D E 
criada de manos ó manejadora. Tiene bue-
nos informes y entiende ala^o dé cocina. 
Faetorfá 4 .̂ altdé. 
ia66') : 4-8 
UNA P E X l X s T ' L A R D E l\íÉ15lÁ XA E I ' A D 
deseá colocarse de coc lufrá: sabe eodinar 
á la e spaño la y criolla y tiene buenas refe-
rencias de las casas en donde ha servido. 
San Lázaro 369 k todas hóras. • 
^ igese _ 4"3 
D E S E A C O L O C T R S K "UXA* P E X I X ST T L 
de mediana edad, para criada de = manos, i n -
formarán en Belascoafn 5. 
13S96 . . . 4-3 
1J¡62¿ 
" " \ ^ \ ' > 
?si tlt-'; ( 
K d)e buf 
Plt-.js n<í 
. U650 
1>E \ i O E A L l D A D D1CSEA CO-
asa decente, para trabajar en 
-ciña y «luehaoeres. Es aseada 
iráeter. Mercaderes número 25. 
a m i r r í a»s'***R'4*¿,'<ÍTB^^H 
* } Cuarenta centavos diarios y comisión de 
P0 j^or ipo. pyra pregonar por la calle \jn ar-
¡Ifcijló de muflía venta; San Rafael 74, de 5 
6. 6: P. ra. jSo necesitan 100 hombres! 
IST|6 __• • • __1J.3N. 
ll:>"~ P E X Í X ^ U Í AR D E PE A" C O L O C A R S E 
de portero. ciMado en Colegio fi otra cosa 
«nMoga . Galle de las Damas ndmero 1S, 
C'uiarto ndinero ;•;. 
"•"•¡jiE'soLicÍTA UX'A""PENÍXSULAK PARA 
corinor y pard todos loa quehaceres de la 
ceí;a para una corta familia americana; tie-
que traer reeomendaciftn y que sea litn-
bip. Sueldo bueno, 135, Calzada. Aredado 
_ J 3 7 . 2 Í — : 4-3 
.JO.VRN español. D E 21 años. DESÉÍA 
Cóloearse de portero, camarero criado de 
manos. Cuenta, cor. muy buenos informes. 
IVrnawa irlmero 47, baios, 
JSÍAÍ _ 4-3 
'• Ó C H Í - J R O r T i E A COIÍÓCAÍ^K'BN"C.C 
na particular, teniendo buenos informes de 
las casas ep qug ha trabajado. Informan 
cal)'- H número 11. cuarto 11, cutre -3 y :.'5 
Vedado. 13717 í? 4-3 " 
U X A C R I A D A PEXIXSÜLAK Y A C L I M A -
toda .en el país, desea eolo.oárse, para urt 
matrimonio sin niños d acompañar á una 
señora; no hace mandados ft la calle, Ten'er. 
do referencias las oue pidan, en Estre l lá 
U5. ^ . l 3 6 * 4 ^-'S 
* 'ÜXA C R I A N D E R A REXTNSÜX.CRIÍVESEA 
colocarse A leche etitera. de dos meñ^s y me-
dio, buena y abundante, l én iendo su orla, 
que puede verse y quien la recomiende. C a -
lle de! Vapor número 20 
15907 . . , 4-3 
u x ' H O M B R E H o 5 a r í i 5 o ~ n E S E A E X - i 
con'trar varias casas para hac^r limpieza á | 
ciei tas horas del día, en escritorios, es-
cuelas d casas de familia. Teniente P.ev 64, 
Podega. . 13690 4-3 
D E S E A COIÍOCÁR^E XJNA B t J E N A Í5RIA x"-
dera con buena y abundante leche; no tie-
ne Inconveniente en salir fuera de la H a -
bana y cuenta con muy buenas recomenda-
< iones. Monte 147. 
18716 4-3 ' 
'" "l'ARA U X A G E N T O , L E J O S _I>E; LA" H A -
bana, se solicita una criada que sepa co-
ser y zurcir muy bien y tenga quien la re-
comiende. Sueldo tres centenes y lavado de 
ropa. Chacón número 3, 
13709 _ . 4-3 
ÚXA J O V E N P E N I N S U L A R ' D E S E A ' C O -
locarse para limpieza de habitaciones, para 
corta familia, que sea casa de. '.noralidad: 
sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien la recomiende. Informan Carmen 46, 
13705^ 4-3 
D E S E A Cp^iOCÁRSE UNA J.ÓVEN ' Í>ÉT j 
ninsular de manejadora iV criada de manos, 
con familia de moralidad, Tnformsrfin en 
San Ignacio 25, altos 
E " ^ ' A ^ \ T I C ( 3 ~ B Ü E X COG ENE r io ' D E S E Á 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento Tiene recomendaciones. Informes 
Progreso 3". 1&702 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E i UN SR, ' D E ' M E -
diana edad, muy formal y con buena reco-
mendación, para portero "ú limpiar oficinas, 
darán razón Virtudes 1 tS, Catnlnnos. 
13700 4.3 
• ^^^.•'OQÍO.CAR8B3^tJNA~';S|tA.' . 'PE^ I X -
sular, de criada de habitaciones ó mane-
jadora. Tiene quien la recomiende. Gallano 
numero 104. 13701 4.3 
S E O i m E C B tjN'líOVJÍN b E 2B afloV R A -
Vji. portero tic casa particular ó para una 
oficina; tiene recomendación de las ca«as 
en dond-3 ha servido. Industria 110 
13C-:7 _ " ,4.0 
E N A J O V E N ' P E N Í N SUDA R DESEA~'CO^ 
locarle en casa particular; sabe coser á 
mano y máquina con perfección, v demás 
quehaceres de la casa.. E s formal v' prefipre 
••aSÍI di? formalidad. Diríjanse- á Monte uú-
merp .". 13611 4-2 
S E r SOLÍ CI TA" ' Ü NA" " C R U D i C m ^ C Ó L o ñ 
para limpiar babitaejones; Ka de saber co-
ser y se le pagarán tres centenes. t>é Jai 
diez de la mañana en adelante en Gallan? 
^Úmero 58. 1364L" 4,3 
DOS 8 R T s . ~ Ü N f A S ~ 6 " A RA DAS'. D E - . 
sean colocación en casa d* familia decente, '< 
una entiende do. cocina y la otra sabe coser 
S, mano y A mftouina, no duermen en el aco-
modo. Razón ViUe íaa 84, interior. 
_1S643 : , j _ 4-2 
UN B U E N c b c Í N E R O R E P O S T E R o ' E S -
pafiol desea colocarse en casa uarticulai'. 
comercio, restaurant ó hotel. Conoce todas 
las cocinas. Pregunten por Vicente Paz v 
Ferro, callo de Luz número 16, c a f í esqui-
na á. Habana. 13644 t-L' 
~^N~ÍEL~VET>ADO:"' ~CA L L E ~ l T ~ N Ü M C1 to 
47. esquina á, C, se solicita una manejadora 
blanca , que sepa cumplir con sn obllfrur-y. • 
y traiga buenas referencias. Si no ' r e ú n e ! 
estas oondicioneff que no se presente. Sueldo 
tres centenos y . ropa limpia. 
13637 ' . 4-2 
C< ,>cl ÑERA BLANCA"" S E " N ^ E S W A ^ J Í A 
que seiia su obl igación y tonfra buonaji re-
ferí ncias. Sin ambas cosas que no se pre-
sent'?. ;a0j, Rafael 140, altos. 
¡ XSiit 4-: 
- í j r ^ T O D A , P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ios. pobres y de peo' ieño capital, 
g ó que tenexn medios de vida pue-
den casarse ."^galmente, escribien-
do con sello, muy forme? y contlden-
c ía lmento al Sr. ROBLiSS, Aparta-
do 1014 de correos, 1 abana. — Hay 
señor i tas y Viudas rbias que fl-cep-
tan matrimonio con quien care íca 
de capital y sea mora). — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
ü pera, los ín t imos familiares y arrt!-
go,s. 13758 8-4 
D E S E A - C O L O C A R S E . JUNTO, UN MA-
trimonio peninsular, joven, sin hijos; ella 
sabe de cocina, coser y planchar, y é l - p a r a 
portero y otros quehaceres; ambos saben su 
obl igac ión y tienen quien los recomiende y 
no hay inconveniente en salir fuera. Agui-
la 12L_altos, 13051 4-C 
UNA J O V E N PE^^ÑSULA1 i 7 A C L I M A T D X , 
dbn referencias y cumplida, desea colocarse 
de criada de manos, manejadora ó camare-
ra. Concordia número 182. 
_ J J 6 5 ^ 4-2- ' 
D E S E A . C O L O C A R S E UNA .IOVEN "pE-
ninsular de criada de maiíds ó man.ejadora; 
sabe cumplir con sn obl igación y tiene 
buéiiás referencias. J e s ú s del Monto 628, Te-
lefono G036. !;:r,5.'j, «-•> 
IVESÉA .(^ÓLpCARSE 15^:"' CRTAÍ5A ? D E 
manos, una joven peninsular. Tiene <iuien 
responda por ella. Muralla 8P. altos, dan r a -
zón A. todas horas. 
13632 _ _ 4-2 
UNA JOVEN""PENINSUL^^^ 
locarse de criada de manos, limpieza de 
habitaciones ó coser. Sabe cumplir y no tie-
ne! inconveniente en Ir ál campo. Informes 
San Jos^ 117. 1 3633 4-3 
UN~~MÁTRÍMbÑTO"'" P E Ñ f Ñ ^ T L A E T "'SIÑ 
familia, solicita colocación en esta ciudad 
ó fuera, ella de criada de manos y 61 de 
jardinero, portero ó trabajos de campo; 
también para camareros los dos. Esperanza 
número S7, carnicería. 
_ 13639 4-2 _ 
S E S O L I C I T A CTNA"CRÍATXÍ'~DE""MÁXOS, 
T âra ir C 20 minutosí de ia Habana, Ha de 
tener l: nenas referencias. Informarán Goto* 
su?!»do 89. Sueldo 3 centenes y $3.00 y ropa 
limpia. 13t;3P l-'i 
UN MATRIMONIO T O M A R I A UNA O DOS 
hali'.tiicjones amuebladas en casa respetable 
para vivir en familia. Dirigirse por esori-
t^ al Sr. M. Goizar, Apartado 593. 
IPSC'G 4-2__ 
DEPENt>IÍ5NTI9^DE F,AI«Í ACIA" ftE. ,80-
lf'Clta uno que tenga- btienas recomendacio-
nes. Informan Monte 133. 
_13S07 _' 4-2 _ 
r D B S E A 1 CGIIJOGARSB UNA J O V E N D E 
color que tiene práct ica con los niños . Suel-
do 3 centenes y ropa limpia. Informan Man-
rique tí.", J 1_3655 _4'1. 
E Ñ ' ÍNT">"Ü",STRÍÁ T 5 . aÍto'aT^E''sOLIc'í'l A 
par:; un n atrimonio, una cocinera penlns.i-
lar, joven, que ayude en los quehaceres de 
Ja easíi, (p í e sepa su oficio con perfecc ión 
y «p.ie sea limpia; sueldo $15. Lo mismo 
d i que duerma en la casa ó no. 
'V.m.03 . . 4-2̂  _ 
DOS P E Ñ Í N S Ü L A R E S . D E S E A N COLÓ-
carse. una de criandera, á leche entera, y 
la otra de manejadora, ambas con referen-
cias. Morro número 5S. 
1365?: l-2_ 
" " S E SOL]CIT'A''UÑA C R I A D A " B L A N C A . 
Sin pretensiones, para la asistencia de una 
señor i ta perturbada. E s indispensable qne 
haya tratado enfermos de esta clase y que 
traiga referencias. Buen sueldo. Salud 77, 
de las 11 en adelante. 
_,:'8,29„ . '"; . __4lr _ 
ÜÑ'COCINERÓ D E L A R A Z A * D E C O L O R 
deea colocarse en casa de familia y de co-
mercio; cocina íl ia española y criolla y 
tiene referencias. Manrique número 90. 
__13662v_ . • , , 4-2 
~ UNA C R I A DA D E JI ANOS? PEN1NSUI (A R. 
de mediana edad, desea colocarse; sueldo 
3 centenes. Informará,!! Oquendo y Animas, 
altos de la bodega. 
1 3646 4-2 
^ A D'AS P E R S O N A S ,>CA^ByI-TiííÍ'l̂ AS: . 7:^33Ñ 
sufragio por sus difuntos, suplica una l i -
mosna la pobre enferma del corazón, afligi-
da con el alquiler del cuarto ríe Paula 2, 
azotea. Luisa Soto. vda. de Puentes. 
•¡3534 6-30 
PARA ASUNTO QUE L E INTERESA 
se desea conocer el paradero de Fernando 
García Alvarez, natura! de Vi l lara i l , Ovie-
do. Estuvo en Bolondrón en el año 1S97. 
pir igirsc á Carlos Vior . Apartado 86, Caí-
l ia r ién . 
C. 3366 8-29 
T É i l E D O R D E L i B R O S T 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas Hace balances, liquidaciones etc Nep-
tuno 66 esquina & San XicolS*. altc.-i. por 
S^JII Nicoláa. 
j , _ _ A 
~ " E L A G Ü Í L A " 
Agoncia de colocaciones y negocios en ge-
neral. Facilito sirvientes de todas clasps 
el acto; compra y venta de casas, sedares 
y establecimiento. Dinero en hipotecas 
y s é gestionan con rapidez toda cíastí de 
licencias para fabricación y e.atablccimlor-
tos. r-'.'-..- garant ía en todo negocio. Aguila 
115. Te lé fono 1969. 
P-775 26-SOc. 
D i n e v o é H i p o t e c a s 
SE VENDE 
Se vende un Tren de Lavado en 
1. ondicjonps. Informes Galtano y 
TV eterla " E l Mundo'' 
. l E S l S D E 1. MONTE 
Se vende una ¡r.aTr/.ana entera 4.500 
tros, libre d<? gravamen y con agua, entre 1 
L a Penéfica y Henry CIa>-, A Ji'.óO Cy. metro | 
Duoño Pérex 7. 
13752 * 
E9Q.ITINA 
Vendo una nueva de dos pisos, con bode- • 
ga antigua, renta ao centenfs, sin censo, ¡ 
$19,000. Dueño Amargura 48. 
• m $ '- •' 4-1 
nissnx < L A V 
A*. 20 pasos de esta fábrica, vendo una 
q u í m i c a , propia para persona de gusto, con j 
h« tmoso jardín, sin censos. Valor $10;000 Cy. 1 
Pérez 7. 13754 ? 
l . i YWO 
A una cuadra de esa calzada, vendo casi- i 
tas nuevas, de maniposter ía y chotea, cloa- 1 
• a á 52.850, sin censo. Dueño Amargura iS 0 ¡ 
Pérez 7. __13'_?5 4-4 
-Vendo dos casitas nuevas, de mamposte-
ría y tejas, sin g r a v á m e n e s , al fondo del • 
Luyanó >• de l lenry Clay. sin censos. Lnieño ¡ 
Amargura 48. i:i756 irÁ I 
g'OIiARES 
Ki Municipio, Pérez , Rodríguez, Luco. 
Justicia etc. etc. Sin g r a v á m e n e s ' y con 
agua. Informes Pérez 7 ó Amargura 18 
1375. 4-4 
GÁNGA; MÍ'EHI.'¡'s —• — t, 
se:- de os.. ;.e ven,-.. Soln ''<•;{,'" 
completo de mimbres l ^ ' n U o r v ? 0 ^ 
ra, estufa para H "me.i0iv lo 
tres luna::. iní.-.n-Ta , , ^ ' baf.o. > ^ 
Bros, con un n , ^ .s „'y'• ¡bir ^ r a 
KLECTHÍCO. r 1 i li5í s ; , , ' , Kty&M 
luenas 
\n unas, 
Para toda clase de industria - S 
bario emplear fuerza motriz w " 8 «e» 
ríos los facilitara á so]]o?tAT***M 
Amat y Comp, Onico agente l . ""^^^^ 
Y EiCERDADOi 
I ' S E VEXDl-.lN V A R I O S S O L A R K S V i'A- | 
i f(-s. informa Domingo Nazabal. Amistad 138 i 
13779 , - . i ^ i ^ ! 
E N )|HÍ,«00 S E V K N D E 
Una casa á cont iuación de Prado, calle 
do-CArdenas," 12x26, con paredes y puntal j 
para resistir altos; acera buena. Se deduce | 
un censo. Esteban E . García. O'Rellly 38 
de 2 á S. 13638 6;- _ 
C A S á D E H U E S P E D E 
Se vende una casa de huéspedes con 12 
habüaciovies . todas estSn bien alquiladas. 
Paga poca renta y deja muy butma entrada. 
Se da barata por tener su dueño que aten-
dér otro negocio. Informan en Galiano -6 
a_lt_oŝ  _ 136y0 . „8"3 
S E VENDE EÑ $6.500 oro español UNA 
bonita casa de alto y b?.jo, recién fabricada, 
y muy cerca de la Calzada del Monte. Trato 
directo, liii.orman Obispo 97, L a Francia. 
l o N V I E N S L E E R l S T Í 
Se vende una bodega que hace de trein-
ta á treinta y cinco pesos diarios, sumamen-
te barata, por tener que retirarse su dueño, 
por asuntos de familia; también se vende 
un café, billar y lunch, etc. etc. RázOh el 
cantinero del café Luz. Te lé fono 2t::6 
__]3654 _ _ J1"2-
V I B O R A : 'Se ' 'VENI)E E N ~$9.500~00 ORO 
español .la casa J e s ú s del Monto 552. pue-
de verse A todas horas. Informes Gervasio 
número 149. 
_ J 3 6 5 6 _10-2N. 
B U E N N E G O C I O : V E N D O UNA H E R M O S A 
CUSK en uno d" los mejores puntos de la H a -
ba >i 1 en 4.(ií-C pesos oro español . Ubre de 
IU-TÍ.\;iinc'-.es. informa Inocencio Cabrera, en 
Sa 1 NJco'iAs número 73. No quiero coi.-..do-
vv. 1">.87 - , lá-S'.t'íc. 
Vendemos donkeys eon vaiv,,!, 
pistones, barras etc. de bior-p „ carnlil 
ríos y todos servidos: caulcras f a 
ao vapor: las mejores r o r . ^ a , v 
de todas clases para estabb-eit.r b W 
genios; tubería, flu8«R. p l i a t e & ^ l 
tanques, alambre, polvos 'Oreen V 
.'irimo? -para tabaco, v OQWIU P*r,s"lí 
Easterrechea Hermanos. L a m n a r i m 0 ^ 
9, Teléfono 156. Aparado ^ f 1 1 ^ ^ ^ 
"Erambaste.'' Habana " ' 'ê S! 
5720 
i i i í Y l i f 
Una segadora Adffisn«!e Bociteye 
cuesta $«5.00 oro «n el depósito ^ » 91 
riíJ..de..f,r;incls'?0 P >™at y Comp. cS51 
D E S L A N C O L O C A R S E pOS C O C I N E R A S 
pai a casa particular ó de comercio: saben 
cuniplíi; con su obl igación. Informarán R i -
ela ^minero 89. ^ 13630 _4-2 
D E S E A C O t ó ' d ^ ^ ^ ^ l S N A J A ^ É N ÍMÚ 
casa de cotia familia 6 matrimonio sin ni-
ños, para limpiar, y eocinar. Tiene referen-
cias, desea casa decente. No duerme en 
Ignacio número 38, Ro-
4-2 
la colocíun'-'n. San 
dega. 13S2S 
Ü 5 r ~ B Í R E Ñ A ~ C R T A Ñ O B R A " " PENTNSU-
lar, de 43 días, desea colocarse; tiene su ni-
ño que- se puede ver. Tiene recomendacio-
nes. Informes Gloria 1?o. 
13631 4-2 
D E S E A COLOCARSE UNA B U E N A L . \ -
vandera. planchadora y rlzadora; tiene bue-
nas recomendaciones, in formarán en San 
José 111. 13625_ 4-2 
JÓYEK • Vl&(2Íffi\.l,1jZG$pO;. TIp^ ipOR 
de libros y mecanógrafo , desea colocación, 
no tiene nretensiones. R. L . L i s t a de Co-
rreos ó este D I A R I O . 
A^ ; . _ S-2 
DOS J O V E N E S ' P E N Í Ñ S Ü L A R E S V . » E -
sean colocarse de criadas de manos; no tie-
nen novios ni primos que las visiten: suel-
do tres centenes. Tienen quien las reco-
miende.. Informarán Reina 59. 
K;66J1 4-2 
UNA J O V E N española D E S E A COLOCAR-
se par* la limpVeza de habitaciones. Prefie-
re el Vedado, y sabe coser. Buenos infor-
mas. Reina 129. bajos. 
13622 4-2 
300,000 . P E S O S S E DAN E N H I P O T E C A 
para esta ciudad y el campo, de la Habana 
y Pinar del Rio. y Matanzas, nrecio de Pla-
.'.a. A guiar .2. Roque Gallego. 
13821 ^ Irjf 
B U E N N E C O C i O ; en punto clntrlco y de 
nPrc.ho tf-jíisi^o. Se cede un loca! capaz pa-
ra toda clase de establecimiento CQU con-
trato. TamMén vendo una muebler ía en 
buenas condiciones. Informan: OrbÓVí, C u -
B.fe 8Si 13502 • j- 6-29 
vés^J&jS&fcúJ^t^ih li$f.-LO M E J O R D E i 
la Víbora, se vende-una casa moderna, con | 
J.Mdín al f í en le , sala, saleta, cuatro cuartos.' 
patio y traspatio grande, toda de azotea y 
completa -instalación sanitaria: le pasa el 
carro. Informa su dueño en San Mariano S, 
Víbora. .1355* 8-30 
~ S E "VENDE"'una "VIDHIERÁ-'I )E"TABA^ 
eos y cigarros por tener que retirarse su 
dueño. Informan Reina y San Nicolás , V i -
driera. , 13466 8-28 
Un milord americano y una limoners *, 
cesa, casi nuevos, todo muy barato ¿«T 
mes_Obispo 84. ugi:: fl 
" SE y ENDE""ÜÑ~Al;TOMOVliriS^FIlÍ 
ki.vn. de 4 e . ü n d r o . v ^ lo ít 20 cabS 
InformarAn en Animas 19. al 
SE "V EÑ f >E" ÜN""<T7crrET R A P s ' m í 
gero, vn^lta entera, pava una {¿M 
gusto y un caballo de 7 cuartas v nied'» 
j-ais, color dorado, de :; vño.. {. 
accesorios. Tratos con el mismo - M 
fuentes Orand:'-.. Real 101 llo^^"',? 
IK i_arde, 13713 5? 
\( <-\U\\ ir \ t vi ; i \ P Í P P ! 
'• W'm.--' estado, de .-in 35 caballr. ./ 
mano úr.-;:-! . P-.K-de probarse v exa-ifr,-" 
mi!iu.-.i(;s.-it¡iet;!e. si -í se desea Infotil 
en i;--. ili.-iL.-jo-. .¡o :.•:> v /, m de ia iio*'J 
- ;:-,f;':: - - _JÍ1 
SE \ ENDE UN " A M I L I A R FL.Uulw 
oue solo 11 1 rodado tres veces, en #W'm 
•:.-; -íñ'.l. iM'.i-niurAu ru Salud m'une'fo iít 
Carruajes de todas ciases, como üim 
sas. ?dv5ords. E a e t o T r a n s , Tílbiim;. 
Los inmejorables <•;.• •-•majes del fabricad 
le "Babcock" solo esta, cgsa los recibe yii) 
hay 'te vueltii entera y media vaelu,'. 
Talle!- de carruajes de Foflsrico DoniSr, 
guez, Manri<¡ue i:';s, entro Salud y Reina. 
12S2C ?im 
¡mmm 
EN SAN FE: 
- Lüis -
Rodoifo 
D o y D I N K K O e n p e q u e ñ a s 
ó g r n ndfis C A N T I D A D E S e n 
C O M P K O Y V T E N O O 
- C A S A S Y S O L A R E S -
ESCRITORIO: ~ 
SAN IGNACIO 50, esq. á Lamparilla 
TELEFOXO 437 
) 01 tener que ausentarse su dueño se 
vende una casa y' un establecimiento de 
tinda mixta en la misma, dicha crasa consta 
de dos pisos de 30 varas e spaño las de frente 
y máf- de c uco de puntal, los bajos de'can-
tería, ' construcc ión mut sól ida y los altos 
de madera con. dos magníf icos armatostes 
para v íveres y tienda de ropas, un gran 
salón para balie en el alto, de 30 varas de 
largo por .7 y medio, ancho y cómodas l ia-
bit ación es pura familia, y muchos árboles 
frutales y de oafC'. en el amplio solar. Da-
rán rnr.ón su dueño en la misma calle de 
Maceo número 20 y en la Habana Don Ma-
nuel Alvarez. Muralla 94, altos. 
C. 3317 15-23 
UN M A E S T R O C O R T A D O R , S A S T R E , 
con 15 años de práct ica en el corte ameri-
cano y francés, ofrece sus servicios, Dirí-
janse al Sr. E . de Lago. Apartado 126? 
13187, .15-2000 
Que no se fumigan en Cuba por tríei 
ee-t:^eado de e-u.ar libre de moscas '>:,m'-
v o'.ros ir.'eroblo:-. ciase Superior, l'nim 
dos y procedentes de la Florida, Precios 
barat í s imos . Pidan catálogos & J. B. Wl: 
lio. Mercaderes número 11. 
13624 
T e l í s r o p i o l oe tres pies largo con d:«' 
solar ó máciuina afeitar con U.W 
$2 Cy. Hojas 7ó centavos docena. Ca ' 
gos gratis. 
H A C J E M U ó AMEKKA 
$3 Cy. anual. Ejemplares p a r a ' c o í ^ 
30 cents. Esi.ejo Ce la Moda, ?!• Oi'-
T á r a l a y Ca. Cuba 37, 
13594 
s 
12756 2S-S Oó 
HAíiO H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo-l 
teca en la Habana, Cerro. Vedado y Jesfis i 
del Monte. 1 on.pjo censos, negocio alquileres | 
y vendo fincas urbanas. Evelio Martínez, ! 
Empedrado •10, de 12 á 4 
3 3043 26-160c. i 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Real iza toda clase de transacciones sobre 
propiedades urbanas y rdetlcas. 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa. 
Dinero para hlpotecau desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Para pignoraciones é. lo.i mejores tipos. 
Escritorio: OBISPO SS. 
A Jl,23. 
pan lo; Anuncios Franceses son IM 
18, rué de 'B Grange-Sai^- ? M , 
P A B L O G. 
L U I S G. 
ME mm 
DESARROLLO 
HERMOSURA - m ^ ¿ A M 
H I P O T E C A S 
COMPRA Y T)D 
VENTA DE 1 1 1 ES 
A m i í X I S T R A C I O X E S -
A O I I A K 8 4 . - T E E E F O N O ÍÍ2 ,SI 
¡468 
* $4,000 ORO A M E L I C A N O S E DAN L N PRt 
| mera hipoteca con buena gai ant ía de propie-
dad en ia liaba na. Trato 
..rretajé. Concordia 68 
13566 
atrecto: no 
D E S E A C O L O C A R S E UNA BUENA CO 
oiltefá y repostara, joven, peninsular, en 
casa do comercio ú particular: tiene quien 
responda noV su trabajo y cond'K-ta, calle 
de lü Muralla, número S4. entre Villejcas 
y Berna ía . 
_ . 4-2 
E N C A S X ' D E ffifaxjá'• 'o-.•¡Bjir'AfiaCiíRCíi-
miento desea colocarse, de .cocinera.- ft la 
española y crriolla. una joven peninsular con 
referencias. Estrella, ndmero 7.V 
• • ISCIS • J ± ¿ • 4-2 
~'UNA J O V E N i v i 7 : N r x s i : L A i r ' D i : s E A ' ' c o -
ipcapión dé criada de nianos ó manejaclora: 
entiende algo de e-obtura y líoclna y é« cari -
ñosa con los niños;, teniendo quien garanti-
ce su conducta. Dirigirse á, Rovillagigedo 
número V5. EIBÍ-'O 4-2 
S O L I C I T A COLOtrAOlON UN C O C I N E -
ro y regular repostero: tiene muy buenas 
recomeimaciones de la» canas en donde ha 
servido. Córralos número altos. 
_ lo t í l l^ • 4-2 
UNA"~COCTNERA' r i : x i N ^ n ; í J A R "'DESEA 
coloei»rse en casa, de- comercio 0 par t l c i l s r : 
cocina S. la c-riolln y eppafioia y es aseada, 
teniendo referencias. Tejadillo 16, á todas 
horas. 13614 fe-á 
D I N E R O I'A RA H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Hay partidas al S y 3 por 100.1 
También- se faci l i tará la venta, y compra í 
de casaü. solares yermos, ciudadelas; etc;. Sé 
pasa á domicilio. E . del' Río. Releter ía L a • 
Espe.ranr-s. Monte i.",. r>e 10 I? . 
13673 26-310C. " 
YBstaííetesioSíiciii 
S E V E N D E una herniosa casa A media 
cuadra de la Calzada de J e s ú s ' d e l Monte, 
<> ia niturn. iic rrlncesH, de manipostería' 
prey-arada para altos, con ssla, saleta, co-
rwedor. 5 cuartos y demAs,servicios, gran pa, 
tio y traspatio, acabada de fabricar, en 
$9.000 oro español . Dos más cerra de la Igle-
sia, punto alto y sano, nuevas, de mnmpos-
t«ría y tejas en ,15,000 una. y íü.TñO ot.ru. 
Trato directo con "1 dtKfto ep Obispo U;' . 
Carniseríá, de 11 5 1 v de 1 ft, 5. 
lasos • •4-5 • 
S E V E N D E N TODOS LOS E N S E R E S D E j 
un cáfe; también se admiten propoiclones ¡ 
por el loca!, tocio en buenas condiciones. I n - ' 
formarftn: Habana 19S. 
13806 4-5 I 
" ^ A Ñ G 4 1>E "0Cí'vGRAN rEIANO ' AÍltelIAN I 
de grandes voces, con 6 meses de uso. ^an ^ 
Lázaro 120. halos. 
¿Jijffl ? ; t-5__ 
MÍ'ETÍLES V PIANO B A R A T O S : S E " V E N - I 
de un juego de sala Reina Regente, de ma- i 
jr.gua, uu gran piano Eal lmann. jtréfeo de l 
cuarto de nogal, aparador con cristales, ; 
lámparas , una en j a de hierro, sillas, sillo- 1 
nts y otros muebles más cu ganga, Tcn.-rifo ! 
número 5. ' 13.816 S-n ! 
L I N E A 140 E N T R A D A POR L A C A L L E \ 
14 se venden todos los muebles de una cusa i 
párticulor, de 10 cuartos. lo/,a íina, lám- ! 
paras, alfombras, cuadros, etc. Se pueden | 
-er desde las nueve hasta las cinco. 
• iAt i i .y- - _ _ 1-4 ! 
PTANÜLA: S E VP:NÍ->E~T:NA M7\GNIFI<"A i 
pianola oompl«tamí»itto nueva, con 44 rollos, } 
Galiano -'6. altos. 
1 gesi _ s-s 
BUBNiA GANGA: P O R ' A U S E X T A U S i r s i ; 1 
diierto pe '.enden dos pianos con sus corres- j 
pondleotes carritoR, y ..-asi nuevos, uno aü- 1 
t.oiníitico, es de cuerda y toca solo y «•! j 
otro de iiianubrlo. con tros cilindros y SO I 
piezas bailables, los dos por ?400. Su due- 1 
ftb «'•• ha lo.,. Eug-enio Ruiz, 
13-60 n _ S-'i. j . 
S E ' V F N I -i :N " UN PA ¡ r D E Si L E O N E S T é ' 
roblo y ic;,illa. muy hermosos, en i) (ente- ¡ 
nes y tina mesa corredera de nogal cop 
Siiié tablas, do muy poco uso, en 4 centenes. 
Informarán en Salud número 52. 
_i;;60t) _ 4-2 
S E ' V ( "N iM* 1 'NA G R A N "MESA de~Bl" 
llar, cotí todos sus ensere?, hay juego de 
pifia, ñ» marfil y ru rambolss, tQdd complot" 
y en buen estado. E R verdadera ganga, én 
Cuba y Sol, 
_i:,.filT ,4-2 
M ALEv'ON nViniéro'" S ALTOS, S E "VEÑ-
den todos los muebl'-s de la casa, juego 
de cuartos, aparador, mesas, -silla;; v piano. 
. 13 640 . S-2 
j inc hnn t"1*15 
Dosspíirición do los huecos 08 'os 
y del pocho con el uso de la 
(OMons Puntares) ^ 
Unico producto Wdiiderameo ^ s f e í 
garantido «bs-jlutamcniomoicn^o^ c.n* 
rociado por IHS swmidaacs t^dK»^ „„ 
rolla v fcrUlecc los ̂ snos n;i rn 
Reaulmdoa inmediatos v diirad̂ .*» W ^ . 
finn. produoco be >̂ "'C' , „ H la f j 
Lconviono unto H !H joien '•011» priic.'."s*nfi 
'evo busto in.. perdido f i W " * ^ ^ 
coiweuem-ia de enfenn dades. • 
i la obesidad. ,, . , . , aralaBJ^Spi 
ta ra.n do tW obk'íS pilnlarc», ^¡..r^J'"' 
cotTipleto ron folie o tniij 
IO liancos, ,. . /crarc'U 
Uboratoire LALEUf . Onsans (IT»R 
DROGUERIA SARIÍ 
imprenta 7 m * * $ ¡ $ ' & h 
4ri V I A (- t ü D i: ' •.,I._d(,. 
